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IVU, U« 
IFFICTS Or TMt DROUGHT IN 
IOWA. 
The •Irowghl *• utrf* m 
•**f. H* ivni field* «It In Hit fiit|4lua 
•ho* |.lalnlv It* efhvt*. Acr*l 
I in Ami to the li»t Made, iid In ***rjr 
•llmlliHi ire Mm the *te«dil jr loimi- 
1 
in( r»«i of corn «hm k«. Th* unliurjt 
Mmler U «Hd where thr tUlki %rv 
•hort. but c*»»r*lljr hmo^wtii* >Ni 
•rtwed •Itli cutter* are »oilunl, altkh, 
Iriwu by two hurm, cut Iwo n>«i a i 
| time. 
I "here III || WiiUleii** brei-lth of iWll 
I'lutfil l».| i|4in(, mi that of fodder 
ilwr» * 111 doutHleaa be no la* k. Kmi 
•ill* U no* latrd. Tb» (rtii I* 
hualwnded ii u« irr before. id«I oM 
•In* iUi k< ire no* carefullr liMtknl 
ifler. However, I ilo not think tint 
there I* ninth i|>|irrh*n«lon that the 
HMl>| winter will not b* riiWtWtoM| 
lltM >>*er. There ire fartwer* with I 
•uttW-teiH « of old hiv to do them; "jUlle 
aumter hit* nore or le*i old turn; thr 
cnn> of o«|i U nrrMent In •(Uilltr, ind 
more than hi If i yU-ld la thr number of 
bu*hrli. When whrit wu min. there 
wiii lir(* field. On* |>k» that I 
know yielded 39 bw*heli to the ure. 
Itr* iImi wm fair, ind iIoii| the ta»t- 
t«>OM of the •tmni* wer* mativ Held* of 
that moat ei«-*lleul oerewl Mu< h mil- 
let wia dwi, ind *houM nln onne 
thl« week, there *111 I* nianjr *ta« k* of 
thtf fra««. 
It. t« '• alii 11,r d"«lght w HI T«e 
a ble**lng. Si>» the )ft>l will be the 
Se««>n of JltrnlM Il<m 
helpleaa that farmer feeja who ha* all 
hU limf U> r»r«! Had he only man 
iitli ami abra( »t»l n»! I fed i«tv lo 
all mv ll«e-ato*k wheat, and the* throve 
• ell u|»«n It The farmer who Kaa har- 
»"W thewe iffpaU t an he aaUi to be In 
vUtter. It I* lH»t In the we«t ta la the 
mat, aa«i thia eiplalna ao nuth wm. In 
the raat there la a (knI market f«»r all 
aurta of produce at r«»ur aery door*. but 
here ae mutt put etertthing, ali»»o«r. In- 
to corai**-! *h«|»* fur tranaportatlou. 
and thia la jMirrallr Into cattle and 
b->g« The*e are the orudiirla of o«r 
«-orrt field*. It U to he hoped that thia 
drought «lll brine down the traMporta- 
tWa rale*. It ha* alaaia rial too math 
to take <>«ir (rain to • Imlirnl- 
l» tl»e railroad* are to blame for any 
dlatreaa wro^tit hv the drought. *ln»-e, 
had the rale* t*»-u le«a, there a<Mild hate 
'weQ far more dUeraltr In farming. for 
thea (rain ruuM hare laen rtlml with- 
out *u« h aacrldtva. 
The drought al*«> *how« the folly of 
•hallow well* and |H»nd*. Hitherto men 
have generally left digging when the* 
re*, hnl a teln of water. Now they find 
that their *h»uld hate (one deejier ao a* 
have a n|a>'iiT for a large How. The 
w«|I digger U In great demand sow. 
\ew well* arr being |>ut down on etery 
hand, aad to a considerable depth. Old 
well# are being dee|vned, and raj oi.in- 
b>« la that tba neit droufht will And u* 
far better prepared to wlthatand lU rav- 
age* '| he farmer* hare a intent to 
put up with equally *hallow pond*. In 
null ta*r» the* were apread out o«er 
on*i<b-rattle ami being shallow 
the *un and dry wind* presently auckwl 
them up. In an l*-mtk rvle the other 
da« I ua man I pond*, hut there waa 
not « drop of water In anv one of them. 
ni It I* that aciHipa and plow a are hu*> 
at w<>rk i|rrje<ih< |>ond* *)•<>, and In 
thia dlrtvlion the t-ountrr will be far 
tetter of tkta eter before 
If,. v.mmU intblfral thrdlrr • »a of 
Ui of nMiitiiir* la • rrtuarkaM* uian- 
nrr I <*« (hr mh»r dav half u rt of 
ii>ub( bkkurtw it ilfwl ii •N»ne, all 
|*rt*hrd fi»r Urk of »il»f. Ill* iofi 
(nnr« iff dying. many trrea 
hit* rntirrl* iNitumhi*! «trr«dr. Aa a 
ml*. bu«ft«r, tlw iua|>lr* In thr gr<>\r» 
*rr pUntrol loo utir lo^Hhir, In a frta 
mri thrr trim t>»• in»rlir«, and tlirn 
thr\ liwk Ilk* a lot wf turf |mIm and ar»- 
»t llttlr mIN |M »hadr « rrlaln ajicvlra 
•f >«k «rrm tu hr lm lunlr than «»thrra. 
Iltr M*. k oak anil thr lick i>ak hair 
unit of ihrm |«-ruM for lack of rain; 
ohll* thr burr oak olthatanda thr 
drought, and in mam tocalltka proaiiara 
•jwltr a crui> of maat. 
IV orrda. alao, arr iulfrrln(. Tl* 
l>lalutaln wllta »arly, aad haa largely 
f „• ••■ •. k* 
• d Nt «' » i■ i. 
fort Aloof thr r»«ad»ldr thr partrWlgr 
|>*» la ii-ry «h«»rt. though full of bloom 
and »m |»rettjr. IV blur trrvaia la 
duarfrd badly, and ao arr thr early 
aatera and thr difhrrat U-a of thr 
nalMMf famklt. Thr IM^Ut |>lant. 
huarnr, la niorr luautlfvl thla jrar 
than I raer aao it hrforr not ait rank, 
and niu« h iiH>rr florlfrn»ua. Thr (nldrn 
rod la uiuth doarfrd, but aa ^rlloa, If 
n<>f more ao than r\rr. 
I'ruit ah»«a thr rtlnta of tltr drought 
llrre nrnthiuK la daufnl. or haa fail 
>d to rraih maturity. The applea tarrr 
arreateil ohrn half grow n. Thr |tluia* 
arr • Imply hrrrlra. Aa for thr brrrir* 
lbriti«riar«, they arr miacrablr »taall 
•ltd «t»rihW*«a. I it«*»rr taa »<> f<-a of 
thr«r thittga rlpoaed for aalr. A fr« 
turlona may I* found at thr jriiffrlri. 
'»ut thry arr aiuall ami Inalpltl. What I 
tia«r taatrd I aliould not rvgard a* 
healthful. It aould arrtn to mr that 
fruit I-" uiaturrlf ii|«ur.| aould not hr 
coudutltr to hralth. « a'd>4<»-« «id t<>- 
Hiat"r« arr tH>« offrred for *alr. A man. 
h<>«evrr, nmlt thr loioatr ttf a nuur to 
indulge dally la tihli luiurloa. What 
•ort of a tablr thr laboring man apreada 
U aa rnifiua to mr. Oim* thing only la 
In hia favor, tour. |lii« arlkle la 
thrajirr than mr brfore. It la <t*«outly 
to hr hoped that Ita vb*-a|tnraa may i«m- 
ji—^ 
I lw f«.t i*. mu«l i« |rwruu« »uu 
lil«r*lwM> »itli iiHiihtr. Mkli r\tr« 
ordinary tlim-a -h<*ul«l tu«ke • itr»or«ll- 
urllv ni|>athr<ic heart*. Mm wh«« 
h*tr hlrvtl land for a«h will, fumy «>f 
U>< in (n> nikut tl. If all tl»r |>rk* I* nut- 
n|. It »niilii br Inhuman In ilmuml tin* 
"utirrnnMt farthing." It would 
• intI• i«* rt>t>hrry. N'<4hiii( but thr law 
prrirnta I iu in likr tint fr<»m following 
rol.U r\ ii i |.o.f. .«n«n. Mv lilra la that 
rrnt lug on thr ihim la tin* uioat ««iul- 
tahir aajr. I will ik>< rrut In "llrr way* 
I hat** law faWllira uu IU> farm ali<l 
| thai la thr way thry rrnt 
of nw. If thrv 
IWiyi r. I |>r«»|a>r. aiitl I aharr 
llirlr 
fallun a. I hu« far I hair ilnur ai writ, 
If uot u-ttrr than tlHMf who rrnt for 
i'!»h. iimJ thr I'lu-r |« hrttrr krpt. I rr- 
I*lir laivllfthinf thr iiiro, half tl»r 
1 —M———Bg 
KM. J. u l lmr* 
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•at w » «. y*te ar *4*. TiyiM. >k 
meadow* In ihe dark and mow, ami 
otw-third«»(the *111*11 grain In tin* bin, 
Then each ha* ii orvhanl. ami I kuv« 
half (he fruit, fa* tii re for Ihe work (nh< 
ami family m«i <imU them nothing; 
neither il«ir« thrlr M, *are only Ihr 
chopping ami burning the buah. I think 
thU fair, and I aleep adl nm It. Thl* 
re*r. |>ow«-v«-r, the f*nn will h*wI* 
j (i|watr*. Of rowr*e to rent a* I 
von mutt hitf upright, careful, In* 
du*trlou* men, and then all "work t«a- 
gHher for good." A l*«y, IOM»«t4a4. 
dUhone«t man I wont hav« a minute 
after I ran get rll of him. 
The drought iu((r<lnl the pmprtrty 
of the«e la*t remark*, for men haw com- 
plained to me thai their landlord* *how 
m> *lgn* of itm|*lhfi I pltv l»»th. The 
•«»ul of the landlord la moat to b* pilled. 
Who would lUe with *uihv 
Kail plowing ha* OMMBMKti. It la 
a*toul*hlng how mellow the ground la. 
The drought hat made It a* friable n an 
a*h heap. Men are planning for next 
tear'* rrop. Irrigation la muvh talked 
almut. I, myaelf, think our gardens 
might be watered by thl* mean* to a 
great prollt. nuiii- wlio werr situated 
favorably did water tlwir garden* ami 
orvhard* thl* mom, ami found It rery 
profitable Indeed. « ountry tientli uiau. 
CHANGE IN METHODS. 
Till MALI. I'i* k*OU afMTITt T*l» 
mo rut: I 4M«ik (rags. 
In » Urge creamer r near iw, mi 
.•'•Jiii (><>ul<l In the l*rat tlcal Kirmrr, 
there ha* been an entire ihin(f lu thf 
pwckiug of butter for the market ll* 
pri>*nl mwr, ftn<! a total i)l*ttrillnf 
of ttir .v; |K>un<t |>(. li<i in.I *uhatltiit> 
I fig the tWe-pound |>«rchm<-nl-lln«M pal), 
thai In rewllty w»t« no morr than the 
Ml 
The fain i* wlitlom. Th» con«umer 
in the It a an<! town doea not longer like 
to Nir butter from thr large, »|*u |<a«k- 
age. that t.» thr time It !• ready for the 
table ha* been handled otrr and «»»r, 
ami for half of the »r*r I* "mulv to 
run." IV llttl** IW to *li bound pall, 
with It* ahltr p»|«r lining. tilled to tlx 
#-dg»* with riM p*< ked butter that need* 
no disturbing until ready to I* nil out 
for tin* taMe. and In (Uantltv «lll la*t 
but a few daya, la In rmjf way the 
prefrrable |tlan, and will In even wa> 
enhance the *ale of thl* grv*te«t of table 
luturtn. 
Now there U yet ft new feature of Ull* 
|>«« k»ge fadiion tint omiiiim ikU ll to 
thoar who are looking *ftrr the late*t 
"oirm-t" thine. «ud It I* a paper |«i k- 
l|^feai|i> n»"l«tur« pr»»of, *n«l Intide 
lined with parchment |>a|ier, and when 
the txitter i* In. the flap I* |>ut ilown. 
and neit thr lid t* •tuvk Ilk* an envel- 
op. and the little pat of from on* to 
live |M»und* I* *raled aw *r from the air. 
and rewche* the consumer without loaa 
• >f flavor or quality. If the ordinary pre- 
caution* are taken In tranalt. 
All theae thlnga o»*t little and |d«a*e 
the con*utuer much ami attract him to 
bur. and often lavUhlr, If the rontent* 
|>lew*r hi* |>«lftte. The caution la tlut 
the consumer inu*t not le mUled In re- 
Card to the content * of the |>arkage Ttw 
butter nm*t >*■ aa fancy a* the package, 
and thl* <|UftlitT malotalned. an that on# 
package I* the e«|U*l of another, and one 
•old aell* four oilier*. The fancy pack- 
|*ge r>u«ine*« U a* )K nnl? fairly hegen, 
and It* building up *h«*ild In no cw*e be 
rH«nl«| bt low grade good* foUted 
MM tie m*rkrt ii. t»••• ,i». r» <>f t!*•••«• 
f*ncy pa«kage«. Ie< the package alway* 
be a gu«rantee of tin* hlgn «|ualltjr of It* 
content *. 
THl WILD CARROT. 
Dm! un*lghtly we«<d, ihr wild enrol, 
which »»• tntnxlui-ril Into M*lne 
through fr*u «e*d« from outalde the 
•tale, U not miking that |in>(nu that 
««• feared would the «a*e on tU flr«t 
app*aran«e inoiif u*. Nrwrthrlrn, It 
it an unaightly an.l un<le«lrahle weed, Id* 
dkatite nf neglect and careleaaneaaoo the 
t»art nf llw land n*t*r »li»rw« U la left 
unnmlnlnl, Thl« ami prnvH not to 
V a had *f«l |o kwp the maatery over, 
or to exterminate entirely where oni» i« 
ilrlrrinltinl to do It. It U a biennial, 
•eedlng the *econd * far of ||a growth. 
Hence. alH r»»rr It l« now awn In the 
field or by the matMilr, with It* aml- 
•talk ami tuft of white bloaaowia. It It In 
Ita M-o>n<l iml Uat Tear of life. Ilrm-f, If 
the a talk l» not allow ed to hear lenl. It 
• III he the en<l In ao far aa that |>lant 
*n<l Ita future propagation la innrernnl. 
flte life of the plant goea out tilth the 
*e>ed-be«rlng rear, mi one haa only to ! 
present Ita lr«rln( »m| to end the auc- 
e«alou. Thla la eatlly done In o|»n I 
Held* and elaewhere, aate Id the tangled 
hedge row a, that do neat farmer haa anr 
hu*ineaa to allow. by the roadalde. All 
that la called for U to destroy every teed 
hearing head that ap|>eara In view. In I 
the Arid*, with Ita ftr«t appearance, thla 
iweepiog destruction w III tir the end 
lit the roDdakle, If it haa before beeu 
oreleaaly allowed to riit Ita aeed. two 
teara of warfare will he needed. It haa 
heel) our elpertence that the aeetl doea 
not hold Ita |M>wer of gertnlnatlou lode- 
fltnteU in the earth, lik« tnaDT of the 
ami |If one doea o<4 want the 
ami on hla t>rvml*e», oow U the time to 
ilealrnjr It.—Maine Farmer. 
MR. PERKINS GIVES GOOD ADVICE 
ON SAVING MANURE. 
A writer recently «aid : "*'• let our I 
manure go to watte and buy guano.** I 
• III venture to aay that Dot one farmer 
in t •mly, whoae farm I hate aeen. 
•atea all the available manure on hU 
farm, and nolle llk'-lr theae other* are 
the farmer* who are alwaya grumbling 
about the "turd I intra" the fanner 
haa to get a living. Sow, If theae 
farmer* would aav* all their man- 
ure, liquid and aolid, aod u*e It to ad- 
vantage, they might, in a meaaure, pre- 
teot theae hard time*, and then farm life 
would he more plea*ant. What la the 
*en*e of letting half tlie manure go to 
• aate, and the moat valuable part too, 
and then t>u> Ir g commercial fcrtlli/era to 
Iiukr It up* Thla l*n't bualneaa Ilka. It 
la enough to bankrupt a farmer. Farm- 
era, aate all your manure before coru- 
plalulug, then I think you will have 
llt- 
tle cau*e to complain of ''hard time*." 
In what other bualneaa could there be to 
much wa*ted aud the proprietor get a 
living? What other bu*1iieaa muld Ite 
o>iidut te«l on audi iinhualiiwaa like prln- 
a*I plea and yield a lit log to the manager r 
lie- farmer who utakea a *|>ei'lalty nf 
manure aavlog ka> at ruck lite key-note 
of auc.-eaa Mirror and Farmer. 
We d<> nut know who lu Milw wjwrti 
for lha New England weather-crop 
liull< I In, I Hit when In rrportluf the ap- 
|i|«- crop of this atate the bulletin 
»tatea. 
'•It U considered that there are plenty 
<>n m<.«t trt»«,-' the puHIc are misin- 
formed. The K«ruier'a sprtlal report 
two week* ago gave the »tandlng "I I'm* 
crop retUMv and direct from tbr groe- 
rr*. Miir that time •• haw driven 
through three of the le»t 
Ingtowntln thU countr without (Wil- 
ing a "Ingle trw on tlte line of the 
road 
that had even Iw It i »rop on U. Moat 
of the tree* «»re mtirely hairen. A run 
through (he Urgett frata grower's or- 
chard In Andnweoggin < ount jr, found 
acarcrlv any applr* <•» tlte tree*, aav« 
x>iti« of the rarlj vartetlea. In another 
larfe orchard In the town of Turner, 
only hrre an<l there a ciirvimeii could f»e 
foun<l. The large orchards In tl»e cele- 
»>r»f«-.| orchard to*u of Green# are near- 
ly barren of frnlt. There are, however, 
tome limited aroaa where a Moderate 
crop of winter apples U aaanred.—Maine 
Partner. 
That frond old man, Mir John (awee, 
wa« pttKDt for the ilegree of doctor of 
science dirlof the fair that waa held nt 
Cambridge, Kngland, early In the aee- 
•on. The event waa d«ljr signalled he 
the leaden in the Kngllah agricultural 
world. Theae l.onora were worthlljr be- 
stowed by a worthy and front lastlteUoa 
of lenrolnf. The I*riaee of Wales waa 
proerot. 
WrIttMl f.f 1K» Oif*r<l iMawrrat 
THB STORY OF TMI MILS. 
J I aaay «•> Ulitartk mom 
> riHx liar <1*4 ml I Iwtl MMl, 
* MM Um •i iiu lt •( Um rta«ia« HaUa mm bufw 
• Hi Um air «• ml ii^l 'wrrt 
UMa U tW «Uf jr Ik* rkurrk UIU IdU, 
la IWr rail f..r wr»kl>wr«. fMk| 1*4 41! 
"fww w> my IrmpU, ataarr awl mIM' 
t mm. t»l • |«ar-l..a m« m»l<iI 
I will fr*w iour —uU trmm prrry lalal- 
I'ii l>w« Um |>rV* a»• I iwiMt* 
•Nil) t* Mary,Uw atrgta, ma*— 
*W *111 hair city, aw will l»Waa." 
Him Mar a <-kl*M uf MlxlldM ImIU, 
¥rum iWlr tuwrfta* M«M al«»a, 
A»l Um arl>i— n«| *m MIM awl «MIM 
Wa« M Um amuiiil U.aaP 
Aa4 »f Um iirWatalf Um 1laaila< la tnm 
trum Um IImimI; fatWf b ymm awl Mb 
"•«*' mum' rnwi'** raa* aW»l fruai afar, 
I 'Tan; i»n;*Mlalt' 
\au«M at Um wiM ba m»ii » aaf 
TW auaaTa Iraw^lM/ MM 
r..r t>ilriai awl tat«l at* Um d.4n IMI tU$ 
; la |ktf1u<aa aalMaa l» Um a4taa. 
tan may t*aM nai an parv.a* rrawl— 
I t mi Mr iua <>a IM rabWai aai itrml awl 
rar»— 
IW«M«tii Um 1*11 arrKra la laiawxa atanl. 
lit iMwIla* Um kaaw. Ma layra/fr. 
Ilffa 'Iwrltrth Um M;. Um lallaN* li*e, 
Awl Imit aaaj Um fa tor of kraiaa Im ■oa" 
~C««aaM< mat' rotarawl a (aallrr call 
I Mai I a«Mtr Ma ai aar. 
I "ft*# In |Im Imiar af an>ralil|i all, 
far Um |,»ri kltaaalf la bmt. 
! lliitMr U. a a |>Ular, ar iirk. ur <k>ar, 
IM war |>ra)ara aarrwl |u |Im MaHrr'a llimar 
"far Wlrr Ikaa »Ma( at aarrlftra, 
la Um l>r«>4*a i|4rH awl ruartrM* Marl-- 
tallk awl r»|waUa»« IW ualjr |.n.» 
Of Um k.« a war iwal all) lm|<art 
< mm Mklal. ivaa alaarr. Um i|al awl rialk, 
MM, aviaklr Um Mann, M tHrll lal Hulk 
" 
Tkaa Um ImIM xa| i.a la llwlr laMfal |vaU, 
la ktra>«la«a, nail a»caM< 
Awl Um hlrwllai aaak- ul Ifcrlr aifrala 
a»»ai l a aana«a frnaa |ka N«l 
• >f Um |«iM unl •«. aa nalilra •aaK, 
I if aalaU la |>rayar at I Ha Maatar'a M 
! ii wwaM Ikal Um aialatl wa all al|M ka*»l 
I T'^Hhar r»#ait la a«i awl prayrr, 
fM|»llla| Um •llfrrrarra «»i!mI, 
Iwllkr awawk1ai taKarf tf*r, 
of Um aakta uf krart. awl aa«l, awl ailwl, 
WUklM k.ala# Baaktar af all ataakta I 
Mb* riiokini fiiam 
LETTER FROM KENTUCKY. 
Oakt.KT, Kick., Auk. «l, 1M»I. 
K-litxr l*rwv*-ntl; 
>llHf IDT letter of Jlib# .HI, hate 
at*umed a more encouraging appearance. 
Thf iurp crop would htr* two g«"»d 
had It ool been fur i recent drouth. The 
• >al crop an the tw«t that we haw ha«l 
fur many t««rt. All ollwr crow are a* 
rood, If not better, than they haw been 
for aeveral rnrt. 
We ar» aorry to aay that we havr lorn* 
mv(h rharactera In mr county, who 
•win to take a delight In terrorising the 
iw>«bldlng cltlren*. 1July llh. at a 
ixrlfbnlli'o given hy tfn people of 
Itr. mtatll, a •inall town ten ml lea *outh- 
wral of thU pUi*, William Urwn ami 
Kohert Cooper brwuw In volt ed In a 
drunken row. In which tlreen «ai shot 
through the neck ami t>rea»t ami Cooper 
through the ahoulder ami abdomen. 
I'ooprr minrml, hut tireen died after 
fifteen dav« of Inteaae auffrrUg. 
<»n July >th Jamea Prewltt ahot t 'rlt 
Moore through the arm ami le(, lenuie 
their children had fought. 
Ahout tan arfki ago two Jewlah ped- 
dkra fought near llttahurg.thla count jr. 
(Hie waa al*»i la the face, the uther ae- 
rerely tinned 
We hate tery good public arhooU In 
thla county, alaoan academy at l^mbm. 
I'ijI.II. «<'h<MiU l^gln at«Mit Auguat lat 
ami continue lite montha. We have 
l-lrnlv of u whw About twelve a|»- 
plled for the acltool at thla nUor. 
We hatr a very healthv climate. 'Ilie 
IvniocraU aay there are ao manv lie. 
| uMlcan* that they keep all diae«*e 
aoared off. I l»e adjoining count lea are 
ImMm. 
I he (xipulatlon of thla county la about 
fifteen thousand, nearly all of which la 
white, e«ce|4 at the mining town*. 'Hie 
greeteat atrlke ever known to (lie miner* 
tif thU county waaaettled laat week. 
'lite Altamont and Mam better Hall* 
r«>ad which haa hevn under conatructlon 
over a year, la uaetlonly for mining pur- 
poara. lite rt>ad will prohebly not he 
ttnl«he«| for one or two yeera. 
hucceaa to the I democrat ami Ita read- 
era. t'oK*< MACKI.U. 
TMl COUNTRY EDITOR. 
TTtere la an ld«a In the mind* of many 
who ought l<> kun« Miff, that Ihr 
••country editor" atand* on iIm* IovnI 
platform of t,. ; rofeatkott, ami Out he 
* ho It employed In any capacity no 
matter how humble, on a metropolitan 
journal hU It •u|»rla»r. Ilwrr I* no Kmt- 
rr uliUkr. An editor * ho ha* held lm- 
l<ortantt hair* In metro|iolltan oilier*, 
and who ha* tin* reputation of hating 
Itern «uive**ful, remarked: "I do not 
h*-*ltat« to * r the Irtilrri of l)w mo*t 
important iouriiala, hut I would tremMe 
t<> undertake tlx- management of a coun- 
try new ipa|*r." There U no |iLu« Id 
the mi difficult In (III as that 
of a country alitor. In cltle* a tuan who 
ran do oim> department well bother* hint* 
•elf about no other. Nor nerd he, he 
get* the knack of hla apeclalty and con- 
tinue* at It. Hut Uie country alitor 
muit le (imhI In all department*; he 
mmt I* well read on all •ttbjei'ta; lie 
mutt lie able to dl*cen» tlie trend of the 
putdU- wind In politic*. rrllglou* tnd 
•octal topic*; lie mu*t dl*cu»* agrkul- 
ture ami anarchy with precision: he 
ruuH he flaent on (totem lc* and polltlra; 
mu«t w rite of the president and pump- 
kin*; he rau*t mind men of high degree 
and descend to thing* of low eatate; In 
•hort, he mu*t be an "all around man." 
It It thU that make* the position of the 
country editor *o hard to All. It I* thl* 
training Out makaa the good oowntry edi- 
tor *uch a g«Hid manager for a tnetro|>ol- 
Itan dalljr. There la no plac* except In 
a country office, where *uvli all round 
training can he had. 
No otlirr publication can tuppljr the 
place of a good |ix<*| paper. If both can 
not be retained—If either th« city lour» 
nal or country newapaper must go let It 
be the former; for nothing can *uppljr 
the place of the local paper .— Printer'* 
t Ircular. 
• 
MR. BETHEL'S PAMPHLET. 
There lived, inauy years ago, In Ire- 
land, a barrister of tlx* nam* of llethel, 
who was rather proud of hl> attalnturut* 
and who liked lo ahow them off lu the 
writing of pamidileta. One of theae, 
aald by tlK)tr »bo have wvi It to he 
anything hat valuable, Wat upon the 
iuI>Jn1 of the union bttwecn Ireland and 
Kngland. 
Meeting a witty acquaintance tome 
dart after the publication of hla |iam- 
lib let, Bethel waa aaked bjr hint why he 
lud n<'t lufonned hla of Ita appearance. 
"I wonder you didn't tell me you'd 
wrltteu It, Bethel," aald the wlttr ac- 
quaintance. "I never u« It until yea- 
terday, and only then by the tuereat 
art'ldeot." 
"Well, how did you like Itf atked 
Bethel, who was fond of pralte, and 
waa anxloua to hear what was forth- 
coming to gratlfr hla vanity. 
"Ilow did I like Itr repeated the 
other. "Why, It contained aoioe of the 
heat thing* I ever aaw In • pamphlet on 
any aebjeot." 
"I am very proud to hate you My ao," 
•aid Bethel—"very proud, Indeed. And 
—ah—what were the thing* that pleated 
you ao much?" 
"Mlov«*-|ile*," Mid the other. 
"What?" cried llethel, hla face turn- 
ing purple. 
"Mlnce-plee," re|<eated the other. "I 
aaw a girl ctMalng out a |»aatry ahop, 
and a he had three steaming hot mince- 
wrapped up In your pamphlet, 
y were line. Old you hare mince- 
plea la all of themr* 
Bethel'* further remark* are not quot- 
ed, but It la to be presumed that be turn- 
ed on hi* heel ami treated hla witty 
friend with silent contempt ever after- 
ward. 
"Ilft*n't the wonderful dreamy eye«r 
"Y-e-e-a," replied WUlle Wlbblea, "ah* 
hat, Indeed, lawit evening wImo | 
called on her aba could ha'bdJy keep 
fwon going to ateep wight la mj pwee- 
VIHW* 
ONE AND TWO. 
By WALTER BE8AVT. 
CUAITTR y. 
Tb« flrat ««• icblvrrd Tba lint 
clftM *m irainnl ChallUwof I Violet <k» 
«m around cImIiv 11m might (wrt l»*o 
apfiior tiul flirt bo unaoiiuitabl* IuIim 
of hia flr«t rmr He wu nnlmilt; 
arholar, iiMoUlUt, prltoman. !!• «m 
una iif th«i ImI m at the inlim. 
lie wm known to U> amtiitiou* lie waa 
not popular, howrrer. l*c«n» be wm 
liable to atiaiinw flta of iIiIIimi TIxm 
who iu«'t liliu waixl«>rtntf about the Iwtnka 
of the iltrr found hi in ap|iarfiitly tin 
till* to HIHktlMMl thiujr*. At »u«h 
timra h* Imknl henry ami •tall. It wm 
auppwd that he wm ilatrwiMl Mm 
tw|r« l«l bla ni<««k l«ut th«*e thing* ik) 
uot frii«i(ihl|* Cbtlllm the 
Animal and llullli* Um luWlhvt 
w«i(b«il («rb other down. 
Tiny left Cambridge; they wmt to 
Uadua; they took halginga "You am 
now au different fr«.in ui«< In ap|*<ar- 
anon," aaid the Intellect, "that 1 think 
wo may l< art- off tin* iiinimary pman* 
tiuna. (Jo aUmt with«*it troubling what 
1 ani and what 1 am doing. ito aU-ut 
and aniux- yourwlf, lint la* rareful." 
Tht« virtliu of •loth oW->i»L lit* wint 
>U«t *11 <lay l)4i«( in lnavy, m«-anln*t 
Ii-mi fa*))i'at. II* |.«.knl at thinga In 
llr Mil In ninattiina ami 4roppa4 
».ff to ah<*p II* alnJUol muml ■pian* 
At lanrh«mi ami iUiiimt tint* ht« found 
oat n«taaraula wbt-rr bo o<uM f*J-iD 
rudity, th«« only pl.-a»urv l« ft to blut 
waa lo i«t, dunk and »!•«• p. 
Om <Ut h* wm in Krnainirt<«i jr*r 
drim, aitlliitf half a»l.«p in tin- anil. iN'f 
pit* walk"I np and down tb* walk hr 
for* him — Uautifal women tfaj 1; 
ilr>»at*l. apritthtly Wimirti travly talking 
—Um- wurbl of wt-alth. faahlmi. ritrar- 
atTorn*'ami youth. llr wm innnid1 than 
thr»«* ami Iwt nty lilm- lf II* ought to 
havt* |a«n firt-d by Dm* ■itclit of all thia 
Uwuty ami all thia happlmva. Xolaaly 
In Iht* m*ld ran l<»>k half ao happy a* a 
lovely ihrl flm ly ilmwA lint b* Ml 
tb*rv likt* a clod, .lull ami luamaatf. 
Pmm uIIt a voitw wbirb b* mm ni- 
Irml, "hiu, it U Will (Tulllre!" 11* 
IhM up h.«a»ily. "Why. Will'-th.. 
girl it<»l U'forv htm—"dmi'l yoa know 
n»*l" 
II wa* N'fll. tin- ilautfhtrrof hi* tutor. 
Dow iohivIt lualdt it of inn* ami twmty, 
who laai(hi«i ami b»-ld oat b* ham I to 
him. II* r»w, hut not with alat nty 
Tba ahadow of a amil* ct>«aM| hi* fam 
11* liaik h»r ItamL 
"t "bailie* V* hia tnlt* rlappnl him <m 
lb' abouhbv. "1 haven't MMl yoa aim* 
you look your iliyrw. Hpl*udid, my toy! 
lit rxMt, but Hot *rits alacrity. 
Hat it n>i||lit liiTf \m+o N tt« r I h< .nr 
jriiu in* hutliiK U«, (iuatl Willi tin* 
t- f.-rv T.HI? Omul lift nw 
Hu.ujJi!" I!«• trrnnt'^l» lit- 
tl« iliM|>|<i>tiitiui lit. "Y»a <l >n't l<B>i 
quit* «jail«> •»»— *h«l? !»>» y«>a t*k«- 
riifrlM* • ii.iUk'li' 
"I'lrtitjr of rit-rrii^—plenty," rvplM 
Ihr yountf «'h<>Ur. who )<«>k««l »o rari 
twly «lall mkI tn«TT. 
"Will, I* t u» walk !<•*»!!»• r. You an- 
teiiiM nothtu# f«* th* nw—il" 
They w»lk •tl t.v. th. r. Nelly U'Iwmi 
Umk 
"Father," »he whrtl thi-T AITiVtot 
it their lul|(ifiK« in AIW tuarle tlni'l, 
"whit ha* ca«a* ower that j»■ >r uian* 
H- ha* »tupui with hU (Idytii, 1 
r»>uhl uoi u< t * wiril <>ut of hint, lie 
vf|i( •taring at m* without pprakiutf." 
Wm he a lumpuh l<«. <<r wa« Ik a 
.11 all imtymi aii<l elertricityf 
In the niominjr Will Challire partly 
aolm! I ho qu*«ti(«i, beCMM he ralhol 
aixl iIhihhI clearly l»il he wan an in* 
•riisiblt* hit; and a lumpUh l<v Hi' Ml 
for an Inmr ituiiik at lliv girl m if b) 
vii«M «!••*< >ur her, Iiul he «ai«l nuthiutf 
la the t-vi uiUM Cnwia Tom «*ll«<t, 
brliMTiiMt Will Challicr a^alu, but Imw 
Chanel! Wa» »u» h a than^' rvally ilua 
lu i-vi-iit uk iln«a? Ku'ii «<f feature, 
tritfht iif Mr, fall of animation "Why, 
Will." mU Nelly, "what ia the matter 
with y»»a •ouu tiuMw* When you wm 
hrrv thifl mom lag, <*»» coahl nut » 
wi>nt out uf you. Your tery tan l<*»k««l 
heary." 
He changed c*»lor. "I have time* 
whru I—1—loae mywlf— thinking— 
UiinkiuK of thing* you know." 
They ii ilcllittilfal evening. 
Dot wh*i» Will went away the girl U<- 
came meditative, for ml though h<> hail 
talked without atopping on every kiiwl 
of ralijwt tliere ww n<» huugry look in 
hi* eye, «ui b a* b1m< bad pertvived with 
natural aatirfartion in the morning 
Evttjr utaitU-n likue thai look of hung* r 
—oat want »Iku and Indication of iw|wct 
to lirr charm*. 
Tlwjr were np in town for a month. 
Kv< ry UMmiliin Will ralltil ami aat 
glum, l>ut huiijot eyed, gazing un lb* 
girl ami aaytug nothing. Etery evening 
ho callnl kitiin and talked ai-bolarahip 
and politic* with h«r f»th«*r, hi* face 
changed, hia whole manner different, 
ami without any look of hunger in bia 
eye* 
One day, after a fortnight or ao of 
thia, Will the Animal «Uiod op after 
breakfaat and apuke. 
"There ha» got to l« a cbangn " 
"Yon aru changing, in fact," replied 
the oilier, with a MM«<r. 
"I am In lorn I am going lo many 
a girL Now bold your tougue," fur the 
intellectual half Wmmled in hia chair. 
"You have left ma rtrj little power of 
apecrh. Let me try to explain what I 
want to aay." Ha apoka painfully and 
alowly. "Let me—try—I hare lot, bit 
by bit, almoat everything. I don't want 
to read 1 can't play any mora. I duo'I 
cam about anything much. Out thia 
girl I do care about I bar* alwaya 
loved her, and you with your deuced 
Intellect cannot kill that part at ma 
She lovea nte too. She loree ma tiw my* 
•aIf, ami not on amount of you and 
your aurceaa 8he la aorry for ma Hhe 
baa give® mo—l don't know how—the 
power of thinking a Hitlu. When I am 
married to her, aba will give ma mora 
Let ua part ataolutely. Take all my In- 
tel led and ga Nell will many a atupid 
man, but be will gut something from 
her—eomcthing, I am aura I feel dif- 
ferent already. I aald aomefhlng today 
which aadaWlaafk What art m 
(taring at ma fvrf" 
• 
"I un 1144 glaring. I am thinking. 
Ooul" 
"ThU haa iT't to atop. Now Am! mm 
wu7 4tt •(••fpinw It, «r—«*"— 
"What inn 74m dof 
"I out drink," ha aaid, with awful 
mraniug "1 ran rain 70a And I will 
•ulrM 7410 agnw t«» part." 
Tlx* iiit«ll*rtnal half waa looking at 
him with a atrangrl7 anftmol far*. 
Th«rv waa nrithrr mirn n<«r hatml in 
that fara. "Ihmldlnm Animas" ha 
■abl "Half nt ni7 «ool, I barn Mima- 
thing to mt a* wrIL CiafiM, howrm, 
flr*t 411 all, that I waa right, llail it in* 
bull fur Ihia at«'|^—th« nmat •»•*»•» 
ntwnn' p4«aibli\ I imIiiiii—nothing 
would ha*4> Im h a>-lii*'« •<*!. ••!»?** 
"IVrhapa. Y4« wi>uhl work, you aw\ 
" 
"Y*a. Wrll, 1 hav«> madr a iliaroY«r7. 
It ia tliat 1 ha** Uf» lut thorough. 1 
ihai't 4|nit« umbratauil Imiw, logtrnllr 
aixi natural^, anything flaw waa |i4Mi« 
bin. 1 v» aiiNtl, h< a«4 na kiniwa, all tin* 
iul*ll4<1 IIhk< waa. Y4»n wi rv, llwrr 
fiir»>, WhiimI to U«-<>im> ihf Animal |wrr 
an<l aitii|»ha. Wrll, 7011 »•■«« *n an* »«•» 
rrall7 tW4s Ixit oms Can't w« hit npi«i 
an **rw i«fiilf" 
"Wlwt agT4-. nn tit?" 
"Hum* agn»iii4 nt, Mime m«»lu» ri> 
Vriitli. I ahull g< t, it la trw, UOMof 
th** animal, 74m will grt uf th«> 
intrlb<rtual, but W4« nhall W» unitnl 
again, iunl aft»-r all"— lb- lnJinl *«nr 
k»ii4llr ufam himwlf and hrhl ont bia 
hanil Ni tln-T atiaal with tlaa|a<d hamia 
looking at <*4 h «»«l»4 r. 
"I fouml it out through NVll," tba 
iiitflboiual iialf Wfiit mi "You wmt 
to h« Imt rtrry m< ruing; I wmt nmy 
rvming. You wm» alwara brimful of 
lotr for hi-r; I, wln> kw-w tbia, waa im4 
tuoTiil lu tin* alight.*! 'li gr««' br h«r 
Oh' I kiio\. tbat »li4« i»|!h !■*! girl that 
th«* worlil at tbia in<>tiH ut baa t«» »h«>w. 
I am full7 (■ rvtuMbtl of that, jrt a))** 
haa iv«mi| tu niiivt* tint. I think of Imt 
iuti Hi* t. which la 4vrtainl7 nun h luww 
than U17 11* 11, iuhI 1 raiuioi rvi ti ailuitr* 
b«r. In i4h4 r wonK I i-aiux* mo*» «l 
I17 anv woman Tliia t« nitl>« run." 
"Wfcjrt" 
"It throat*-!!* my futuro. IVin't you 
Q* whoranttot la* moml by woman 
U ix> lou»r*r man. Hat iii*iii <-mi ".lily !*■ 
DKiThI \<r mall. If 1 CAIIIIot 
DM>r« tit* i*. hit rw*-r !• at oil •ml. What 
th« V rail llot*'IM tl»lll la-IoUtf* t<> thi> Mlt 
mal within n* \Vh*n th.it ia »r»>«»«, 1 
now (a-nviTts «hi-n tlw animal 1* 
kill**!. iIh> r>*t n( th**m*u Iiwimi l>n»f*r 
any rharm. any attraction, any |»T»ua 
■ion, any (amer of haling, tii* hlng. 
a>iu|a Ming nr ipiidintf Ilia ■mi'dM. 
whatitir h- <U«<a, U all ulittrr—«'*an 
•»** lit iclitt* r ll<> may ait •!■»%% n ami 
hnlil hi* tM.tfuv, (if h*< can <lo mi iik>r« 
giaal 
" 
"I <>nly half umWratand." 
"Ii.l. llivt. in ahort, my Iowit half, 
la of uo um> without human |a*aai.«n 
That ia what it iin«n«. W« hari* 
t. far. I*-t ua mil it " 
"Howl You «h^]»iaw tin* man who la 
only animal 
" 
"Nis Mi TIm- animal la part of man 
I umli-ntaml now. I hav* dom* wp« 
Ilnithif Half, to arj*arati* tnyailf an 
mui-h frmi yon. Only yon<-arri»*l it t«*» 
far You would not w««k—jrou wouhl 
not rti-n |{ivi* mi* a <1*** nt ahow. >op 
|iim<—I aay *o|'|*a^— wk wiro unit*-*! 
Mm* more, Could I ixmut oo I* lug al* 
low-Ill to Work?" 
"Yns" aaiil th** Animal, "I hart* hail 
• lf«aou tou You ah*ll w«#k," h*- h*»i* 
Ut**l aii'I »hii<l<h*roil. "in naaoti, of 
oiarav—«ay all tlw morning, ami If jou 
go Into tin' ]m>um' all tin* wrniug. 
" 
"1 wouhl n<4 !■* hard u|am you. 1 
wouM lit youhavt* a rtai*«iat>li'amount 
of tml- >li a»< ami r*»t My iwii* will 
h» I I'M rn|i»«t ■•!! your aivount, I tit it 
will la* ni'«i< ►oli«l. Ik. you think that 
it wi> wi-r»* to la> lot attain ill t*arh oth- 
er 1 ahnuld <«kv m.>ri* feel for that girl 
"Why." aaid th«* Animal, "you wouhl 
— me, ami what I ferl fx h*T 1% I 
*Moir>' y>'U, (niTwhi'Imiug 
" 
That r%i iiimt Will Challire aat at tho 
Ofa-n wimlow In th*' ilark. Kelly'a haml 
in liia. "My dt*r," be murmuroil. "ta-ll 
mi', do you |ot« ui» nx-m l*«rauat* 1 hari* 
r* .ilic-i aoini* of oar old ilwuu»?" 
"\N how ran 1 tell yoaf I !•»▼«* y<»n 
—(tot y« >ur au<*v«*. If yoa had not «!• •»»«» 
m well, it w«>nl.| havr mad« no differ* 
pih>v Your •ncii** la only an arrid<-nfal 
p.ut of you." Oli. th«« iu< -taphyaician' 
"Yw ar* ih4 y«*»r rarcwaa Y«t of 
0 nr*' I ilon't lot* yon for y->ur flm- <!»•• 
grt«\ y<»u ruuntilcd U<y, and y«» it la 
fur yourwlt" 
He kima-d hrr fnrrhnul "Th»» old 
dnvuiliiiH' wimi pl*»aa*iit, wmu'i if— 
wLui «v rhw to !■< anhblahop of t'an- 
trrbury day and l«»rd < han<fllor th«< 
uwit? To N» hadt-r of th«* houar of cum* 
nt"U» ia tii<' | r>*> lit ambition. It >• • 
ut<«t «i>l< tiiliil tiling"—th«> drrainrr'a 
ryt* |ook>d up into with th« old 
light iu thrm—"a m<»t '1<I<11<I1<I thing 
—t<> lead tin- liou-—to aw«y th<> hou«- 
Dot ! don't know," ho aiglo-d "It will 
tak» an awful lot of work, and th«* 
Cambridge hu»in<«a «li«l tak«« it out of 
mm* tin*t tn iu« mlounly. I didn't 
lifrr, N< 11. that I had aoch an aniouut 
of work In utd" 
"You lutvu U<**n ao gloomy lably, 
WilL Wh that fatlfMr1 
"Ambition on th« brain, Nidi," ha 
rvplivd, lightly—iw lightly aa of old— 
•u<t«'»« had not diwtroyvd th«« old gayty 
of In art "!'?• o*wultwl a h arm*! phy- 
sician. I)r. Hy<h-nham CVUua Uahn. 
Wiuipole »lMi U* aay■ that an »-n- 
gag<m<lit with tlw right girl—h« la «s* 
tr» nn ly particular on that poiut, ao that 
1 do hopi\ N< 11. w« ham math* no mia- 
tak<—ia a aovrrrign rvrnwly for all 
tno|"'7. glnin. dumjarr, tnoMy, brnialy, 
gloomy, aulky, ill couditionrd tapor*. 
It la, h« ixuftwwl, ibn only m«dirin« in 
hla phartnarnpirla. All hla clicnta hnv«» 
t<> follow that pn«rripti<m. Yoa will 
Trry *n And that thiai glum. dum|*y 
m<»*U harw all quit* ▼anuh«<d. Yon 
will charm them away. Oh! I lira again 
—I brratli*— I think—I doo't work mi 
Infernally ban I—I am one* tnorw human 
—btrauM' 1 Iovh and bt«*aoat»"— Th« 
girl'a h«-ad r»»tnl upou hla arm. and b« 
kUmil hit forvhmL 
tuk gya 
VTkal II* WmM NmC 
A l»<lr >* ho «a* ftleipplng noticed a 
vtry email U»y who wh employed M 
"owh" in tlw »tore, an«l Mug inlereet- 
nl In hiui I»kui in aek liim i|ae*lioua: 
"Wouldn't ytrti ltk«< In IIti* with iim< 
and have everything mjr Utile buy baef" 
•1m inquired. 
"WL»i »!««* your little boy have?" 
Mkiil tltv child, filing bU large, eeriua* 
ejm upou Lit fare. 
"Oh, hv Iim btmke ami tope and h 
poor." anil ilw t-iiuiiM-raled • lot of 
thing*. 
"11m he wit papa?" aeked the chlbL 
"Oh. yee, lie haii a dear, kind papa, 
who givee hi in all thaw thing*." 
• TTjimj | won lit Ilka to ba yuor little 
bojr," said the child gravely, "far my 
papa U lUail, and I timid rat hi* hate 
hint than auy <>t tha ether things." 
The lady who had been merely talk* 
lug with the child far aaraeemeat had 
hard work to keep back bar team at thla 
naive ouafemluo.— Detroit Free Pleat 
Captain—Have yo® mr been drilled? 
Private (who had MB Mrrlce)—They 
tailed it drillln, bet It w* berU to m* 
—Detroit Fm fnm, 
A NtW NAUTICAL VOCABULARY. 
Emli Wtlw* MhUm, 
Tba jirhliuw'i Tiralialwj Is a Im- 
par in lUalf, and tho lamUtuau often 
HUM afoul of IL lie (bwaa't mm why 
ami rope should b* rtlM • ihmt, an- 
other • halyard. athlrda ikmAiaul and 
• foarth n clewllna. One U«t crwner. 
wboaa bnplubl* deck la trodden by 
many of bU friend*, hw m<4lAed hU 
krini to conform with the auggrstlona 
or inlstakw of hU gmeta who am n<4 
•Ipert sail'**. 
For Instance, one landlubber who bad 
below f>c a drink of water wm 
a«ked whal he hail done with the nip. 
"I huug II on the piMt," he said In- 
•onpallj. 
Krery one roared il the l<lua that he 
could be so "green" aa mil to know 
what the mast Wtm railed, but on that 
yarlit the maat la now known m "tlie 
post." 
A pretty girl fnxu a "fresh water" 
dlatrlrt wm responsible fi* another nan 
Ileal w<«iL Tlie Mripidf ranvaa ikm| lb 
tying up the sail* are ralh«l »toj*. 
Home one wanted the ilopi ao<l muld 
not flud them for the Instant. 
"\^'b*t are you baking for*" asked 
the young woman. 
"I am batklng for the slopa Thry 
wen< her* a little while ago. 
" 
"The stops.' Oh, Ti>n mean the ta|>ra 
They're under thta rug." 
And now the sails are Nmml with 
"tapaa." 
Anoilxr young wuuian from an In- 
terior state had read enough nautical 
»torlt* t<> havo caught a few phras>« 
lirre and them F«ir one thing. »he 
knew that "hard tvk"ww a staple ar 
tide of diet at sea. (hi a vlalt to the 
cast thU d.un«'l went sailing. Hlie w .is 
auilons to b-arn, and when ahe heard 
the man at the wheel aa; "bar*I a Im" 
• he Mki«l Millie l|DesliotlS Al»d found out 
what II imwiit 
A little later the steersman said the 
yarht was going al»ul N>m» of the 
guest* were paying no attention and 
•win**! In danger of heing struck l>j the 
las mi aa It awrp| nvrr to the otftf* aide 
of the yarht. 
"Hard tarkl hard lark!" cried out 
the young woman en H«dly. 
All managed to duck their heada In 
time to eM-ape the afiar If they didn't 
know what the maiden meant by "hart 
tack." an«l another joke was added to 
the jrwhr« Store of them.—New York 
Tribune 
oiscoMroms or actino. 
U)k mt AmmmmmmI* lit* »»>»• 
rum mhI H»kM Ik* 
The Janitor haa mi important N-arin* 
on lh« irl<c'i d«Ktlll«o, which (IikU tU 
u Ina playing and pMitiljr 
wi hla tK>nr<ia* organisation (In «up- 
pll«« the Imiuw ukI iu m<*t rt«<* far 
ul»h«« <jui*rt<m for th* actor* aucli aa no 
•••If r*»pwctln# »!•*»• nwn»«r would In 
lh« alii data b«T« condemned a »Utc to 
ur>*upy. 
F<ir the public nothing U !<«> «'■«! 
F<* the arlor, mi the other hwt any- 
thing la ira"t enough. In«t»od of allkrn 
draprriea, h« flnda «mly a tattered cur 
Uin at lb<< window, If lii<b«<d !»•« Hu<t 
• curtain *t *11, or «thi a window 
which II might ooirif. Iliat« ad of »oft. 
(vmf<*taM«> chair*, ohm wiaah-u > hair 
n-me !<■» < lean. i* a chair uilnna a laick. 
will l»» lh« only *ewt, and not Infre- 
quently, if h* wlah«w to ait down, he 
mnat <|o •<> <Kt hia trunk Inatead of 
lUdiiatelytlntvd walla, lie will And dirty 
walla which hav* in* l»» u treated rrm 
to a ojat of whltrwaah for y> ar» While 
in tIn* auditorium a ~>ft carpet nniti 
the Ifcair, In Ihn h1<*'a Mom a carpet 
rarely eiUu, <*, if by change there b* 
something which onor waa a carpet. It 
U hi dirty that It would U« better away 
Tlie washing appllanoea of the actor'* 
Mami. if tliey an* found at all, u»ually 
coiMUt sjt a auiall Ukaiii with a tap of 
running water. y<»t |*«jpl* would n 
pert that, aa the winter la th" theatrical 
aeaaou and the paiuta u*«l by the ar 
tor* are made with gn-aae, hot water 
would at han<1 Hut tin* U rarely 
the caw, and In many ImtaiMtw running 
water in th*<lr«~dngruouia ia uuknow n 
It ia not uncommon fnra» t«>ra to refrain 
from uaing the liaaina. j»r«-f« mnu t<i re 
more tin* "makeup" aa well aa jMMihle 
Willi Vitaelilie an<l to wait until the 
hotel la r> .v lied to complete till* |«>rtioll 
(if the toilet. Till latailia and hnck< taar» 
not the worst that I hare a»-en "on the 
ml," for <mc»» th« water wna In <lirty, 
(■altered, ol<l lard tlii», and Lulu* had 
In Im bought by <»ur niaagif.-Ft rum 
T«t« Link* In • 
An Ijitfllah wiiltt, the author of "A 
Winter Jaunt In Norway," in daarrlh 
Iuk a viail to rii«* 
tuniliuii two im-ideuta whieh ar* worth 
putting i« th.-r for llw encourag. »» »' 
e*|aeiallr of lltiM' «Iki hare to do with 
thv training of young minda. They ar» 
eirclh-ut illnatrati.ma of the truth that 
• child or • mail may appear to dull 
of intellect wh.-n ill fact be linoU ool> 
the right t«-u< h to make htui a think* r 
lljoriiM.il, it A|>|aars waa not »up- 
pnard when a hoy to harp any remark- 
able lal«-iil, u»r waa b« particularly 
•tadiou* At I ft year* of a#*-, howeter, 
a audd.-u changr came «m him. Somr 
(MM- perauaded him to r»-ad Wrri{rl*ud'i 
purm, "Tin- Kngliah 111.4." Th« !■>y 
wh faaciuated. A in w world waa open 
to hint. lie loinf.il to Inimw »|>»-t 
htniM'lf, to ui.>ve 111.11 by hi* writing*, 
to make hia mark lu the world. 
Thi* ia iii.-id.-nt No. 1. Tbe Hond 
baa to do with llj.*uauo'auwu influ. no 
upon a chain* hearer. 
The Engliah lady who m»ril» It, 
while traveling far up In the country, 
•top|a<d at a little fanu and waa amaaiil 
to And a well at.mil buukcam. Hhe men 
ti.ai.-d in particular wurka bjr Ilani, 
Djortiaoii ami llrand.w 
"You are fund of n^dlng, 1 mo, " all. 
•aid to th*. farmer. 
"Wall; 1 waan't fmnily," he an 
•werwl, "hut you *e* 1 heard Heir lljorn- 
■on lecture ou li.ir.lity down at Kotug*- 
Urg. and 1 got a bit luterrated and 
bought two of hia huoka, ami 1 enjoyed 
th» m ao much 1'Te bought roorv, and 
now 1 read a ir>»<•! deal In the long win- 
ter evening*, and 1 like it" 
Bo i«u thing Icada to aimther. And 
•oa tinrw^t. dropped alntnat hy chancas 
may rrault iu a hanreat—Youth'a Cum 
paniuo. 
iCMtMIMktf. 
"Look burr," Mid tha prai to tba 
■oilUollMCiMtf, "I M that uoe of tha 
Unea In my boy'a copybook la, 'hm 
haat<s momepeed.' " 
"Y*" 
"And hm'* another that raada, Tha 
I* nigrat mnj round U th« thortwt way 
tuna.' " 
"Tan." 
"Well, I want II atoppad. I doo't 
want Umm moldy prorvrh* f—toonad 
inaiid hw iotvllwt I'm educating him 
for bwln(««. not Um United States MB* 
at& "—Waahlngtoo Star. 
A PirfMt Tumiw. 
"Well, 1 haven't rbangvd eouki In the all 
years of mr m*rrM Hf»." mWI Sin. Oaa 
■am after lb* ladles bad bna dtacuaalnf 
Um flitaooM bind girt 
"What a treasure ran anal bars!" the) 
tkftfUttll 
»Xm,HMetaled Mre Oaasaa. ifin) 
Mtklai uaalf" llm—*a Ihm f ■VI ■ u — mrmm 
THE WANING WABASH 
UVIRIIS «ND REFLECTIONS OF A 
PHILOSOPHICAL HOOSIER. 
RHirM H*«r, Ik* f r^*, 
Orm (Miwtam mhI I'M* N«hmIk- 
•HU U Hmm IwIUm rrii.M mmI l» 
l«lll|*w* Ki|»rt TnHmm;, 
[*prrUU < W»*ia»n4*Acr ) 
Daxtiujc, Ilk, H«t*. 1— XfTiT. nn, 
n»**« r. »ino. flr»t th** whit* man •»«!< k 
• plow In th« fat ««>ll of thla wonderful 
valliT haa tlimtawn promt a* of ao ir««l 
a rr>p, all thlnjr* av»ra«r™l. a* now *rla»l- 
dMK lh«» KtangiT fjn. <»f oonra** lh«T»* 
ha*e Iwwi yinr* In whlrb thla n* that 
crop did brttrr. Tktrt «w om jvr In 
which wh*\it yield-d a* In«qUi«iIj, 
thnw nr f<«ir when nini «« ai ■ -I 
and many when fruit waa U<tt<<r, l«ut 
for an all around year, In which • *»r7 
prulart d<MWfll mihI ••iiim' ham U-atrii 
I he record. no j*mr In oar hlatory oqaaU 
thla of |hvI. Wheat, intdiuimner fnilU, 
•arlr rrtfrtabbv, hay and •mall cropa— 
IIhw ar«- already mad** and handled, 
and the pn-pwt f<* theautumnal yield 
taalmply woiidirfol. &|aally rtto<.«ra*r 
liitf to tin* f irmer* an- tin* prvv allium 
high prt<<*« for corn, ho«(a and hay 
Obrw nior»» on*» «•>•* th* long line* of 
watfon* hauling old ooni to tin- country 
■|f|a>(«, ouor morv the dollar of the d.id 
die* Jlngl** musically In the pnrk«*t« of 
th* mill and riittr* with Wagnerian 
harmony on tlx* ««Miiit*-ra of th*< munlrr 
merchant*. and all thlujr* Indicate not 
oWurvly Hi** dawn of a liHter ilay. 
TW IWlr? ml Htlir. 
I th* othi-r iUt <ni * command- 
iiiir |M»lnt nTfrl»ikln( the t ro.wl««t 
tlmi of tin- Wtlmuli rt*' r !■ >tt<>tn lunN. 
Ftv« hii!•■<• In lh«» north au<I wtm •«» 
th«* •oath, from tlt«<«»| u<lu MufT»<>n tin* 
wml to th» iua|>Iim Ia<I hilUoii lli« ■ *»t, 
•tn-li hr«l i». *.i»l .-.Tiifl.1.!. l»rok«u ««•■!▼ 
t»jr th« mi r rliAUinl— 
A »l(kl| HlW, b«< M »llha>il t pi**. 
!n *11 that art* I In r»« wm »"t a «t*tk 
|.»» than HI f»vt hitfh And tnauf n»iT 
M, but (>>r Hn- m«»t }>*rt * •uitfl<* IM«I 
wnaM avitaw U >>t l>l f«« 1. And th«> 
l v" U M• r. ji -f iti tlx ir I 
wind l»l«-w mfilr fr iu tin M»ath. .unl a* 
tbr VMt jrlliiw M* wi*««l Ami «|«.%rL!•-< 
In tin* niortiiiitf •un«him« tii«< >|>i tit' «r 
wm thrill"! with j<>r awI f> It th.it in* t 
■ablim* <>f JI |»«try—tin |»«tr) \*hi' h 
■nuiiiot b»« utltml. 
Hal *l*rK u il»«> \V.»li <li riM' 
\V« 11, it li.w not ««iii*tM<l <iinr» ly, »*> 
1u.111 y •null, r •tn-ftiu* Iutp d« »••. I tit it 
hw ■hrank to a iitrtf l<r.ui« li —< 111 U» 
WA<l«-d lijr A IIHT«» l«'T At nllll' -I All* 
j«>iiit north of Unit- T.'i" | 1' 
My thAt Ibrti' hM Dffrr l«ti 1% )«4r 
Whl-ll AO • lliftll A l.llllf.lll WA« MtVtll 
dUtrlhat«d for th* f.unnr, but t hi 
drought, following tin- grart ilMayhl 
IA*t y« Ar, h totlriMl oat (J* «arth down 
to UilrirtL l-A»t winlff't mil ill*I allow 
w<*r» not aufTlrit'iit to thoroughly wt t 
tb«< iwrth.Aixl now th<» mm •trAiirht 
ilown whrrnt r It »trik<*. "ThU y« nr • 
•Iriajhf," ».iy» aii ol.l ol«*nir, "r.im" 
Joat t««i IaIi- to hart tit* c«.rn, ja»t • Atly 
rtioutfh tn iati' tin* win At Ait*! ItAy au<I 
At i*iA«-tly thi' ritfht Uaa to bww a ilry 
M'Moti for tbv frait *nd mn>l. If a 
coin 1111tli** of imitilhlilitf f.inm r«— iilni 
tin y An* tin« i;ruuiMliiir> «t p»-««|iU« in tin* 
world—KaiI tin* onkrimr of it, tiny 
HMMat kilt 1. r t« r««l it—tli.it i- Willi 
no niotv r.iiti to go on." Ja*t tin- aaih«* 
tin- tWhliitr ran* .iri'drr, a»I tln-fWh 
di-inL Tin* ■waiu|m h*vo lunnd oti-r 
Alnl kllltil III*' IIMtfVMin »IIaLi *, AUil tin' 
W.ib.i«li i- l.rtink to a rirulet. 
Th» *kruMli> ii \\ tliaah. 
Fifty y« .»r» »it> th*« W.ilm-li waa mH< 
fTablfl for »l/**l •N'AIIITI four 
Dxnilbi in Hn' y*ar ami nun* tini** ail. 
Karljr in Marrh !ar*c«* Ohio rii* r ta*aU 
l#Kau to «t Ti rr» tuil * 
fin in Hi Ut«*r lb** trip to Ufujittx 
ma*!*- with *aa«*. Th** hUtory «»f urltn- 
tii»n nn thianwr »• th«* h»«»»»ry«-f civili- 
sation raodNMNl It W4* flr»t thr ran«x 
111*!*' l»Jf till' Ill'lun of II m'HwXHdI l<< 
hollow**! bjr flrv, tin n th«* t*an<*« Bon* 
irra<* fulljr »ha|«-*i with th«* !»• 1|»«f tin 
whit** man * h.it* b* I, tin n In r.i|>lil »u>*- 
ivaaimi tin* pinnae, k*«'lU>at, (Utb».it. 
nr "beo*lhom," ami finally tin* »t*ain 
biHit. 
It will lit 1 Hlrt t)i.it tin- flr-t ati-aiwr 
want *li>wu tl»«* Ohla Tb»> wnnl li.t-l 
K"ii»« tlinatfh th*« a.ttl*ni*nt« tli.it It 
«m to conic, ami the |'i'»iin r* fl. «k>»l 
ftotn far ami ii* ar ami r.un|«-*l on th* 
river bank*to mw the |>.iiiit<*l wml- r 
moTiiiK without iHir or »ail. Homi aft*r 
the DM •tt .iim r Imnliilit T< rr* Hint*, 
bat bjr IMS a MKoUr tra«l*« w.v <-»t.»l* 
IMml. aii<t tli*- wblatb-a of tin How 
lagr, riilflilj. Vut.ry, U* |-<ii 
IHw Wiutf ami many other n*»t*«l Wat* 
grrw familiar to th*> v alley farm* ix < »m 
year 40 l>i*u w*nt u|> to UUn ltr ami 
returned with bitf ••*!*<»• of cn.ni. 
wlir.it nil.I wlii>ky. That wm tin* m.iii 
mum Now It U only in ran* a»<*n» 
tliat aitMUMt miluiM north *>f T. rr> 
Haute, and then the raj t.iin • the 
r|iiQ*U ami at -very lam in* |i»li him 
wlf <*i th«« atate of the Inflowing 
•tr*Min«. I have brant**! the war** 
ma*l** t>jr • atern wh*« 1* r 40 mil*a ibnri' 
Tam* Haute on tlm lir»t Saturday in 
Jnljr. ThU year a 10-jn ar-oW Imjr ««>ul*l 
wade tli- ri»*r at tli*< aaine |miut. Mr 
transit gloria Jovial'luvii in *m-lfl*uu* 
ileleta aylva—■<* w**r*U to that c(Ti-*-t 
Tin* Kiitfli*li of tlw li«-alitT haa it thiia: 
"Thinir* ain't like tliey ua**| to bewbm 
W* waa Uijra " 
Tlie train. however, far «»utw< i«ii« Hi" 
lua*. Forty jistra .»*>> *11 tlit* country 
tin«< malari>>ua mI1h> K<>nfn Infill <dt 
m«tf iViiiW-), ■«■!!<! ut>* u- 
h«-ari flu* n«) frmi the niacky U tt«. a 
by billion*' tn ittM'M*' I(<■ ■*!• r nattier 
alt, .tie I 1<<r mi or • n<lit wwl» in • v«n 
*aiutn<r thv niKhta wen- »« h«* a» the 
day*, itixi the ilajra w«t»» oft< ii h i 
ruootfh to iim It lh«* M ali* off «ii Ala 
lamia negro. On«- thir<l of tin- adult 
population r»>nl<l n-1 n >l «inl write in- 
t«U(ir*iitl7. ami win ii tlm aonth n uel 
blew anftly after a ralii tli*» gnat* wer* 
m tkick thai, ill al phraae, "yon 
coobl writ® y<ror naiu«* in Vm." Now 
tb«» prrrt htatfv «>f illiteracy ia lowir 
than in Ma »a< hoartta, the night* »r»« 
delightfully oiol in the hott««t Weather, 
malaria la unknown. tin* moaqnitn 1* 
•In* ribwl in arientillc article* aa au al 
moat extinct inacrt, an«l lh<ti<ui' thou- 
NUl<la of voter* w li<> MwVt r MW a c»w of 
ague. hin<f IN40 I be avrtage iloratiou 
of lift* haa incrva*«<<l 13 years an«l while 
the pofHilati .ii haa nwrn thau doublet! 
crime haa i|rcr*i*r*i not*tbirtl, intern- 
perauoe one-half an<l illiteracy «0 j«r 
cent Helah! 
lilarf "4 IIm lk|Nrt«4i 
To crown the whole, we haw h.»l 
••ffcurroPTnwf with m,ukI liT«fio»» r 
j rti rywhtrB h«- hw ipukHi 
ahamlaiit rain* !».%*•• fall' u llu Itaa 
(a«ti rfrirrti fi«>m tlw daiMi ml awry 
j plan* t»y r;»111* All MMM haa tb*r*f»rn 
pat on a ii« w .v|m« f. Tb» iftt f birvMt 
|MWtur»"« *h<>w a fth.miiu icruwth aii<1 all 
t It** ail«t fNirilflt liU • <l>« |rr ahftdf 
All lk« *alkjr *iiilU« with »«• IiitII- 
tiiir |>T"iutM'a IIm* alo|«» to th«« \Val*#li 
•Mrart to a m<xv r>«tful •ha<l<>, th* fall 
froito »tihV*t Mun pi*aaarablt) autom- 
nal fVi'tiiiu*, •tutplaiuv' niurwallortiiK 
purpln tfl'iw aiul<l l«avt * of a r 
ifr»» n. Can anr niaiidr«rTtl»> hU uatlvn 
Tall*? Impartially? IVrhap* Bui Ai I 
gaIt- nil til" Ml «-rln» I flltal ulpr>«*l<«|l 
tmljr In Moiitipdiifrj'a I1im«: 
TWr« u • Uxl <>( »»'n Un«t Ilk* i-f t<t», 
IWIowl by )»•*• n m'wr ill I It* «<«M bMiib, 
I Wter* Ui^l.ur i«M<U|«n« wr>air l%bl 
Aiel WliUi ii« iM)«lldlw lit* 
w l.trw aNall ll>«t UimI, lltal •!■'« of Milk, h» 
lummur 
Art Ikon «mii * i«irMI l<»k wi«»4! 
I Uk( Um iUI'I Altai, aUritVl |kf (aMlft 
ma, 
TUaI M lit) Mutry aa<t itt»t*i»l iL> Ih>im 
•I II. lUaMJL 
NEGRO COLONIST* 
|«l>r f-t lirrrwi I IcM. w<1 >»»•» l'»» 
larva* 
PrtT»WBU, Hcj>t. rt. —It la * r«»iuiu«« 
l» li> f that the American m ifro la not 
mm li «>f « plom* r, amI yd a t«tjt 
«a»ual inquiry ami n*«ili will <lla- 
cliw tin* f.M t thai, when tlx* comlitioua 
of lil* U Intf in llw (Xiuniry prior to th« 
war <>f Hie r< I* II 1'iti trv n^l, h» 
U «« rtv> r 111 the r*" afwr "grwttt 
fil'Ma aii'l jMUtUrm IK w" M ATI- any of 
hi* fellow* of whatora r»<i ur nation- 
ality 
After the war Urify numta r«of fr««<l* 
ni« i» follow! the I'uiuu M>lilt«ra to tln» 
north ainl wrat, iticr* i>in«r the m-tfro 
|mr|>ul«tii-ii of th<»« Mi ti'4i* to .» uiarkM 
eiti-nt In I h«»»* Hmvii 4 "»o dmo, wronnti 
4ii<1 chihlrtu M ttl^l in Mraut county, 
Wll. t uiNin* MM <"wu "f ttrant, u- t 
far from LamaaU-r, tbc only »aL In 
j |«7! i (xilmijf of tln m from T«iu»*waM» 
an<l K< ntii- ky M'ttl> <l In tirahani coun- 
ty, Kan., an«l f'lflwl"! tix* town of Nico- 
<i< inu*. haatnl on thi' •■lUth f"rk of t!»#• 
Mok>ui<>a river. The lowu of Mort«m 
City, in |{<alifiii4ii oauity, Kan., **a 
f<>uml*«l |»y an< fli< r colony in !*•!#. A 
colony of iMuro teteran* purchaa«-«l a 
larp> tract of laml iu 1**1 in the Moum< 
rivt r * alU-y, I>akota,,amlbulll th«» town 
of Arnotil. Mull' r la the name of a 
town at> nt |;t mil- • uth of <hlci^», 
tu which lin n- U a larjf®cc>tt«n fact«*y, 
the whol* plant nvonl ami oprrat««l toy 
colnpil iii' n Hi (be ojx iuiirf of the h«' 
aii'l Foi In*11an iv««Tallua for pabllo 
m ttli'in* ut iu IMH) fully l.JuOof th' iu 
m< urnl claiiuaiu that jairtlonof tlw> In 
■liaii Territory, aii<l the tutin of Laiitf- 
atoti *aa the r» ault. Ill l^'Jj, *b«l til* 
('hrnikiv atrip w.v« oj»-mil uj>, bun- 
i|p«la of flu in wer«* ane iitf th« claim 
(f«tt»*r«, ami th<« town of Llla-rty waa 
fonmh-ri. 
Node of tlleM' ilTortaWa* IUU»hp« IU 
in Ita uaturc, ami while their fain* 
baa lawn aii'l uiay con mm* to la* of tho 
"uiut«\ luglorioua" klu<l they irmi aa 
a cooipl- te re futation of th« chartr that 
th«' iwifro ia not a plom-rr The Miia- 
Hon to M ttle ill Africa haa alai U*rtn» 
aoine fruit, an>I every little while amall 
ounpaiilaw of tlwiii leave thf owntry for 
the far ilutaut abm*» of I.iU tia. !(•* 
|a all «l (Torta have la « II Uia>l«< toOolotlM" 
lar»f uuuila'i> f them in the M< licau 
■tat' * of Sue ia an-! Chihuahua ami In 
Hraiil. K>utli America, hot without 
auc< • 
The |af*-t move la an attempt to art- 
tie a "unalel «i»lon<l colony" In I'ara- 
dla* valhy, Mari<< |K» county. A. T 
atamt II iiiil<-» li- rt It of Itit nit, thw 
capital of tln> t. mtory. inily h>II »ua- 
taintiiK co|"t« «l tin ii are invin^I to ta> 
collie uieiulara. Tile plan la < all<-«l th*< 
"l>iu«{laM>vill» Colony ami Farm VII* 
U«»%" iml it »tnbrar«« J,.VfitPtNof 
lainl uii<I< r thu canal >y»t« m of th* 
IVtinaylrania lrri^ati' ii ci'in| any, <!!• 
t!<Im| iii ti.v 'a • f 30 a> t> a .tch, w ith a 
Villa*'' alt'* of 10 .V P a |n .it'll In th«* 
cvnti-r of the plan, flach oil'-niat will 
hav< a r»»l<U nie 1 >t in th«*Tillage :>♦! I»y 
31KI f'lt, Ml which tie la ••i|a<cU'4l to 
•■nrf hi* nal<l'iK«, l<arn». etc., thu« 
cr»aiiiirf at th> atart a community of 
fl.Vi |a-«'pie, ami no farm Kill ta< m<>r» 
than oo« mile from town. Tlx* hull al- 
titmU', h* althlul climate ami fertile a> il 
nf aonth c«ntral Arizona, oiuplwl with 
the fact that atati h"*l ta yt-t to noc to 
tin' territory, with all th»* opiairtunlti«a 
to •titfaif1' lu tmluatrial, chiiiiim r ial an I 
|a>lltical pursuit« which a new < "Uiitnr 
otTi r«, are In lilout aa imluo in< uta. Tie- 
plan la r.o iving the hearty ctmuuewla- 
tlun •>( the 1< .i<liii# ui« uof the ra<v, who 
hail it aa a practical aolution of a p>r< 
pletiiiK ra>« problem. J. L U 
.% »k«vrr w h*«i. 
In tin* T«»»r I'Vmi <* thrrvabnalait * 
• r< |>irt In iSrUtol m<l th< r> aW>aU tIt it 
It ntitlMl H ll« it •(■Mil till* T-.HH Mill 
•it i# m m ii MiU- r. uit'l, .ui<l iiihit l* 
ll«-v««l ii Oim Mr. ('«»!«« t»-lng <nrl«W 
t<» flii<l <>uI tic Truth of thf »■!«! I'ha» 
HoiiKtKiii |>M«*ar»il »Tinl INuvwU of It, 
■ml npon <lillir> nt K« unliMtl'Ki of tin ni 
with magnifying jtiilgi«l fr .iii 
th» T»«ti'f Flifins Sin* «n*l Howl I that 
ihrj wi n Mfib of Ivy N-rrli*. •lriT»-i> 
lijr • »tr >ng WIimI fn>m th« IIol«« ui'l 
('IIIilk* of I|mii~ >. < liurrh>« au<l o(|kt 
IIiiiIiIIiiiT', wh«m Ht.trliiu** ami otfo-r 
IllnU h»i Ul<l <t ilri'|i|Md Mm m. lut If 
Mi lt'« ■iriuitf** that ili« v •hould fall in 
wtgf.it <^u.iMtlO< « In mi iiian7 I'lao** 
"Mv'ii'i UriUnnla." 
I Hratrdrj. 
A tin- f iii th»> art of lirwaktng into a 
«af« h.k gristly .ut<>iil»h«<l on l<»>klng 
Up to MX* ft Ip'lltlmuill IJUI'tIt Watilllllg 
hi* |>Miiiliii^ II' tn««l V* wafr, but 
flu- »;• till' IU4II ■top|».ol hint 
"I Jo mi, my frit ii'l, 
" 1m» miIiL "I am 
gn-atly liit»-r"»t.-.I in y«>ur work." 
"How W that?" inqaiml th«* Mtati' 
hM tin. I 
"llmimf 1 hiT« la«t th«' k«y to thia 
*xti\ If jr«m ran oprn It, you »hall l« 
well rrwartl'il for your troubla"—Ar- 
laqaln. 
Hk<>l»|r«|'h> »f Up •|»nk. 
What i» tvgarriM a* th# gr«at.«t 
triumph of th<* i>h'>t<trraph* r «a> tha 
ro> ut iuo • >»ful • i]» ruu* nt by I'm 
f.wr I>4iii< iiy of Ikrliu in niakiug 
Clo|.^T4|>hlr platra of "lip ipwk" y making D<gativ«H of •!>«• 
nwvnut'iit* of th« lip* <jf a rapi<l talk** 
b«' nianaio^l to arrange photograph* 
jirint»«l from them in »u«-h a maiinrr that 
d«-af niutm whow«r» familiar with "lip 
•|M«h" roiiM plainly int«rj>r»t mvery 
Hurl that tl*« .»V< r hail attrmL 
Highest of all in Leavening Tower. — Latest U. S. Gov't Report 
i 
MTARLIMIKO M. 
JHe Oxford Democrat, 
IMl'KD Tl BSD AT*. 
PAlllS, M AINK. SKITKMBKIt II. I*W. 
ATWOOD* KOHBK8, 
liinMi M. Aivww. A. I ru««» 
fuu 91 * jmr ll r*W uadjaa— j 
■ A ft fMI Wi|lt ^ €•••• 
AovuTMuni* —AB I—»l »* ■ *** 
itmUMWMMUt* '■«"**■■■». *' r *v 1 
rra si 
n-i»*-r w» Mti UkW il»»»i1«wl •»< *» | 
l»i ht«Uf. 
UXULR »«MM. 
n«l» » ■■>■»>■ »w !»■».« r»l M« 
Mrk TWt »»l *• -m ***• 
U* mMWw arhflkl .-mhiw •# J**— 
d—V."H" -*•«—i" *—— *•" >— » 
u* at lb* Mkuwln* r*-— *» «*• i wMrty 
1v«k I'UK !<«"'• l»»«< "*■**' 
»t»rur> l»r»4 
ittofcl. Alfr*.H»te. I** 
n !»>«». A. i. l«K ll 
COMI1Q IVINTS. 
11 h n»— nw»r,< Mtn 
VH II It.— h (•••rtli It^w >Utr a»»«aii. 
■M*. 
<>. II. U.-A»M4l <*UW •*•"» »«■! fair mt 
HionUt l'%rt AmoM)"!. NrtWI. 
v|4 at ut riwmk h*im 
h^*i 
n»«lal AimMIM, u«| Uli»l. I''«1li> l 
MmIh 
VH lis M— ItalilH tawrlMW*. I*%rt. 
I*. I*. *• »'I1» ■"■I tlUMM at llM 
1HM«l ('mi|| Aidrntaral VrMf, «• Mm 
kwlh I'Mto *»l V<r*at 
Vf« 1% lf«ak«%Ml Hkm Itiklrr, 
oar 
•Mm* 
»•>< Jft, m. K-—rut*r fMtith ••hlWUva 
at Um 
*AfrVhXaral vaiH« fr»»l.uri 
KrH » r TmU hMHW.ii >1 tW Olbrl 
s tfTV«N«nkl *i« »»«t. Uknw. 
(Hl> • > t»lr<«v(|Ui > *. k»T Atfft 
ud«r«J stMy.iuM 
ui It -lriui'< IWI fair, 
ft«w ADVKKTISBMIttT* 
« W 4 I* 
I|«W|«. 
N< • Mta k »f |H» Um-I* 
Char. 
Hint H>» iilwH » «ll Ammmmtm 
i>r»la* iMtriu 
IVt itiH. »..» « >»<r ..f Mm»I la R«itiU. 
Nh«* u4 liltto 
« lUlf |l4*4B 
%•* 1 Ml I I1IIWMI4II*1 
lltfc-irn..r». 
A• H*h«ik 
% \ ..f Writ 
IT HASN'T MOVKO. 
TV motriurut f<»r rMubaiwkia of thr 
prohibitory amrndmrul. ahah intr 
l*rn»<>« ratW frtroU* • ••uld lut* kxt u« 
bvllrtr a a* to br lb* 1 ratling luw aixl 
•I'lU the Itrpublk-an party In IhU rl«v- 
IkHi. ha* ix»l tua>lr grrat [ifiiftni. I p 
to thr time of rltvtkn thr ltr|HiMtv«n 
convrrta to thrdovtrlne of rr«ubnila*lon. 
•<> far u ad«ertl**-«l, Buiutn-r l«u—oar a 
lira«|u|«r editor and rrj.r* «rut*tt»r U> 
thr |r|ialalnrr, thr othrr au ri-(iiwr*>f 
«»f tbr >Ulr. alkMr rraurkt upoa thr 
•ulvtl, tuadr In prlvatr n>#trfull<»o, 
«rrr pu!>H«brd at a t>ra*paprr Intrr 
If thrrr aaa la thr Krpubllcan part* a 
largr |«-ri-rut*£v »h» hiuml IW~m*r. 
h«it ahiMr arntlinrut hu t>rra •liflrtl f>T 
thr |ai*itiuB of thr party, thrrr nrttr 
aai t Irttrf opportunity for thrta to 
*a***-rt thrir manU«id'' than uadrr thr 
IraJof two mm of *a*h pronilnrner, 
a ho latr trntuml to anuouikv thrir dla- 
itrrrarnt ailh thrir party platform. 
Ilut ahrrv la thr «tam|«-dr? Not an- 
other Krpublk-an paprr In thr «l*l* ha* 
folloard thr trail of thr llath Tlmr*. nor 
ha* a IJrjiublWan candidate for thr >r(ia- 
laturr |>Uti| himarlf upon a rwubai*- 
•iiiii plat form. Kurthrr than that, thr 
|kiu>Kr4tW lavu*r organ* h*«r m»t Ur*o 
tilled alth i«>uimunWatlona fn»m "|{a 
puMUait. "Individual IJhrrtJf" or any 
othrr alu*. aiimiuuting thr raan«'i|a> 
tk»n of thr aritrr from thrthainaof 
KrpublWan prohibition Into thr glorkm* 
llbrrty of reaul>«alaaton. Phr aigaa of a 
great |M>puUr uprUing hav* Urn latV 
ln| IV reaubmlaaiou iu«»*ement haan't 
m«»«ed worth a tent. 
HERl ANO THKH(. 
IVak'* l*land lt*elf upon It* re- 
m a *uaimer reaort, aim! Id- 
«Un»r« it proof thr («{ that during the 
present ««Min »nlt our man ha* bivn 
»m«lnl ami Itr «u pulkvata! 
\ • mimmiI o|iru* tbr (NilUk-Kl mux) 
with a lirpuHllran mtjurltjr of nearly 
.»».«••«. thr large«t <»u m«>rd. Maine 
itr It. 
Ilarold vaill'i >|*«\h at thr Kr|>ut>- 
Ik-au lurHlnf at ,\u£u*ta Uat area It 
in>t oaly a uutablr carat In and uf liwlf, 
l>ut It i-viilaln* a C»«»d niaur facta which 
*rr new to thr American people, told by 
<»nr who la familiar with that whrre*.f 
lie «|>ewk*. Mr. *wwall «ai coa*ul-fet>- 
rral to Mux*, and understand* fully 
what thr I'mUd M«tN ha* *urread»n«d 
In thoar Uland*. Mr. >ewall waa t«»rn 
ami bred a Itrmmtit. hi* fathrr la now 
thr Malnr mrtubrrof thr national l»nu«»- 
MMklM; hU UM > v of In* 
famy, • v-mpltried In thr dealing* with 
Hawaii and sm<>t,«o too much for him. 
IIU AmrrivanUiu waa »iro«.g. r than hi* 
l*rtuorVM7, and hr apprar* ui«>u a IN- 
|>«iblinn platform to ikiHtuiHT thr ad* 
iului«trah<-a wbkh hr a*«Utrd to rkvt, 
l»ut ahkh lia* proard mi HD-Aumirao, 
•o ha*t \ to .urrriiJrr American 
l«-g« • and op|«>rt unit Ira In thr l*at Idc. 
Though thr I«m* of llfr wa* iam b Ira*, 
thr re|*>rta of thr great llrea In the 
Northaeat. in which *eaeral huudred 
Uvea were loat and million* of proprrtv 
deatruyrd. give one a *huddrring rw»l- 
lo tion of thr time whru thr new* of thr 
John*town *pr«-ad otrr thr ohio- 
trjr. Kore*t tire* are ntithln( rare, and 
they oft« n do an luuurn** amount of 
damage, I*it thr*r It re* *r» *oiurtliiiig 
aliuoat beyond cooiprehrn*ion. 
Hut JaT Bridge murder la another 
t*r uf "Cum did It.** 
tiwaeraor < «a)«. In >|««kiii| <>f 
iIm* «<>rk of thia i<lMlak*(r»tliia 
•• I'l*** '»e •*»m| •/'.<■*»,•**» In (NNitiuo* 
«ixl I trll V>*» it'* H'lJ IfHIlKl that 
..tthe urn. n»<»rr tlun I" degree* 
bahra mw." 
lb* Ifc-loo Herald explain* ihr un- 
| w\'nJfBl«>l ISrtwblina oaaiorltr la Ver- 
moot Itjr th* fat t that the minority didn't 
aaaha aav fight. V>. th.- Imii-u,! 
K>«raf*|itr«ll|hl U prrlljr |*»>r tlo* 
)«r. 
V-thing Miff *howa tlte true origin 
and talmui «f the tariff bill than lb* 
action of « otigre»«ntan ^Usvena of Mi>- 
aaihuaetta. Mr. Mrvroi «u elected u 
l>. 'l»* «' » I •• >. l-Mi :Ur (.111- 
inlttw of wart and mean*. II* uid 
liim*e|f that he Had no laflufac* what* 
rm with the "wHiikffB ( oaMffitn 
that mad* up a majority of that commit* 
Im. So he atopned attending the n»eet- 
l«g* of the tixnniltte* and voted against 
the Mil. Now be ha* declined a r*> 
•"•imitation. lie haa been prominent U 
« "tariff reformer,** but he la no doug h- 
fm 
The phenomenal pa^er Kohert J. rut 
<l>e world'* |aala|Tiaan|iWaatoi MM 
l.«t l*hur«iU>, making the faateat 
"«lle fw mala bjr a bona la haraaaa. 
I>ut oa Lb* aat dar tba new Mrulr 
» oDder. Bllaa, made tba NOeat mil* aver 
I ..1 a t'i« V« le I M I •! »-|tl 
"1'Mxla ahead of the bor*a In harueaa. 
The man who planned and carried o*t 
the raptar* of tboaa poat «IHo* burglar* 
nho bav* worked Kaatern Maine, NgM 
tu bare a medal awanled to bla* b* aa 
l»prerlatlva public. Tba people ha** 
i<rea at tba merry of th**a *camp* for a 
food while, tad there haan't Wld 10 
U anjthlag to do about It. 
NEW $10,000 SCHOOL HOUSE AT BUMFORD FALLS. 
Rimoiit Fall*, Kept. 7, K»i. 
Ifwlll kilto !»■ rfU 
l.'umfoni ha* ami many fiaal iUr«, 
but the rlloikt of all the (wmI inm h*i 
l*rn rwhnl liHltjr u ilw throws o|«ea 
her Kar balkllug to her mwi ami Jaugh- 
trre. 
V. town In thU atate. tf In New Knf- 
land. raa boMt of au«-h a school boa**, 
i*«atlnf nearly #l'».'»»>. completed and 
Mkklfil after two tear*' (tu»lh of 
the |'lire It U the |>ur|MMM> of our itlt- 
tea* to create ami malatala one of the 
heat •* hool •y*t< ai» to be found In the 
•late. 
Not til Dm parrot* In thla town hare 
the nmot to •rod their children aw ay. 
but they have fladljr *ot«il the amount 
MntMrjr to build thla building, which la 
• credit In thr towa, u ornament to thr 
plate, and a |rand tribute to the raaw 
of xduratloa. 
The |trueeeelon forward oa Cktal Street, 
mart hintf through t'oofreaa Street, 
acroaa the bridge to the Junction of 
Somerset and kuos Htreeta and Itum- 
f»rd A»»bi», hradrd bjr the Kllla Itlrer 
Hand. Following were the member* of 
Jowph K. t'oltijr I Nut, I). A. It., of 
Itumford < 'entre. and the bojra and jlrla 
carrying brautlfal flower*. 
Tht Following prngnua wm carried 
Ml: 
mmit, kin* n««r fu»i. 
IligttUM. »M,flr.W« 
Hmflft*. AhmtW, rh» 
A.VIitm. hU|4 W W. mtirnrn, Aafcwr*. 
ItvtwaWT rmm. *»«• ®* '• 
I Ml wry uf •, vMmi to •rh^l«MM 
C. rirtiilM, hnnl»H"«. 
rw luuutf. 
H» 4 u«ir*>U« of Ju«e|>ti K. Ukf N< U.A. II 
Mw.tr. MIU Kl**» lto»l. 
Itot. W fclo a»l BIim. iKMnl t kww 
A44NM, IIm- J. I* *«m») ■ 
BaaMMMi 
Mifti, KUU tlitr •*»!. 
sornn'ARis. 
Herbert lUiautr of llath, a former 
resident of thU purr, U 'topping hfrr 
for a (•« d«>». 
I. Monk and f*niily. who have hern 
Uiwi»n and vicinity, rw- 
lurnnl h»iu« Vtunlar 
S.C. Hnlaaj litllnl hU |<armt* at 
North UiMMl«l<«k *»uti.lay. 
Mr*. Ilulda Hilton returned to Itryant's 
I'immI Hatnrda). 
r. II. Vouiik returned home rhnr«day 
and report* n •wtveaaful (rl|i. 
r. I. Ilutk * denial nana* will tie 
> Wednesday and Thursday <>f thi* 
week. 
J. F. Hummer and J. II. Muart, in 
three hunting trip* the tlrst of Lu( week, 
bagged twenty-right bird* |«artridges 
and •Mxktii'k. IV other *|>ort*men 
rn»* I'lamtnrr hU ilog. 
Nett ^unday will lie observed at the 
ongregatkxial church a* I hi Idreu's I »ajr. 
In the morning srrn»on by the |«stor and 
N«|lt«m «>f hildren. In the evening a 
i-nuivrt will be given too»n«l*t of mu*k\ 
reading* and recltatkm*. AU are cordial- 
It Invited to thear Mrilte*. 
Ihrre •ill he work In the Jd and 3d 
ilrgrer* at I Kid fellow •' Hall nett 
I'hursday night. Company from neigh- 
boring lodge* ia ei|«vted and membrrs 
of Mt. Mica U<dge are nonnested to be 
(•rearnl. There will alto be a rehewr«al 
l u««day evening, which all interested 
are invllad to attend. 
W. K. Atkins. the veteran t>agg*ge 
master at the railway station, i* having 
a vacation of two month*, lie started 
U*t Kridav for lltuburg. I'a.. where he 
will attend the national eiH'«inpmept. 
I .1 \\ .~.| uk' « lit* I'laiT at tlie *Ution. 
Paris Grange will have an eihlblt a| 
f*rm products aixl hoaM-hold articles at 
the fair. All I'atron* art- requested to 
Mr. Jolia II. M«rtlu ha* graJr llol- 
•trio n>« I tut |«yt >irr * ay at wrll m 
ri»<»«t trotting ltt>r«n. >l» (tin alitrru 
and <>i»r>)ulf i|urti «»f milk |»r Jar, and 
aftrr utiu( what the family w thr> | 
make rlrtra |«»uud« of txitter j*r wrrk 
John *111 take hrr om to the fair nrit 
»>-*k and m* ho* hrr look* *111 corn- 
|Mf» with thr blooded iltick. 
Mr. (». II. MiNRlainl, I'ofulUt. Iea> 
tur»al <>a thr reform luun of U»r day at 
<• 11*11 U«t Krida* rtrnlng. *> ha»r 
not hrwrd of any convert* Mn( made. 
T. Tharer'a uew hMiw on fl—K 
Mrert will «»>u hr rrwdv f«»r occupancy. 
IV M ).. (Mi mill hold thrlr at* 
liat'lr Thuradav of thia wrrk Inatrwd of 
Wrdarwlay. Itv err am. oake and ooflba 
* .11 !«• on tale. All are InvlteJ. 
Many of our |>m>|>I« atteodrd atate fair 
thr |>a*t wrrk and rrj*»rt a good tlmr 
t ut *rry hard work. 
1*. O. (i. C. mrrtiug ti»>ni|bl. 
H. M. kin* returned do Saturday fr»nn 
' 
•tatr fair. whrrr hr tort with hi* uanal 
Min«M financially, ami ricrrrird In Ihm»- 
or a nay i>re\kma exhibition. lilt banner 
rvtdlug ktnglr*klr Kami mad fruu 112 
l>rl/r ribbon a, won apecial u« tk-r from 
thr nrwai»a|*n throughout Nrw Kng- 
land. 
( W. Iktwkrr (or« to fliatun thia 
wrrk for i!m latrat at y Ira lu tloaka and 
dreaa food*. 
IV National Krtail Jewrlrr for Augntt 
**\« Mr *» Ki«hardaof I, I'aria. 
Maine, enjovt a large refutation In hia 
•ection of tftr country for having a thor- 
ough know Irdge of opt U-a. In all thr 
word liopliet; aa a n*>r<|urthvhrrnjiiyi 
a patronagr that would ri«al more |>n«- 
trntiout ralabliahmrnta." 
ANDOVIH FAIR. 
IV OiM North Agrk-ultural So- 
t Xy will h<>ld ita truth aunnal fair on 
griHtnd* «; \'i ■!<•». r. \\ .-.It «J.\ «n<l 
Chu*aday, "*r|»t. & and 17. Following 
ia tV programme: 
ttlUT DAT. 
In thr forenoon mtrring and arrang- 
ing alack and artklea for rshibllion. 
All |>rraon* arr re«|ue*trd to ot arne thia. 
and natr whatrter thry MMlitt 
hibit in thr hall, rutered a* early aa 
l>>*aible. 
At |t» w'lloik drawingoien nod aterra. 
I*ur«r ml'., divided. 
At I Kk * rare f .r year-old* 
and undrr. .1 <•' da**. ttottrra or 
l«acrra. }>urar #.V>. J X'> tUaa, purtr 
#10U. 
•hUXIi DAT. 
At 10 o'clock, drawing horaea. purae 
• 1 *i. divided. Swerpalakrt, drawing 
hurtea or oieu, purae fli. divided. 
H»r dolUra addrd money if *rventy 
! 
hundred la drawn. 
At I o'clock i*. h., ravr for twi^ymr- 
olda and undrr. t:Ml vlaaa, |»urar $7"». 
Km net. |«rH |JU. J:tt Claaa, tnH- 
trra or imrrra, )>urar «|.'iti. 
•Lot HACK. 
To tV horae that will makr thr ilua- 
•■at time, onr-half mile hrwta, Iwat 1 In 3 
toharneaa; no man to dri»e Ida own 
te»rae or atmar any otlirr ruan'a horae. 
COLT IllkU. 
For thror vrar« uU ami under, mllr 
In-ata, brat 1 la 3, Kor two yrara old 
and uitdrr. oue-half utile betU, t*»t 1 lu 
I. •••'• 
.'mi per mil of rntnatT due <<*pte«ubrr 
JM, «hrn they muat I* u»nlulnl; 
liiut ptjniriit uf .Vt per itot to to paid 
vpwibrr JMh. 
• nudllkubt: Mil* hrata, brtl 3 In \ »!• 
if|4 «bm<4lirr«iir |>rov!d«il. Momj 
J i.In| J.1, 1 '• and l»p*r«*ut. Flrat 
luoM) oul) lu borae dut anting IWId. 
Koer t<> enter, thm t«» tUrt. KntraiH-r 
(r* In p«r oral uf purar; id addltloual 
; f»*r of live prr itnt will be demanded 
I from winning horara only. Itule* of 
tin National Trotting Aaaoclatlon to 
1 
gotrrn. Kntrira rl«n» "Vjitembrr XI, 
| 1NU4, with John I*. Talbot, *«*rrUrr. 
; Vndovrr. Maine. 
Jay Bridge *u the htm of i iUb> 
: Meg affray -Saturday night. Sept. I at. 
thr pertlee being « anadlana l>aukl 
lhU>rd«au, a Unit Jit ttwra of age, waa 
•tabbed by John B. (►ulllettr, thr knife 
ratrrlnf hU abdomen and ruttlag two 
tiitratlnra and a blood teaerl. Chyalrlana 
wrrr aomwoord, and to»l heroic luraa- 
urre. cutlluc ujm thr atdniw and 
•rwtng up thr woanda, but thr vktlm 
dird a frw day a later. No «wl|Mblr 
notln U known for the art, euleae H 
may be jrwlouar. After the aUbbtng, 
oitWrra went after Oulllette, tmt he re- 
fuard to go with then without a war* 
rant, and while ther wet* after a war- 
rant he akippea. lie nude hia way to 
I** it too, where he had a brother la 
Uw. and at hU mjeeet the troiher to 
law ran ird him to UwlMoo Jaactloa, 
where he took the Orand Traak for 
< anada. lie hat a brother living Mar 
■rat af Oets^r. ** ^ 
tha 
NORWAY. 
M. I~ kliuUll prealdrd om the 
IVun*ratU- nwrtliig Wedneadav nrmlng 
it (oooert Hall; lion. D.J. Mctllllkuddy 
i>f I/«U|i>b and I loo. John Hcntt o| 
Itath tiMminllhi- inert lag. 
J. «. Smith »o.l wife o I l'ri*|ur Me 
ir» tWitlng «l J«iu**« Smith'*. Mr. 
■Mnilh U oractk Ing law In the village of 
IWiw lilf act) W » member of the en- 
leri>rulng law llrm of White A Smith. 
Many of our |«eo|de vt*lted thr *tate 
fair thr |>a«t week. 
Mr*. Ituth Ko*ter, mother aotl daugh- 
ter, have moved Into (!•«• O. M. t'uin- 
oilng* rent over the (table. 
Work hat i-. *u*|>end«d on the 
i »|*-ra llou*# om lug to the Inability of 
the contractor to get the Iron fn>nt. 
Mr. and Mr«. Win. «ahoon and family 
toil J<>ho Ntuthanl of lfa»*ton. who luu 
for th* |>«»t two month* occupied the 
l^eavttt cottage. have returned to their 
home*. 
A fr* of Norwav'* people «lilt«l 
.sherbruoke, P. y fair thU week. 
tounty Attorney Smith «u at Bethel 
I'ueaday lu thr hearing l«rfore Trial 
Ju*tk-e lllch In the Marshall Jan I* ra*r. 
Mr. and Mr*. John W. Ktlker. of 
Utm, X. II., have l*r« \laltlng at C< K. 
lilfli 
'Hie tannrrr lot I* l^lng cleared of tlie 
old Iron by iWtland |>»rtl" to whom 
thr South WrU Saving* Itank ha* *old 
It. 
Saturday night, a few minute* before 
twelve, the lire alarm wa« aounded. A. 
I'. Ilaa*ett'a ataMe wa* on fire. The Are 
department at <«tce re*poodnl to the 
call and had the blaie under con* 
trul. origin uukuown. The stable wa* 
badly damaged but wa« fully ln*ured. 
The oftlcer* *eleited by the Norway 
High School Alumni are a* follow*: 
fn-.l-kM. * M ltn»|. 
\ w« frv^WM. Kui» f»iuf 
Timhiw. 
Hi HMff. KI1W »»au 
t >M »r. rrtafT I <-r% «UH 
Ii (mh W M lin-4*. J-*" fi»» •> II 
II « air, M*r(«i«4 IU4rr. fcallla I. *►(<»«•, 
link t»in 
t In lunuil iiiiuiuuulcdkw of Oiford 
l<mi«e. No. Iv Y a A. M., »lll br hrld 
•t Mwuuk 11*11. Monday aiming, Sept. 
|tnh. Work third drgrre. Kkvtiou of 
•Accra, rrporu, etc. 
h. V Iluik ami wlf* of llrthrl wrrr in 
town thla wrrk. 
Illrmui A. Mlllett «u taken U» the 
Inune h,* pita I at Auguatafor treatment 
Monday by *hrrlft 1'arker. 
A. K. llartlett of l.ynn, Mm*., U v la- 
ding lu town. 
I he W.C.T. I*, will hoJd tin lr an- 
nual ntxrtlDK at Mra. W II. UoMuaon'a 
Monday eveulng. 
I"he Itoaton I omedy Company, II. 
Price Webber, will brat Cooceri llall 
•luring fair week. IV laat tltr 
oxii|>any »ff» brrr tbrj cat* Ibr rotlr? 
prticerda to the aulTerer*. 
Thuraday tiriiioi <». II. Wotidwartl of 
liuatoa lectured in Itieraon llall on lltr 
llrform laauea of the bay. She apeakrr 
•u Introduced by Jamn Smith. Thr 
aodlrtK-r aitniK aa large aa It would 
hatr brrg had thr acvominodattona firm 
tirttrr. 
W .1,111 ^ „• and WUm UUUbm 
mrrr committed to the lockup by Ifc-puty 
>hrri(T A. I'. .Saturday for 
drunkenneaa. They both (rinded guilty 
before the municipal court Mondav 
morning and were dlapoaed of aa fof. 
tout: ^ ouDf got five day* In l*arl« jail 
and Mllllken a line of $J «■' and roata 
taied at W >. ^ oung waa committed 
and Mllllkea |»aid hla line and waa dl»- 
charfri. 
Mr. and Mra. < harIra lloody are en- 
ding their vacation In Nova Scotia. 
Mr. Iktodv haatharge of tlie marking 
room »t tne aboe factory. 
Thr aelectmrn timwil the town aafe 
into the town ulll** In the rear of tltr 
national hauk onr day thla werk. 
III. |«t ,lc< l.io." Ma* found *»un- 
day by Mr. and Mra. Crwik^r In Heat 
Poland, lie la now at hum« r*cu|>rrat- 
In*. 
Matrd convocation of I nkon lloyal 
Arch < haptrr. No. :*», will be lield at 
Maaonlc llall Srpt. IS, at 7I', v. 
Work M. M. M., P. M. and M. K. M. 
MAINE BICYCLE MEET. 
Ogford County rider* carried off the 
lion'* thar* of the racing prlaea at the 
fall inert of tin- Maine lUfUkon, I.. A. 
W.. at Uardlner Monday wf laat week. 
The lumnurjr of eventa tell* the atory : 
Koad race to Augutla and return, II 
mllea—A. J. Djrr of l#«Uloo, flril; C. 
II. like, of Norway, aecood. Time, 41 
minute*, i(i 3-'» *ecood*. 
Illll climbing coo teat—Arthur W. 
Koblnson of Gardiner, tlr«t; W. II. Ila(- 
gett of l*ortland, aecood. Time, 4.1 J-.1 
aeeoada. 
The racea were called at I JU r. N., on 
the 11m Tree race vwirw. 
Mile notice -Albert J. Moore of 
keooebunk, flrat; O. K. Moultoo of 
i Itandolph, wtwnd. 'time, i J11-i. 
Ilalf mile open—U atartera were dU 
t ided Into pn-lliulnartea. Klrat heat, J. 
K. Buckley, of Buckaport, l»t;n. K. 
Tbwle, of Auburn, aecood; A. J. I>yer, 
of Uwlatou, third. That, 1:13 l-J. 
Sevood beat, l~ 1*. Swett of Norway, 
rtr»t; |). II. Buckley of Bockaport, «ei>- 
ood; C. B. like of Norway, third. 
Tine. 1 It. riual, I.. 1*. HweU drat, O. 
K. Towle aecood, aad A. J. I»yer third. 
Tlnr, I .*» 1-V 
Mile, 1:3a) claaa—I* (Urtera, dltlded 
Into half mile prrllaitnartea. Klrat heat, 
ii. K. Avon of Nkowhegan, tlrat: Our 
B. Mover of Sanford, aecood; O. K. 
Towle of Auburn, third. Time, 1:14. 
Serood heat, Fred Spring of CalaU, 11 rat; 
II. ( hallo of liocklaad, acccnd; W. 
J. Ilaakell of Norway, third. Time, 
1 :XI 4-i. Ilnal, mile haat, W. J. 11a*- 
kail, flrat; t.ujr B. Mow, aecood. 
Time, 1:47 4J. 
Ilalf mil*, Maine dlvlalon champion* 
•hip.—I- r. HweU of Norway, flrat; O. 
K. Towle of Auburn, aecood. Time, 
1 :U 14. 
Mile, handicap, opeo—J. K. Buckler 
of Buck«|«»rt. lit yard*, flrat; I>. If. 
Buckle J of Buck«|>ort, 140 yarda, aecood. 
Time, 1:1* 1 5. 
Mile, Maine dWlalon champloaahlp— 
I.. P. HweU of Norway, flrat; O. K. 
Tbwle of Aubura, aecood. Time, 
1:3V 1-3. 
Mile opew—L. I'. Kwett of Norway, 
flrat; O. K. Towloof Aubura, aecood. 
Time, 1:4? fl-A. 
Two mile club taam race—Norway 
Wheel Club, 17 polata, flrat; Ltwlatoa 
aad Aabura Wheel Club,» polata, aec- 
ood. Time, ft :U». 
Two mile Up race-O. K. Towle of 
Aabura 13 polata, flrat; Wm. llarthora 
of CalaU, W point*, aecood. Haw, ft Ai 
L. P. HweU lowered the Mala record 
of 1:30 1-4 by folag a paced mile la 
THE WEEKJN MAINE. 
TMI MOST IMPORTANT STATE NIWS 
BRIEFLY TOLD. 
Tueaday nlthl the office of T. I'. 
Itatchelder of krihluikrif m entered 
and the uff rubbed, but only about |3 
wtt winml. 
lmiiniiMt> companlea htvf Increased 
rrntr* In |*»rtland limit i-"» it cent on an 
ttfrtfi* om the old schedule e*ce|H la 
the r«M> of dwellings. 
Tli* "yellow day" tu a phenomenon ohaervnl all over Maine aa well aa lb 
other ttatea. It recalled the yellow day 
of thirteen year* since. 
Anthony II. Iler»ey of llath, wa* 
placed umler fl.'rfil bond* Tuesday, for 
appearance at the lH«i*mh»f tern of 
i-ourt for assault u|*»n Agneal.ove, ajxil 
>» year*. 
John Meyer* and I'atrtck Meyer* left 
Calais la*t week for a long talked of * la- 
It to Ireland. One of theae nien liad 
reached the advanced age of P.i year*, 
ami the other la a youth of *utuiuera. 
A aelne boat of achooner Maud H. of 
I'ottland capslml off Mt. I»e*ert, and 
lieorffe I trail of Canao, N. H., wa* 
•Irowned. The crew of the achooner 
Itapld Tranalt reacwad the other *ls oc- 
cupanta of the boat. 
Frank Valine, a tin pedlar aged M, 
ahot hlm*elf at MMey I'ond, Fairfield, 
and died In a few mlnutaa. lie leavea a 
wife and one child, lie, with two 
other*, were there flailing. An Imiueat 
will tie held. The *hootlng U aald to 
have tiren acrklrntal. 
John l>eavltt, of Tenant** Harbor, waa 
drowned wblle ft*hlng Monday, lie waa 
In a aall l»»at with hi* brother Freeman. 
rh. V t«M»k to the trii'lrr to e*ca|ie the 
11<Mt■ tu boat, ami tlie tender waa u|*et 
and John l<ravltt went to the bottom. 
Che body ha* not beru rnvvtml. 
I'rawda, the Yarmouth murderer, ha* 
taken hi* •entence of lm|irl*oniiM'nt for 
life, lie wa* apparently unable to aup- 
|M»rt himself, and had to be dragged Into 
the court hxim by the officers. l»r. 
Small. the jail pliyalclan. aaya that 
I'rawda I* *hamuilng *lckne** to obtain 
sympathy. 
Oil. A. W. Wilde*, railroad comml*- 
■loner, died ijulte suddenly Momlav nl|{ht 
at Augusta. lie wa* aged and wa* a 
native of Ma**achii«etta. lie aerved with 
a Ma*aachu*etta regiment during tlie 
war, and aurvlveil a wife and live chll- 
dren. He wa* a memlwr of tlie rallntad 
coniinl«*lon over Uilrty year*. 
IturgUr* mule a big h%ul at the |m>«| 
itfllif at Kaat Corinth Mrdnmlajr night. 
(Htlof |»>«Uge stamp* idJ |mmU1 card* 
Ut the amount of f Jin, a iu»nrr ortler 
amounting to f>il, |HU in caali. 
watchea ami jewelry amouutlng t«» 
ln-longlng Ik Kred « Hill. The tafe wat 
Mown o|x>n and badly damaged. 
lltr llangor \f»• aaya: "Tin i-tljr 
lk|U<>r agent o>mi>laln* of dull trade, 
and MNM for It upon the 11..«>r \ that 
profile tau t find hla dl*l*n«ary alnce It 
haa l*tn itoanl away In the t>a*rm«-Ml 
of the City Hall. There have been 
time* In Itangor when ne«>ple iH»*ed out 
more rrmot* places than the pre*ei t 
■ grtuv In tnrlr auilrty for atout 
cordlala." 
Mi-- Stllphen, a natlv* of 
llowdolnliaiu, and who at one time work- 
ed In the Hate* Mill at l«wlatoa, la do- 
lug an e«ten*lve real e«tate butlne** at 
Nt-attle, Washington. she commenced 
her hu*lne«a career with a (mall capital, 
the savings of a numl<er of years of hard 
work, hut her tlrat Investment proved a 
luiky one, netting her •>*•<■1, and since 
that tlnte »he has proafieml. 
Antolne t'antara, a French resident of 
Itlddrford. age«l I rear*. waa drowned 
In the Hani Klver Tuesday noon while 
King up drift wihhI above 
the lower 
gr. II* waa out In i leaky punt 
with one of hla aona, and they loaded 
the boat dowu heavily with water 
soaked *lab*. The boy twain to 
the l>auk and clung to the granite 
wall until rescued, hut hla father could 
not awlm. lie hkd a wife and twelve 
children. 
A capture wn made at llaiutnft Tum- 
day olfht that num much rejoicing la 
matera Malar, a acvtloa which Ita* «uf- 
fered much thl* *<• • -«-n from ufr blow. 
l«n. Mr. w Mi- \ih.trr pa«aed three aua- 
« looking character* oo the road. pkl<>u« 
lie Im I mediately constituted hlmaelf a 
defective, aummoned aome officer* to hU 
as*l«Uiice, aad after watching for tins 
men during the day, thejr captured them 
at alght at a farm hou«« wIm re they 
ware takiag *upper. Kach of the men 
captured waa armed with a aelf-cocking 
revolver, aad there were found upon 
their pervoaa powder, drill* aad other 
toola, about |M In caah aud a large 
quantity of |MMtam stamp*. 'Hie trio 
were lodged la Jail at Uaufor. 
REAL ESTATE TRANSFERS. 
Jonh r. araauv, Iteiina. 
uHtrn. 
L.C. Ak*r« lu r. A • I 
aaraau 
a. T. McarM ki r. K. lUn.m, l.tmi 
It. H. I4ruv*r lu ii. C. Mllllka*. ijmu 
i1. c. t a il i>i I. C. JupIii, ih> 
M'« ariaui. 
J.c. Whitman lu K. t. Whitman. to 
MM 
K. a. Ilnaltam tm r. B. Dunham. I 
■■war. 
J. P. Hy-.ll la A. A. Lafkta, 1 
U.ttaiatoJ. PJUimII, u 
MMftVi 
Wm. II. Whtuuwbto W.W Whlimar»h Mai, I 
Chn.. B. Mr Arltr *4 tJ to Wm. H. Martk 
oiroau. 
a. r. Knm iua.ii. Km*, a 
r*ata. 
W. r. Bark kil. L. Jackaoa, I 
BPUUBR 
A. VlrrtaMalloH.il. Ilatrhlaa, US 
A. Virgin M al to A. M. IInubia*, t»j 
MM 
J. r. Mwraara to f. L. Pa Utter, 
WATBaroaU. 
R. C. Walfcar to C. B. CmmIit H at. 
II. B. MUMtoM to B. M. Whitman. t» | 
MARRIED. 
_ 
la IWttol. mR tU Rev. B. V. fkkMt, Mr. 
II. M. 85Hail Mua MMMbK Mil a< 
Sewrj. 
1 
0110. 
lii)il«i«l,it*R.ll Ibai; UmM, mM IB J 
la Kmr fatU, lay*. I, Walla na t1a»ii,Bf- 
SSb 
^^aJTiayUTtoaBaa PartMaffiM, 
Mwara oi umimtnti lOf unarm inii 
contain Mircury, 
m mmtmmtf will unit imtif Uw mm* a# 
•Mil Ml iiBiiifly 4mm iIm wM* nrtM 
Mm Mtavtac M Unit Hi mmm wnm. 
Mi Mtktoa atoabl mw I* m4 IMH ■ 
wilt4aI*MMali ikt gm* ym 
■a |w*aiMy <W<il >W Mm. Matfa UUnt 
Cm mmm Sf t. J. Ckm Oh, 
Wmi.ii.,mHln m ■iwirr, wi to ukaa 
Mmutr, Mln <mM* mm ik« Mm4 n4 
waraaa MrtMiMltotfM la bitflag Halt1* 
CHiiIiCm town mrllto wiiIm. Il to 
ItkMMnMttjr ml li mi la TtMo, INite, 
\>y r. j.Ctoavy A ( a Tatlwialali f>w. 
m*mi »>r iHaggltli. |KVa fir. par kMk 
HTATK «r MAINS. 
OXXHD, m- Mwiaa J art trial Oaart In 
Uua, Iiilial M M. A. II. I*M. 
JaaawllPMto* a« al ta. L'rrrtoa ihwIImi*. 
liltoitowiiMMil Mltaa, It I* "iinw, 
Uwl aaltra al Uw wahw; af IMa aalt Iw «1»ra 
laitomm lufcaikil,towMMtoi aa mmm 
mar af IMa after| taMMwr wttk aa iMlM •< 
Ito VtotaMfa Writ,tkrar *»k« WMlllily la 
IktOihri liwwriMa M|wr |>r1ata>l la Nlto. 
la atot CMMr, Uw Aim imMmbMm la to aal 
toaa ilu Iwwll •lava Man Ito Mil Iana af 
aM ( cmuV lu la haklaa al Parla, la aat fur aafct 
lM«»lt,Mi|h«Mrua<l Tw«Im uf Ihliilar. A. 
II. M, Ito* aafcl |tr(ra<laal ma j lira aa-l I tor* 
aMaar awl aa»wrr la aat<l aall. If to akall M 
knihii nwni. 
JaHWw *ip. Jal. Uaii 
(Alwtrarl af ruiatira Wm.) 
IHI* af wtM, A wax n. IMT 
ftHarawl a* lM«li»r Tana, im. 
A<1 tofia. #"< 
iWrlarallon la |>lra af Uw raaa aa arruaftl M 
^lii| fnf 44 
A inw «>|') uf artor af Coart, with atolrart of 
Uw WrU. 
AI.IIKICT A AWTI*. C'tort. 
STATE OF MAINE* 
OXdtRII.M NffMM JwllcUl (Nil la II 
Itoa. vft 
II. H. KVkiftli»». M. I. (lawyer. 
UiWiUo iiUih«liiUiHi. It ia oai>»a»i>, 
TM aattaw uf IW |«K<lf«rf •( thla aall to (lift 
to Ito mM Orfr»UM, »»jr |Mtl>n*kU( m ilMol 
rnpr of Ikli »rtor, hfHUr with aa iMrari uf 
IIm I'MMlfi Wtll, Mm ••Hi iwmilHli la 
UwOiMliMkriMkiafM prlatol al I'artt, 
la Mltl IMrir|k* am nal.l>ralliia IuImMIm 
lKan Iwraiy <Ura I*li>i* Ik* Mil torai at hI I 
I ourt io tt ImIiIn al fart*, la a»l fur «l>l 
(Mali, ua ihramal Tartltt »fi a tutor, A. I>. 
I*«. Iiuii Mill H»la»laai atai IIm aa>l Itora a|> 
Mla>. I aaawar l<> •»! I >ull If to •hall aa*iau«a 
KVN II fiMTKR. 
iwlW J«4.C«iit. 
(Atolnarluf I'lalatir. Wr1|., 
Hair »f wrll. A Mil If, IM 
iMnriwI to IlrW»r Trrm. I«. 
Ail laa»aua., l» 
lw» lar»<i.>n la | Im af tto r<M» «a modal aa 
im »r for IMS. 
A Irw rutijr <>r urlar >1 «<»art, wHk aMnri al 
I to WrH. 
ALHKVTA.AiraTIM.Cta*. 
NTATE Or MAINE. 
OXniRIt, •* ««v»*a» Jia-lb UI (wart. la *a 
| ) 
Ik*. Ill M< fcraiW H al *•. A tot KMaalf M 
J<M»t>li IIimIIw«I, lruM«v 
la llw loirHai Klto, It liininun, Thai 
kilkt uf Ito |»a-Warj uf Ik la Mill to (itaa to 
Ito *al>l Ivfra-laal, l»» |>aMikla| aa iMMnl 
ran mt Itla iiflar, I'fHtof Willi aa atotrwrt ul 
Ito Vlalailf 'a Wrfc. Uiraw wwk« ariaailn-it la 
Uta otfufl |t»a><*rai. a m|«i prlatol al I'arla, 
la aal-l l aaalf, Ito Ira |>aMI> atlua to to a>4 
lm ikaa twralf ilai. tolun Ika aval tona af 
«l>l ( varl. W> to kolka al I'arla. la a»l l>* aaH 
I.Malf.aalha ama-l Tuaallf af I Motor, A. 
|> |«4, IN*I aal-l K frala»l mmy Itoa u l Itora 
aptaatr aa-l aa.wrr to aal<l >uH. If to atoll mm 
raaaa. 
DIKII riMlTKR. 
JaHk-v dap. J»l twart 
(A tolrarl al I'lalatlff 'a WrH.) 
Italr al wrH. Jalr Mk, IM 
Mrtarwr>l al iaM»r tena, lai 
A<l 'laaiaaai, !»•. 
I>alanlk>., la i-kaa af ito iaw aa ammal 
am,r «* 1 f.»r § ft* 74 
A iraa mk uf i>r«lrr ul I'oart, with al> 
•|ra< I af Ito w rtl 
A ||ra| — 
Al.nr.RT A. Al'«T!N.ttrrt. 
*tih: or munb. 
J»lkUI I'Mrt, I* it 
rail.*, vu a. I4t 
lltratt Mrtafrrlr »• K W. 
It 6. I.I'MW 
liilW»l<i«tr«WI>l »|U, It l« tMMUli, 
Tktl a.4l.a ill Uw |«nlriw j n| UtU >tll to |1iti 
In llv mVI |trfru<laal* l-f |'ulilt«klnf M iHntfl 
..•I i.i alik ilaMM ..I 
IKr VUlMlf. WtM, tar** »rrt« •«n«wliflf It 
Ihrllllurl ItraiKial. i|*|«r I'fltlpl al I'arla. 
!• a*|.| I utility, Uir tr»l imlilli «U.>n lu t» W4 
War ilia* l«rtlf 'lai* l»luf* IU» aril Irrta uf 
uM I Nil, In I» h..llca al I'arla, In a* luiMtl 
I iwtlf.n* iW f<uk.| Tura.|ay ul ikWvf, A. 
II I •» thai •« I >. r« ii •!.!• IW* '• Ilwra 
a|>|*ar aa I HMN lu •all tall, II itoj •kail 
Mt nw« 
K^liCII I'l'HH, 
JltUi* ■•af. Jwl « uart 
(Al-lra«l of I'lalaUf • *r«| 
I taw al writ. Br» t Mk. IM 
tMnranl tu ia |.4«r Trial, 141. 
Ail 'lawaaw. |IUtat. 
I »n laraUua la |'lra ul |lw <air, ul arrvaat aa 
artel fat fmjm 
A Irar ru%iy •>( urWt of I uttil, »IUt iMnrt al 
IW Writ 
A Ural — 
AIIIIRT ». At'VTlX, I'trrt. 
ntati: or nini:. 
iixriillli, aa JaUrltllMrt, la tl 
aIIuM vi4 • |aa 
jJIi.Tr ll'aiirt al u Jo—-* Kmrnw. 
la Ibr alwir lir-l aril..a. IT la OBUCBBH, 
Tktl killrr irf lkr |M'lrtr; »l lklt rail l« (lira 
Ihr ral I |trfra<laal. bf |-aMtiM*tf aa alMnl 
ni|i? uf il l* i.rlrr, inrilai aiih aa alirtrart al 
Ika flalaUf • Hlil.lknr «w|i twrmlitly la 
ihr n furl IIraxa rat, a |ia|rr trltlnl al firtt, 
la aahl I uaait, Ihr iral ful lbalW.a |u la M 
Iraa lhan laral) ilai» la f Ufa Ihr art! irna ul 
•all la to kullra al I'arla. la aa I fur 
•al-l I uuulf, IW antiwl Turalaji af itrfctlwr, 
A. I» l«l, lh*l NtM Itrlralaai ntf Ihr a awl 
llwrr t|i|«tr awl tkrarr lu «at-l tall, II kr •hall 
KMM.II ru-TI k 
JarlWr *a|i -Iml I i.urV 
Al-lra-tof I'lalallf "• Will.j 
Hair ul am Iklulrl Hk. I«M 
llrluracl In rVkruarjt Trrw, 144. 
A<l ilawauw, |W«. 
Itrr laralhia. la lilra al Uw raw, »a annual 
aaartel lur |Tl :a 
A Irttr n«ii ul urlar uf I nail, alih tUlrtrl al 
Ika W r 11 
A t|r*l 
AI.Hr.KT ». Al'aTIM. ( lark 
»*l*j A 'attrj, All; • l«r I'lalaUf*, Maw 
furl ra/lt. Malar 
Tu Ikr lliMtortlila Ikarl of I mialy I utaatla 
tk-arrt fur Ika 1 uaalj uf Otfarl 
Mr, Ika batmlfaal, hrlarlmra uf Hark Ar hi, 
kr tlriwauf a «u«a uf ika lakaMtaala 
uf II* kArkl al Ihrlr U*4MM Hank atraUaa 
raaiaa If all» r»|irr«ri'l, Ikal |.al.lW u.airalrarr 
a a. I ai ii iWy rr.|Ulraa < rrlala kralhat aa-l al 
Irrtlkiat uf a hi* haajr la aakl Ma uf Back Aahl 
talwrrii Ika f<«4 uf Jufca l'tm.« kill, aw ralW*t, 
aa>l llall't lirkln an.I Ihr illaruaUaataf af a 
l«il •« ill *f >4lil vkl kl|liai)i. Whrrafurajuar 
|«4IUuttrra \ t»j ikal y«ar lluauralila llnanl will 
atrrl al war cuatralral I'larr arar aal'l mala 
a ail arlar aark art baalhiaa, altrraOuaa a a* I 
•llaruatlauawaa aa |ialillr ruataalHtra a ail 
trttllt rr.|itlraa 
H«. krfrU, Ama4 ID, 1*4 
I AKI.Tti* U«Kli*r.U, |«rl*rtmaa 
A f iMikkH, ] af 
W. II. ri'KKIa, )Bark*rhl. 
NTATR or MAI^K. 
Can *TI itr iiiHAIi, aa. 
Ikarl al I aitalf 1 maaaltaluarrt, ar|4. araalua, 
(MM. 
i ltiN Ika forrculag wlllka, aallafarlrKf rtl 
•Irara kailif l«ra ravltal Uial Uar prtlll.>«rrt 
a ft rr.|-.M.|lir, awl Utal laaMiry lata Uw war 
lla uf Ikrlr aiiflk-altua la rtMllrat, If la oil 
I uualjr I iHa 
— 
ft Kin, Uutl Ikr a lf
al Uw kitaaa af A. L. I»aaa,la aal'l IMrkMI, a* 
Uw twaaly Iklrl ilaj af ttrtulwr aait, al Ira af 
Uw rlurk, a. w awl Ikiaia (ima>i| |u 
tlrw Uw rtialr nwatlaawl la Mkl |««i 
Uua, Iwatwllalrly afWr tahkk »Ww, a kaar 
la( uf Uw |wrUaa ai li.rlr allaaaaaa ai;l 
Iw kwl al I .a. In Ika !■ laity, 
awl aark <4hrr awaaarra lakra la Uw |irrwtaaa 
aa Ikr itmnalaahitwra akall )a<l«a yrajar. Awl 
M la fartlwr oaln aa n. Utal a<4n •• af Uw llwa, 
|iltrt aal imriuaa uf Uw mwialaaluaara' atrrUaf 
afmaaal'l to (lira tu all yrrwtt awl rurfan 
Unata lalarvaiwl, k; ra«4t< aUrtlwl mpiaa af 
aal'l irtltkm, aa l uf Ikla arlrr Iharaiia, lu Iw 
arr»t»l •)•* Uw rtrrh uf Uw kna uf 
Harkiatil, awl al«u |a*«wl aii la tkrrr u«t> 
ttr uiaraa la aakl lutta, awl |ialillaliwl larva 
arrkt atarraaltrlr la Ikr Oifur<l llrwrnl, a 
I.I « .|.*|. al »ll« la aal'l t "III.I > af 
otluril, Ihr iral uf aak>l palrik alluaaa, awl aark 
uf ihr I4krr m4kaa, fci I# atwW, arrtr-l ai.-l 
{••MtwI. al Iraal Iklrlr ilara lafura .al Uata uf 
atr<nlii«. III IharH'l Ikal all |rra«t awl r.iT|»»m 
Uua a aaay Utra awl Uwra a^war awl tkrw 
rauar. If aa; Uwr Iwtrr. ah. Uw prajaf af aalil 
|a4lll inrr* akuukl W4 UjnMM. 
Antar Al.HRRT S. Al'ATIN, ( Wr%. 
A Inw rwf) af aakl |«uiwa awl urMar uf wait 
ATTMT ALB RUT 1. A r ATI X, Clark 
THE BEST 
LOWEST PRiCES I 
Dry Goods, Cut Prices. 
Nobby Boots and Shoes. 
New Fancy Goods. 
Gents' Furnishings. 
Fancy and Staple Groceries. 
Finest Teas, Coffees, etc., a 
Specialty. 
Agency for the Best Bicycles, 
Victor, Spaulding and Creden- 
Ralph H. Morrill, 
WWW TO 
0. 0. BPAULDINO, 
IHm. 
M 
*■ ▼. mm, U+W*mtm4, m*m. 
FOB 
Sporting Goods ! 
Ton want to look for 
HAMLIN & BICKNELL'S 
OXFORD COUNTY FAIR. 
You can have the bout chanco to buy a 
KIFLE, SliOT GUN or REVOLVER over 
offered in thia county. All new freah good*. 
Don't fail to nee them. COATS, GUN 
CASES, AMMUNITION Ac. 
Look at our $43.75 Pntumatlo Tire BICY- 
CLES. New onea m low aa $15.75. Call on 
us or write us for price*, 
Hamlin & Bicknell, 
Wo havo the most complete stock of 
>Imm mm4 Hikkcn 
wo ever had for fall and winter wear. Wo havo made 
a sjwcialty of school ithoes for boys and 
girls all agon and sixo*. It in very Asldom 
you And a foot we cannot (It. It is known 
for a (Haitivo fact wo carry the large*, 
cleanest and moat complete stock of Foot- 
wear in thin part of the State, also of 
Trunk*, Valines and Extension Coses. Our 
prices are positively tho lowest and our 
motto ia "Cash and one prico to all.*" Call 
and soe our men's Working Shoes in lace 
and congrcsa for $1.25, $1.50 and $2. 
Men's Shoes for $1.25, $1.50, $2, $2.50 
and $3. Ladies' Boots for $1.26, $1.50, 
$2, $2.50 and $1, mnd a Urge assortment of 
Ladies'OxfordM for 75c. ami $1. After 
you havo bought of u* once you will nay 
that the place to trade is at tho 
BMZIJSnr BHOB STORE], 
K. X. 8WKTT, Mtn»jjrr. 
OpiNMlIf BIm lltiMi • • • Jf»rw»jr, 
Children Cry for P.tcher's Castorla- 
CARPETS! 
W* ar*» now showing our new 
•lock of Carpet* In the (prlng 
Pattern* and t olorlngt. MrUtly 
•tandard and reliable uukr* at 
(irlcN lower than ever before. 
We ran g1*« jroa Itargalu* In 
Straw Mattings. 
IIOWK A HIPI/Mf, 
W Main HI., <>pp. I*. O. 
Norway, Maine. 
Sporting Goods! 
▲ larg* invoice of 
Sporting Oooda, 
Guns, Revolvers, Ammunition, 
etc., just received. 
Loaded cartridges at reduc- 
ed prices, also cartridges load* 
ed to order with Nitro Powder. 
Examine our $8.00 shot- 
gun, former price $11.00. 
Lower prices will bo given 
this year than ever before. 
Please call and examine 
goods and get price* Ik*fore 
purchasing elsewhere. 
A. I. STURTEVANT, 
18uooeMor to ▲. M. OBRRY.) 
Mouth Paris, lalar. 
1004L 1Q94. 
HEBRON ACADEMY. 
NINBTY-FIR8T TSAR. 
Will open Tuesday, Sept 4th, 
WMk Mi Btid mt iMlrMilN. 
IWly, l''ir r' ami Kmfifk (Wm of MmJp 
Tnckar la Ktonttua Mfb;*! Uw wUi« 
jmt. 
All M»lMU M itTN 'Ullf llNM>>l«l I* 
VmU, l'h;tl<«l Wl B—Miy lr*i»Uf, Willi 
•dnlncWr^ 
Im 1*1 HHMlm (In* to mlnw. 11(14, 
IIMary, In! *■ 
flM hi •( Library of IM tab. 
H|>Wifli-l i.»inin«». large Aim »l Mktchen, 
Im nv hmuMmi Itiriiiilf furilitoi im 
•mtM wMiUnHIm ham tell mf m4 
Imm ml »f np»»«i m Uhn >n»r» wi»to 
■MIMih. 
far ruliif* n litwmniiii, »Mww 
frta. W. B. SAKUKKT. llthraa, Mr 
■RMRXUKH'I NOTICE 
omcs ur ma uiuit nr <ixn»«i> Ootnrrr. 
rrtu or maimb. 
SUMMER 
UNDERWEAR! 
Our Store in a k<>o<1 
place to pick up your Un- 
derwear and Hortiury. 
Men'* 125c., 5<>c., $1. 
LmlicM' 15c., 'Sic., 75c. 
Children'* in good val- 
ue from 15c. up. 
HoNicry in extra value* 
from 5c. to 50c. 
A |m4 liar mf ParKM»l« I'm- 
brtllM Ml l«w prlrf*. 
N. Dayton Bolster & Co., 
NOI'TII PAUIR, MAINE. 
J. A. TiAMBE, 
II UMOII M 
n. n. rqutkr, 
n Market Mq., HOLT 11 l'AHIM, MK.. 
Km|>< a full 11m of 
Groceries, Dry Goods, Paper 
Hangings, Carpets, 
LmIIm* • »«! I ».l»rw««r, 
Paints, Oils, lime, Hair and Cement. 
CALL AND >KK VS. 
CABINET rilOTOUMAPIIN I 
$X.OO a Doaon, 
■bo mUarto >1 «l J* a»l ft m, riUM< «al.hr.| 
I>i Um U>l la I'<*|U»<I, II* aa-l 
||A 
CNAME, Mh, rail*. 
GRADUATE 
__ jk bKm 
QUALIFIED 
To adjuiit and ncll Spcc- 
taalet and E}o Glasses 
Dr. S. Richards 
SOUTH PA BIS, ME., 
■AN RARKKIt Til KICK lllI'MtMA* 
rwiM tub iw nrrii'AL 
CO I.I.BU Km. 
tm lutwiy 
To U* ,r*Uu.r* mt ALVAK H UODWIK, ml 
Mini, la UM i'ummtj •( DIM l»l MM> mt 
Mtlaa, laaalraa* tUtUr, 
Tn m kmkf Mltal, TM tttllji if 
pml mt U* Jmtf »f Ika Comitmt laa«lTiary Kr nM OMMMr C** M»HIh mt U»a 
L'uliuw mt *M la—lnM U •|.|W4«*»I »• 
ha haU *1 Um CMrt n«.m tn 
rarta la mM C««aljr aa Wartaaariar, ttaMU 
•to?ata^, A. D.U*.aiah»«>lurk lalha to* 
aaaa. TMtlUfmn fwrnlfM a*ra*U»*1f. 
UHaa aaOar mt ha*J awl Uw a*lae mt I «at% 
mr nta 
Blub Store! 
Grand Fall Announcement. 
Wear* mw ready u •ho* ym lNi>lnp«i line «r 
Ready Made Clothing, Hats, Caps and 
Furnishings, Umbrellas and Mack- 
intoshes ever shown in Oxford Co. 
ELEGANT DItESS GOODS, 
MCE BUSINESS SLITS. 
. DURABLE WORK SUITS. 
Our atock in ho large ami varied, we can please tin? 
moat foMtidiouM. 
Pants, Pants, Pint! I Wo arc agciitM fur tin- celtlirnM 
DUTCHESS and JOIIXSOX Trouncr*, the i.iom dun. 
blc Pant* in the world. Try our Pant*; they will pins, 
you. 
Hats, Hats ! Caps, Caps ! I>o you want the corm-t -tyK V 
Wo have got them, the very newc«t and l>e*t ;m»ortineiit 
ever shown in town. 
Loak al our llnl« before ton hut. 
Qent'i Furniihingi! Wo take the lead. Neckwear, r„u 
lar*. (Jul!*, Hosiery, Underwear, OverohirtM, Sw.it.-,, 
Ciloven, Scarf J'ina, Collar Buttons, Cull' I Sutton-. 
Custom Tailoring ! 
We carry lh« flwat Ilo«* of Wuotait ami Trimming*, which we make u| 
If yiMi Me Ihliiklaf of tuvlrif * Suit, I'aot or Ovmott m «t- ■ 
with m. 
Thr addition* »n<l alteration* we have ma«le In our bulMiug. 
beat Clothing Hu>rr* In the >ute, and our l»f«lr»bl« Mi* I* *n.| !<•« I' 
aeroixl In none. mmml ti«l( ii« ilurlb|{ tln><i\KOlil) «'M \M 
Make o«r HU»r* y«»ur he%.|.juarter* ; lene y.nir wr*|»« *ri.| * K » 
will car* for Uh-iii with |ile**ar<*. We are giving away •■•mr ai»t;•, 
ur»> to our« u«tomerv 
NOYES & ANDREWS, 
< k4**r« *urrrM..r. fri T I. WMlll- IILL'R «D»KK. Hi 
HmI'i ll'ital, V>n»»j, Mtm. 
New Fall Stock at our Dry and Fancy Goods Store, 
110 Main Street. 
A NEW 
STOCK OF DRY GOODS! 
I have just returned from a trip to 
New York and Huston ami have pur- 
chased ail entire new .stork ol' I)HY 
GOODS, having sold nearly till of my 
old stock in the grout sale alitor the lire. 
We have all the latest styles in Win- 
tor Jackets and Capes. The largest 
and best lino of Fur Capes ever show a 
in Oxford County. Prices from $•*». t<> 
$40. Kaeh and all bought before tin- 
rise in Furs iu the Now York market. 
All of our Dress goods are new ami 
will be sold at the lowest possible tin-, 
ures. 
Fancy pattern goods from Me. t<» 
•$1.25 per yard, and all plain goods in 
the newest shades from 20c. to s|..Vi 
per yard. 
All grades of hosierv from 10c. to /*«•. n 
per pair. 
Children's Fall ami Winter undcr- 
vests from 25c. to 75c. per garment. 
A great bargain in ladies' vests at 
50c., 75c. ami $1. 
Our line of blankets start at 50c. per 
Eair ami run to 8<l. per pair. 
Kadi 
l nkct a bargain in itself. 
Merritt Welcu, 
NORWAY, - MAINE. 
FLOUR!!! 
Buy your Hour now, for it i* oflVriil to you 
at the loweat price evor made iti Oxford County. 
Recollect thin i* the Im-m Michigan Hour nml 
every barrel ia warranted. 
$3.15 per Barrel! 
Aa we are conatantly receiving Hour on the 
track and have hut little room for atoragc wc 
•hall sell at thia price. 
Pillsbury's and Washburn's Best 
$4.25 per Barrel ! 
in barrel*, half-barrelM and sack*. 
Cotton Seed Meal at $1.25 per hundted. 
Grain and Feed will aoon arrive. 
C.B.CUMMINCS&SONS, 
RNVAT, • MAIIVB. 
r5f bmuh 
iI Ormocrat 
"ON THE HILL» 
DIUiTOKT. 
• JJu, »• -»» » '••••• a« J T*«r»taf K»*.in«, M 
<**"» ,u,lV mr; 
at 11 * • 
l«rr I- of 
llu« kilrl,! WM 
<fVW «*»•***• 
fy ^ Tu rm *1 ftrU Hill \cmi*mr 
^ rv^** 
nt"r«l^. 
* 
• .In. j *» |HMI| 
fBllnri I 
--"T 
I 
k ■ 
»i«ltlri# Iwr I 
^lr» \ 
K l-nrrl. 
I 
M f <iw .">«h *rr m»«|dc 
I* Hurrr * pw»i. 
,•%«»!.'r «&••«. !••>(., 
of i iNtun 
M, •••' I'I**'' 
l»*t 
|. K«rn>(! It. 
JiKt«|n, of I'ortUlM), 
^4fr'* !* »l 
l"»rU IIU1 Ut( Nin- 
If- 
Y * N lh«»rr. <>f |S»rt- 
^ •<-r* 
ti '' V l"H**rr » ufti >ud- 
■ 
■ 
krr. 
■ «i |,|| 
l 
I > • » i« «>n a trip t<i 
| *-*l» * «r>k H h.tr i.f *>>uth I 
1 «M. M Vo 
t« "^UnleT »rrr u«i 
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|l U^*.t4 
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• Hi- ktrlw*. S|4 M 
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fiut* mwr bwk»n 
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V ■ Hn IVkiM V|4 I*. 
v ktir »in* <wr« |? 
-s > LtTTIH. 
• Mil »\TtKTtlMI* A1 
'• U »'* tiUMI IK kh 
-«*!» |.t l*t. llrhn>o <.r«n|f 
f Hill lU-rry, full* 
i • {rand, Itnir autl 
n.. \ h«a u. u 
I »m K.jru «>f 
w '• i * <« «rll «rr»nc«tl »b<1 «m 
tli ut * *kt|» or h t>rrmk 
munltr »»• «rll rrpre- 
(iIh|M lltbrM, 
liuiiltfM, >uiuimt unl 
"tr- \rrrlm m«Ulnl of 
:v* ui*l »it«i «•<%«!. rrvil*- 
*•*.». ; lysf >•» Mr«. WMMmc 
t with an ItitcrMll'H 
• "■> 'turjr liiltwrt. llnHbrt 
«•■<! frr« vulfrv, Inr lullk, 
i ■ |v«r« to h*l|» tWu( 
l*««. itut th*t t ftu 
bmtkrr b » frrr trwiff. 
^' •«» • Kttally lUmi, «hkh U »!•» 
> u thla k ralltv. WM at 
r uf thrlr o«mbrr ud( 
i \g- »hi> n » %* t*- 
iUnl< Mr. Mfpbru llmkl 
• r«t>(r mu( a nutubrr «»f 
<' «* «ur|4llhv. Mr#. W hlt- 
> un( tvkor uiff iu 
»' «■ £ur alikb liHlihnl tbr 
• u« Uufh. \ <>ur »»r- 
>'*U minor |>»rt In thr l»Ujr. 
• »• l'l fartu U tltuatrd in tbr 
f llrhnni, Mi Dot iuiI 
1- iuud twit turn# bjr I Dvir 
k I V dito4uu(*|* of Mkh 
» ;■ lurbl It tlut »brit ItnHhrr 
» <."l m* Ui rvlktor 
'4 of r«Bhlo( litu 
IV tUiry kr|>t brrr iimmUI* 
>• I «»t mr'i lift profit fnn» 
*1. i. Tbr t»rn U lta*» M to 
t < I It ilmdf «rll NlUd. «lth 
<>f tbr M i«wt corn I r»rr 
" i* Irani fr»»o» Utrr. Iloarm, 
*' « •»!«• th»t mill Ukr it all In aftrr 
u ha* hrra Ukrn to thr Mlnul 
Xatwrti la Mi—» i i«n 
i« * »»r> flo# unh*nl ou lit* 
m4 w Itrir Mlhr Itkirr orvhard, 
i' 1 ihtak hm will (UUr w>rv fruit thU 
•*f. lb* •!»)> I miuld dM hnl- 
to •»» that HrMh»f llrfTT U • «»U 
li-«l and that h* llfuU "farming pay*.** 
»*, «ll of ut. haw (ihumI (Sat n 
M ua literally la aolld oxufort to 
"»«• <>ur farm urw behind u* i&J \Ult 
•rrful b«»«t aiiU haw a |>lay dav 
1 l- hi* taautlfal duoryard trw». H « 
i th*t day u oo# of tb«» miij, 
lart of <>«ir bu«r life. It waa 
>\ ami th# w«f»« »•*» utU- 
*'■' lunrrjrtif. Jolt*. 
tf»rll„« with CbakA 
• rlrrui hair uu«arthrd a lot uf 
1 M «inr. who want to grl rich 
• rlw ri|wOM*. «»orof thr 
*"• l"-|.j»t| a big bundle at t.ardl- 
* • clrvua waa there haa brrn 
/ "f * »ai>v trader for a 
Mr rtrrrr had nowv to pay 
,' '* but hr had It to lo«e in 
^ t't to beat a brat at hU o*ii 
SjVvir cocoa. 
, ,' 'he hradiugof which brloBg Hay 
l: wi aurrh, llajr Aatbma. and 
>" ''"r, «rr (toaUlvalf cured by 
tic FW aaic by 
.J***'41*. "f *rQt prepaid upon re- Vl 4 prV*. f nati J addrea* llumph- 
'""pany. Xew York. 
THE OXFORD BEARS. 
THI DOINGS OF TM« WtKK IN AU 
MOTIONS Or THI COUNTY. 
CAST SUMNtR. 
^nlt* » fair drlfftikMi w*#l u» U» 
•Ul» fair, ud VuU ototlwr* wawJ *o. 
«or* packing pftraiiU huit trwn M- 
Untllaf. t »o*4ialf of wml and pro- 
iK.utv-rd It lumratr. 
( org U cvlllH <|«llf wll Ihn wtw, 
•»4 a air* kH will b* |m»I tp. 
Ilmrr A. Yo«*| of W«l vim#« »m 
In tht plm «* Tbaralaf. 
« Kir iHUWfr «Ullun *rr rrtarnlag IMNKS* 
H. C. ll«aM U at Wrtl Mlnot ordering 
In o«m for thr Mtnot Packing Co. 
|'»horf * box factory U making hoiot f«>r tbf IVkli| OS, I 
QNttNWOOD. 
TroiM in matnrlnft lrll o» >*Ul*rl»n 
h»* dry It I* to bf. 
TVi* ha* !•«« no froat hfr*. ami mi 
m«t « Uttk «hi <>at* t»fur* they 
hrtiH mil. 
ISiUltM ar* nearly r1|*, of m|<rrW 
i|uallty, at* I mhw »rr already h*r*e»t 
ImImi; bo htoitnii ofratu jrH- 
v«»rn ?»i»: » ». n >t i lanted until 
<I*t( Into June. will t* nady for 
the (mIott aril »r»k—If! 
V/uite » |>erturtiatk»n «o canted la*t 
Nitii.Uv br lb* rrt«»ct that l««r rn>«»> 
tfi. r«>*d jn*t am ••I of a tr«m, a mile 
<»r •<> thU •'<!• <>f hnkf'i Mill*. lit* 
i»ru# do»a the hill In an old r»a<l 
with hi* tou£<t« out. and *» a* probably 
«»n hi* way t«» the |>ood for water. The 
■uaa who u* him *aUI hr could not 
• lt*«« than *«*' or SW |*oumU. Sttow 
men ami bnyi iUrt«>l In purault, hut 
Itruln had Irf for part* unknown. 
> random tlvr *mra ago a \oung 
ii. m thr MM looking a: ihin- 
<ra» In** la smith * Aatronomr. Turn 
ln| ovrr thf Ittin until hr cam* to thr 
l»Uiurr of thr front fall of mHwn In 
Kit, aa It apprarwd am Niagara Kail*, 
hr *uddraly IIM with rmothto, and 
n<4 *lo|>i>lng to aand|>a|>rr thr nprr»- 
•k»>n, <»r to think ho<* It would •<•«!»J. 
t \.laimr>l "tirehllllkrn' if h«r 
ainl hell all boiling am!" TimUv «r 
haw on It in tarn «t*r the Imwi of 
abothrr Imk t« w« iWtll a|«wu rlalag 
ftiiaa the lahnal pit, and awnywadlai 
thrrarth. And aohlatory repeat* lUelf 
HOXBURV. 
It la wr dry and aatrr la n rjf low 
In thr at ream* 
(harlea Kundlrtt la turning dowel* 
for Mr. « hapman. 
t.ro. (.rltuH and crew Imv* alread) 
hrguntoitft tilnh for Mr. Chapman 
for hla neit winter'* upplr. 
Mr. Uikk* h**ma«leai.otheroaalaught 
on tha ranka of Bnila. II* klll«d a »h*- 
U-ar Monday atorning. IW*ar» arr pletitv 
thl* fall, artrral hating been «*u In 
loan of late. 
\ii«t lliilhrtck haa moved fr<-iu thl* 
tuwn to |»iiflrld t rntrr. 
WIST MtviBUHG 
Thr com *h«p* arr running on full 
tlror. Thr rom la better than an avrer- 
agr thl* vear. 
Mia* Kthrl • haa rrturnnl to hrr 
homr In l*ortland. >hr haa i|<>nt hrr 
va«ali>>n alth hrr grandfathrr. Mr. T. 
J. Ilalrr. 
f"br Stirling l.itrrarv Club hrld a very 
plra*atit meeting with Mra. William 
>h»w. ebo furnWhrd a very drlU'toua 
WMT. 
Vhr thrrra<>n»«t«*r regWterrd ■»3 In 
tl»r *had<- W'rdnr*«lay. Thr warmeat 
dav »r havr had for *»>mr tlnr. 
NORTH BUCKFltUO. 
Wm. Itl*hre and * haa. < oitla arr 
thrashing f<>r Jaotra Rlcknrll. 
1 harlea Klagg la thrnahitig for haa. 
W arrm. 
J*ti»-« A. W'arrm la digging a aarlt. 
I ►•car I handlrr of Sumner and Jantea 
K ItU knrll of <iar place arr at aurk on 
Mr«. Wm. I lappa txilldlng*. 
Mra. Africa rarrar la vlaltlng rela- 
tlvrra In Mitunrr and I'arta. 
Mr* « harlr* I'lagg ha* gour to Port- 
land vlaltlng hrr folk*. 
< lint Ma*»n. Kd I ►•»«».-n and Charlr* 
I'agr arr at work arallng In It# corn 
•h>«|>. 
Ouraummrr company have at«>ut all 
returned to thrlr hone-*. 
•,'uitr a number of our people took In 
thr «t*u> fair. 
«Tiartr* I tuck haa hargalurd for thr 
llmry Fuller farm. 
t AST BMO^SrilLD 
A not hrr }rl|ow lav «*r|»t. J. I* >1, aim- 
liar to thr yellow day in September, 
1**1. 
Mr. and Mr*. lewvltt of Cortland arr 
at W. II. stkkaey'a. 
School haa rioted for a fra dav« In 
l»i*t. No. T, on acc<»unt of the lllnra* of 
thr tea* hrr. 
W. (J. Mkknajr madr a flylt ( »l*lt 
h»ntr on thr Mh. 
4tr*»rgr l.«>r<l l* «l*itlng hla *Ut«-r, Mra. 
A. K. Joltaaoa. for afca tajPV 
HIRAM. 
M' ■ M».» .» M M"' nil of I Hiring 
aaa la town Hr«!ne*day. 
Itr*. t.idttm T. Kldl»»n. M.. of hr/ar 
Kali*, mm >n t<>wu Wrdneadav. Ill* 
f th< >a \ u|>on whUli 
hr ha* brrn aorklng tnriity-rt*** yrara, 
I* far advanced, thr drat |>ortW>a bring 
lo thr t»rlnter'* handa. 
Mr. Kugrne Faniuluraon laavaa fur 
N• » \ <>rk thl* week. 
Mi*« ti**rtlr Twltchrll la attending 
*< huol at I omtah. 
«»n ^uadav aftrriHM»u, thr id. thr 
•mokr «aa *u drn*r that the laad*ca(>e 
two mile* dlatant aaa i>l«a»timl and 
InalalMr. Suodajr night wa* th* darkeat 
night that wr ever aaw. We could not 
*rr our hand when |>a**ed rr;>eatrdlJ 
fixir lu* hr* from our fa«t. 
I h** corn ahop of A. A I*. H. Young 
la In o|ieratl>Mt. 
I AST HIT nil 
M.» llrrtha I wkiuMj- mi W«t 'iriy 
m u tu-rd l».r M-. olid trnu of .» h'Mil ill I 
lhl« I'Ut-r "vj t. 3. >li«* la ••Mnliiiit at , 
.1 M ll*r t >tl , 
J. M. lUrtMt aud wlfr. Mrrrill Itart- 
lr«l and »i(r. a»d wlf«\ 
I'.»rt»r Kar««U and »ifr, I', II Kimball { 
•nd »lfr. Mr*. P. I). Il<>»»»> mid W. C. 
of this |>l»c* attended llir fair at | 
LnMm 
Mra. K. H. Hartlett a|irnt the |»a«t 
•r*k at l»r. I*hil«oo'« la Auburn, and 
(tlriuM %tat» fair. 
K It. Ilovw aud K. S. Itran havr gott* 
t<> liuiuford KalU to work. 
FAVIBUAO CINTRI. 
||i>( wratU-r during th«* i»a»t *«*k. 
IU\trr « tern «hop U doing a thriving 
huliim. 
\rthur Karrtngtoo of Maix hratrr, V 
II., «haklng hands with Ida old 
frWnd* laat week. 
It niu*t tw cooveilcd that Cleveland 
dor* uot want auoihrr term bevauM he 
hat uut uilaaed an opportwolty to In- 
imMf tb« chancre of itr|iubllaui aucvr** 
jijm. 
Mr and Mr*. Kastman were own 
fr..m toawsy U«t Sunday. 
< i*trfcior K»rrlR|U>n is at Conway 
• her* ha U «u|<erinteodlng the erection 
«•( dwelling hou*e« 
I -«*umed a null)j hue U«t 
""k. Mmoti |mr* I n-iihm rat* and 
ml hoi KrimblU-an* of i t>ru tette typ» 
•truggled for *u|>rrmacy, with varying 
and kaleldoacwptr duiir< of f .rtune. 
t harle* Mer aerie aod wife of t unwiv 
l ent re paid the t»«u a ha*ty vlait last 
Wuaday. 
Mm Mr. -Maple* it to I.r»-B«h at the 
village too >sbbath* during thr month. 
It 1* MM that an "iford « ounty ed- 
itor oaa aaked br a rorreapomleut. "l>o 
>»••<» |«a> f and liaa looked o*»r lila sub- 
script 10a li»t and dot la ml they dl<l not. 
Walter Itrsdiey, while returning from 
the Centre one dark night Ia*t »r»k, met 
oith a painful accident. Kr» >nt * a rioos 
Mvwuti It imut that while fooling hla 
oar and estimating the probable price 
of pine timber under the new tariff hill, 
he fell bjr Um wayside. Owe of hla hand* 
«ii lacerated, and he received Injuries 
about lite face that mjulml tlie •rrtke* 
of l»f. Il»»ar. who dretaed the woands 
ami found thtm to be quit* serious. 
lite press ia tilled with scheme* for 
the betterment of the loudltioa of the 
deserving unemployed, but Do one seem* 
to bother hi* head as to what becomes of 
the undeserving uih ruploved. Hasn't 
TM Wlitte or Weary Walker anjr right 
to the sympathy of the people? A maa 
« ho I* des*rt ing can always ma across 
c*>iumiseratioa. even if he does not And 
bread. The aadesenlng follow, how- 
ever, who needs It the most. to aeter 
] *h«wn say pity. 
WILSON'S MILLS. 
J. M. lltMftt »nd wlff of BmIm 
»■>—through hm ot their wijr to 
Nninhini lain Monday. Krnaat 
Hnwtt gwkle. 
Arthar Kllat o«im la with I pirtT of 
»l»* «|"»rti«r»i who were folnf lo (1*11 
cuip. They ««it om on th* 
•trail" from Abl-U Itrook. 
A party from Colebrook art ramping 
In Kelly t «ni|> ahova the Narrows. 
K<lf*r Brook* hai rMtronl to I*wla- 
ton. 
Mr*. Nelllo Sturtavant haa returord 
h«»n»r with health tome what laiproved. 
Mra. Kiln llngree, lira. M. A. Ben- 
rwtt an«l Mra. M«v Wllaon iprnt lh» day 
at X. k Ih-nnrtt Friday. 
Fred Taylor and family atartod for 
Ihtaton th« iMt of the werk and will he 
*"««• irtrral weeks. 
KrtMt In »>»tnr |>lavoa August Jtlth. 
MASON. 
Krneat Morrill loat one of hla (o«t 
laat *f*k. Il<- ami other* hunted for 
brr aewal tlir« without finding her; 
Minday morning party of aome llflwo 
or twenty started In s«wrvh of her ami 
wen* rewarded br finding the loat cow 
In the Main* paature. 
II. Ilutchlnaon U having a chimney 
built and Mtrne plastering done. Thontat 
INtwetna of Newrv U doing the work. 
I^on Tyler «a> In town laat week buy* 
lug beef tattle. Krneat MorrlU sold hlin 
two. 
Itor (irover hat rone back to work for 
Mr. iSirtngton. of llHhel. 
S. O. (.rover and wife with a party of 
friend* * (sited Albanv lla»lns last Satur- 
day. Mr. tirover Informs u« that they 
bad a nice time. 
II. ti. Maaou la at home for a few 
dava. 
KMer Corey held a quarterly meeting 
at the church MondiV evening. 
Addlaon I lean Is «ome better, la able 
to be out I>ut van't do much work. 
MJMFORD. 
Mr. and Mr*. Mark Adam* of |u»non 
railed on IrtraiU at Kutuford Corner 
K«mUj. 
Mr. ami Mr*. \«» Martin hat* jC"1"' 
to I ewWton to attend *ute fair. 
Mia* llUnchf ltl|»ley Inrhn the til- 
lage arhool at lliiKim thla fall. 
IVrf »ii a dmh'h mcUblo at Mr*. 
Itawaon'a h«»u«e l uMdajr rtinln(. IT* 
|.r<s-ml« tr* tu g" toward* repairing 
th* « hur« li. 
Some of the fanner* are hauling aweet 
corn to the factory at llryant'a |N»nd. 
SUMNtft. 
Mr. K»ueraon MHwn and alff return- 
ed to their home In Whitman, Maa* laat 
Turtdaf. 
Farmer* art* now engaged tn hauling 
thrlr awrrt corn to the factory at Kaat 
HUMfT. 
O. I- Nrwrtl went to I.Wermore t«» the 
fair laat week. 
Mr*. 1.. J. Wllley and little daughter 
returned to her home In t'ambrldge laat 
Wednesday. Iler «in Karl will rrtnaln 
here a frw wrrk* longer f«»r hi* health. 
OCNMARK. 
Mr. I: l» vrl|Kl»i and wlfr hat* re- 
turned to llo«ton. 
Mr. Ji>*f|>h IknmIwIo and wife ha*r 
twen *|»en«Jlng a frw day * at the Ma|ile- 
voo4. 
Itu*ln«*aa la malting at the o»rn *ho|> 
Mra. Fran** W llaon I* t'ulUilng a new 
rll to her houae. 
Mr. Frank KrnnUton wai caught In a 
»«elt at the ii>m alioji Friday, Nut by the 
|>nmi|>tti*«* of Mr. Ilelcher, the engineer, 
who *lo|>|>etl the engine, a aert<»u* acvl- 
dent tu film wa* averted. 
CAST HUMFOHO. 
IV W. Abbott la mt low. 
U ||Min Tolman traded laat week with 
A V \ndrrwa A «».>ti «»f Norway for a 
flue |ialr of jTt»» |«>und hor*e*. 
« II. ha* t«>ught of Murry of 
I'onland a pair of nurra that weigh 
34<«i |M>unda. 
A. J. Marble ha*t harge of the Metent 
atore at the < entre. 
K. H. Ma|>le* arxl wife of t arthage 
were In town Wednesday. 
F.. Holland l"*t a flue cow Monday. J 
It JuiuH a fence ai*l hroke Ita leg. 
OILtAO. 
The linoil Trtui'Ur* Mil i txiblU* 
trin|irr»n«-r m«<rtln< at thr hall Krtday 
it«*olni(. An lntrrv«tltitf program *u 
Iinh-oIkJ cuoilillt^ o( I'fayrr bjr 
Ilrnry Karrar, mitatlou* bjr Mr*. I-*<1<1 
and Mi** Jriintr Mayhrw, m«(« t<y 
M«-*«r* K. K. Kluiball and A. It. Itrvaiit, 
an l a moat able and Intrrratlng addrra* 
> i:«». I It. Wit)*-*, wbU-h waa IUt»n- 
nlto with the cloaert iltrntlua bjr a 
(<M»d audk*ocv. 
I In* Mountain Kill* met with Mitt 
Imofvn Iturtiham Saturday afternoon. 
A large nuratwr * rn- orearRt, and afU-r 
l'.» »««iit mh ial h<»ur, matter* of J 
hualn**** were dl»|«>*ed of. and refresh- 
ment* of Ice cream and I ake were *ened. 
Mr. John ltkh«rd<HMi and faulijr of 
Itrtmont. *!»»•.. who luvr I»»ii the 
(•Ml*M Mr. an l Mr*. Win. IVabody, 
returned botnr the Ural of tin* week. 
Ml" Mar IVahodjr returned to her 
•\'h<H>| at Vf« Itrltaln, Conn., Krldav. 
Mr*. A. M. Itum ham returned to Ikt*- 
tun Monday. 
Ml** *»tr|la I. Stile*, of WonMttr, 
M »**., U tlir mir.t of Mr. lieorge Burn- 
luin and family. 
Mr. and MU* lN*l|fv and Mlu Ford of 
llelraont, Ma**.. >|>ent laat week In town, 
tioardittx at Mr. Kit IVahndjr'i. 
Mi** lena IIUk« went to l^ewlaton 
Monday to enter the fre*hmao claaa at 
lUlM ( ttll«>|f. 
Mia* M. K. Mne, of lloytvllle. IVnn., 
I« the gue*t of Mr. and Mr*. K. K. Klui- 
ball for a few we* k*. 
Ml** Itlake of >i.mh I'arla la vlalting 
I*t friend. MU* AI lor lllck*. 
OXFOHD. 
Ilenry Howard, who hn Iwn iki 
wlih Uphold fr\er it Kurene llurna', I 
J led on PiurvU), Sept. •Uh, a,»«xl I* 
> M»r». I 
Mr«. It»grr« and «lilki of IVrtlaod are 
flatting friend* lore. 
'Ihecaaeof the town of IHItdflil *•. 
lloMaaou Manufacturing Company for 
alleged .Uniijt' * br flowage l« lu 
rru at ItoMnaon 11*11. 
A hewvjr hall •toriu patted here on 
Wedneaday doing inurh damage to fruit 
tree* and garden*. »»>d breaking gtaaa. 
The hall Modm «r» of unu*iial aire. 
Htmil Urge tree* were (truck by light- 
ning. 
The ciif of the town of Otl*fleld *•. 
CoMnton MTg < o. »a« adjourned Frl- 
day noon ami will Im> reaumed at IVrt- 
tn 1 Tu« «.Uy. "»• |'t 11th. 
'UPTON. 
Kdlth A. Walker of I let he 1 I* a fueat 
of Mary I.. Abbott. 
Ilollla I. Ahl»»tt luu bought the old 
honiMtrad of A. K. Ahhott. 
.HurUble at A. W. JudklD*' thla Tim ra- 
dar afternoon and evening. 
Mra. < haae of Waterbury, Vt.. It via* 
It log her aUter. Mra. A. O. Hod win. 
Mr*. J. 1*. Meat U at Wlonegance for 
a few data. 
Mra. Miunle R. Abbott haa aold her 
hou*e to Mra. Champion of Itoiborjr. 
I AST WATIRFORD. 
Mrs. Iirllo M> rrill and daughter, of 
Marbkh<-»d, M»m., are vlaltlug at Ira 
Johaaoo'a. 
IVfv wft» twenty-nine couple* pres- 
ent at the dance here Saturday evening. 
Ada and Kdith 1'ubb of llrldgton, 
ilillcd Mr*. C. II. I*rtde ta«t ««tk. 
Mr. aod Mr*. Ilert Kocrr uI Brjut'i 
I'und haw bwn at J. W. Atherton's. 
William A. Ileraey'a mother and 
voungest chl.'d arc very tick. Mr*. K/ra 
llersey hat bwn helping to car* for 
Ihrtn. 
Mr«. W. II. < had bourn? U visiting her 
old Imme In lYnobacot. 
Knblusoo Fairbanks and Walter J. 
(•ardlner have (peat a week at 0.(1. 
I'rlde's. They returned to tbelr houie 
In Itoaton tbr 7th accompanied by Mr. 
Fairbanka' daughter* and grandaou who 
have been her* a month. 
Kdgar tt. Keen haa goo* on a trip 
down country with hla team. 
NORTH PARIS. 
I*aa Tuell la gulag to teach the achool 
iu the Tuell District thU tall. 
Samuel Newell and alfeatteaded the 
atate fair. 
< »aoar Kimball haa goae to Norway to 
work. 
Mr*. Klla Andrews goea to lYtaque 
I ale Sept. 3d to vlalt her a later. 
Alton Kmery haa goae to Hoaioa. 
W. |f. Koblnsoo and wife from South 
I'arla visited at U. W. Waahburn'a Sept. 
ad. 
K. E. Field baa goo* to Fro*p*ct Har- 
bor to aaaad a few dart aod mora with 
hit a if* aad children. 
BUCKF1ILD. 
Mr*. W. W. lUcon met with • «ertnaa 
err Meat Moadtjr, the M laa»., la tolling 
down her editor atalr*, breaking tor ton 
wrUt and otherwise luring heraalf. 
She being tmotj^li year* of age (he 
ihock nnoM to other thu k www 
•train. 
MIm A onto Ctow, Mlaa Beetle Oald- 
well, (ieorge H. ttka and Marian Itaw- 
•on mlrnd Hebron Academy Ito preeent 
tern from lluckfleld. 
John M. K|«uldlng and wife of Cfcrt- 
bou were In town Tneaday, the 4th Inat. 
laurln A. Humpu* aad wife of Doeton 
are vlaltlng Mrs. Ilutnpu*' anal, Mr*. 
Lincoln, at Kaat tlacklleld. 
Mm. Frank Stanley and daughter, 
Mlaa Suilr, of Oilfield, were the gueeta 
of Mr*. (I. I). Illebee Tlturaday. 
Mlaa May Ingratom ofBrooklloe, 
Maaa., arrived from Nualrrel laland Fri- 
day fur a vlalt to her friend*. 
M. A. Ilanaon of New llampahlre, 
formerly of the Itockfleld ahoe factory, 
waa In town the neat week. 
Mra. C. It. Whltten of Aaguata, la *U> 
Itlng at sheriff Whltten'i. 
Cerclval l'arrl*, Kati., of Philadelphia, 
ami Mr*. Virgil D. Farrl. of l*arta Hill, 
were In town Friday calling upon old 
time frlenda. 
I*realdlng Klder t'orey, of l*wl«ton, 
gave hla lecture on marriage at the 
Methodut church Friday evening to a 
good audience. 
"Mark Nathan" return* from the fair 
on the creat of a popular wave. 
Old and new apple barrela for tale by 
llenj. Mpauldlng. 
BROWNFIIIO. 
Sunilar •»« the ino*t uncomfortable 
ilav of the •untiner; the heat wu Intenae 
and the air wai •» full of imoke ami the 
dajr wa» mi ilark that It waa raally a 
gloomy day. 
There irr • number of itm of tr|*hold 
fever Id town: among othera are Mr. W. 
C. Htorer who U rery *Wk. Ilia daugh- 
ter, a young lady of 1ft yeara, tiled to- 
day of the aaine dlaeaae. 
ftoaton Coninlr (onptaf, II. IHn 
Wrhlier manager, hare rlren three en- 
tertalnmenta at the town hall thla week, 
whU-h hare been all that could be aaked 
for. Their mu»lc waa line and the 
•eeiH-ry «upertor. The company la 
made up of ladlea and gentlemen who 
understand tlielr l»u*lrie«* ami glre the 
public all tliejr proml*e. Mr. Webber 
takea a prominent part In each plajr and 
acta It well. The terdlct of all wai that 
It waa \flrat cla*« company and hoped 
to aee and hear them again. 
NtWRV. 
A henry ahower Wedneadar night 
gare the dry earth a much nenkd wet- 
ting. 
Some of the Xewryltea are attending 
the *tate fair thla week. 
II. J. Mearna ha* mored from Ntwry 
to Itcthel. 
Mr*. J. J. Spinner haa gone to rlalt 
Iter ilt k mo.her la t'nnnertlnU. 
II. M. Kendall and Sarah Hplnney of 
thla town were united In marriage at the 
MethodUt paraonage, la llethel, by the 
ller. Mr. Vlckett, on Tueaday of thla 
week. The happy natr hare gone on a 
tour to the White Mountain* by way of 
IMitllle Notch. Mr. Kendall ha* lately 
(•ought the old farm In thla town of the 
Klltrld h«*lr«, wliere he will Inatall hi* 
bride on their return. 
WIST SUMNER, 
ti. A. Chandler and wife birr return- 
ed from New llampahlr* where they 
ha*e f»«en vltltlng friend* and relatlrea. 
Mr*. I'. M Packard ha* been at V>r- 
»a> the p«*t week. 
A |»art jr uf ulne went from thl* place 
(•• BMMfl <>ii a rt*hlng trip. 
t/ulte a nurotier from thl* |ila«v went 
to state fair Wednesday. They re|«ort 
a large cniwd of |wople. 
II. T. Ileath and H. H. |>nble are at 
We*t I'arl* In the corn *hop. 
Tho*e In want of c«mm| work wi»uld do 
well to call on the Varney llmther*. 
All kind* of bla* k*mltlilng and w«iod- 
• ork. Itlve them a call. 
Mr*, li. W. Ileath U at Ituckfleld car* 
log for her daughter. 
Ml** t'ruckett, who hat tieen with her 
brother. «"harle* • r- kett, for the pa*t 
three *<rk*, returned to Ma**achu*ett* 
September «th. 
C. K. Handy I* making arrangement* 
to go out on the road for (ioudy A Kent 
nf Portland and will *ell g««*l* at town 
and county fair*. 
Mr*. I.. J. (iurney ha* returned from 
Kumford Fall* to her home In Weat 
.Huuiner. 
Mr*. I. II. Andrew* I* on a vUlt to Mr. 
» I Mr*. W, Itreraon. 
our trader, L. M. Packard, wanta Are 
hundred pound* of brick butter. 
i: run C. Walte wai In town >ept«n- 
liei Mil. 
T fie re will be a concert at Washington 
Hall Thur*dav evening by the following 
talent: Amnion Quartette male), (f. 
A. Johnson I at tenor. II. M. llUbee id 
tenor, >. W, llolll* Ut l«**, K. It. II. 
Stetaon id '•***. V. I'. Andrew* «ocal 
Mklli A. Ft Harrow* banjo soloist, 
Mi** Maud Mayo retikr. Ice cream and 
cake will I# *er«ed after tlie iniM*r1. 
iKn.r* o|»en at 7, commence at H. Ad- 
ml**lou 1"» cent*. 
old and new apple birrel* for tale by 
lletij. Spauldlng, llucktleld. 
HEBRON. 
I to. W. II. and Mrs. Hark of Mnhtn- 
Ic Kallt called on a few friend* Id IhW 
place U*t week. 
t^ulte • number of iiranffrt wer« at 
iburch la«t Sunday. Kx-4)ov. l«ong of 
Ma**ai huM-tu waa oor of them. 
l*rof. J. F. Moody will rrturn to Au- 
burn for the beginning of hU achool 
or xt *«-k 
All air (lad to welcome Mn. K. 
Harden of JefTeraon, who U to be here 
during the fall term of achool to care tor 
Iter aon who It one of the ttudent*. 
A heavy thowcr of wind and rain 
l>a»*Mi here Wedue*<Uv evenlug. 
We werw oot gulftv of a|*lllng 
traumatic pneumonia with • Intlaad of a 
but If we make the two letter* to nearly 
alike a* to bother the printer will try 
and d«> better tint lime. 
(The proof reader of the Iteinucaat 
would state that, not being familiar with 
inedleal term*, tie waa puzzle.! to maka 
out what that word waa, and auent near- 
ly fifteen mlnutea searching vVebater'a 
I natirldged In a rata attempt to dla- 
(aver what It might be. The pen aome- 
tluiea playa almoat aa cur lout trlcka at 
the type*.] 
Mr*. Ilnadford Hturtevant U vary tick 
at preaent writing. 
Other tick one* are Improving. 
'Hiere It a large attendance at tchool 
tlil« term. 
t lid and new apple barrelt for tale by 
lleuj. Spauldlng, Buck field. 
NORTHWEST BETHEL. 
Mr*. Woodtum Muoa, of Piwmmm, 
California, vlalted relative* at thU place 
recently. 
Mr». Crrus Do* and daughter Olhre 
are boarding at Mr«. Sally Bennett » for 
a white. 
I'rof. W. 8. Wight and wife returned 
from llnatoa la»t week. Mr. Wight 
graduated from Holt's Institute of Vocal 
Harmony thU term. 
(ieorge Iturnham had a horte get In- 
jured reiTDtljr bjr breaking through the 
floor la K. S. Maaon'a atable. 
School U keeping lo No. 3. Mlti 
Maude Merrow again teachea the young 
Idea how to shoot. Hbe la liked verr 
much aa a teacher. ThU la her fourth 
term In this district. 
LOVELL. 
Mr. Kufu» Andrewa and aoo of law- 
rrucr, and M. K. Charlee of Heading. 
Mm., in la (own. 
Tb« following are attending the fall 
trrm at Brtdft— Academy from thla 
town: Fred W. Brown, Horace Kimball, 
|>rr««k .Stanford, ItlandM uulm, Annie 
M. Chapman, Marjr Heald, Emily Irtah, 
Carrie llubbard and Amy McDaalela. 
Tbree gmtlemen from Kltchburg, 
Maaa., bar* bren camping at T/>w«r 
Keiar l*ond In «jueat of ducka, and hare 
apent a few dara In thla town abootlng 
woodcock. 
Mr. (ieorge W. Abbott of Jackaoo, 
X. lit, a former realdent and bualneaa 
man of thU town, tell apoo a aaw la hU 
mill and ao lojnred bla am that ampata- 
tlon waa nrcraaarjr. Not coming from 
the Influence of ether aa aoon aa be 
ahould, hot water bag* vera applied to 
bla feet, which were aerereljr burned, 
and one la now In a wry bad condition, 
lie la atopplng with hk ton, Webeter 
Abbott, at Weat Lotall. 
On Wadaeadaj the horae of t>n» 
Aadrewa beeame frighteaad at the flrlag 
of a gua bjr the roadalde, and la atrug* 
gllng to gel away brake bar Mad leg, 
aadTt became aioemry to aheot her. 
MTMBk. 
Tkiaiaumol the porn ahop »w 
rnahlog bealneee iloti with i Urp 
crew In all depart menta. 
A wrtri rein and wind atorm, acooan- 
Kled with aharp lightning paaaed over town Wtdnndar afternoon. No 
hall Ml In tfcla taction, and wjr Utile 
danug« la reported. 
The fair come* thla week. The out- 
look la good for exciting raoea and Urge 
exhibit*; unfavorable weather will be 
the only drawback. The track li In Use 
condition and honemen have been buay 
the peat week getting Into gear. Hever- 
al apeedera have been given exhibition 
heat* daring the time. Hatnrdav after* 
noon, Sept. I at, Owolaaa waa driven a 
mile by Geo. Kernald In J:J4, the laat 
half being trotted In 1 :t0 3-4. 
The work of atrengtheolng the end 1 pier under the loll bridge U atlll being 
carried forward. It U feared that the 
middle *upport will alao need retiring. 
Store* In thl« village are now opened 
ever* evening. 
A large number of nor |ieople attend- 
ed the state fair laat week. 
The Oulr t'o. had a Urge dock of 
their good a on exhibition at atate fair, 
and the manager, Mr. Frank Young, had 
the pleature of bringing from l«wlatoo 
a flrat prlie medal. 
I>r. F. II. Tuall, Fannie Maeon and 
Ann Maria llobertaon, niembera of the 
hall committee at ltlver*l<le |*ark, wl«h 
all who Intend to place artlclea on exhl- 
bit Ion during the fair, to bring them 
early, al*o to bring a good number. 
I'lenty of apace will be allowed each ex- 
hibitor. 
Th* t'ongregatlonalWt church wa* 
crowded Sunday afternoon with |>eo|ile 
In lltten In an addreaa on tem|»eranc* bjr 
• irn. .Veal how of Portland. 11)* exer- 
cise* arranged for the occasion contWted 
of tinging lijr a Urgr w|r< tnl, horut; 
acrl|.tui* reading, Mr*. T. II. Chapman, 
oretldent of thr W.C. T. I'.; prater. 
Ite*. Mr. Itarton; tinging. I^jral Isgloo; 
hvtnn, by the congregation. Mr. Ilfo. 
If. .Hhlrlejr, an Intluat* frlrnd to thr 
'l*»kfr, Introduced Mr. IHiw to the 
audience with a few well choten re- 
mark*. Hie addren* that followed the 
Introduction waa spirited and held the 
clottat attention. 
AN DO VI. H 
Smoky. W> haven't had turh smoky 
weather -In. •• l"U|. The .\(h of Heptem- 
l--r that year wn the yellow day. Sun- 
dar laat was nearly »• l.< *\ v 
The I nlveraallst ITrrle gave a Uwn 
party at the house of Mr*. Ilodgman laat 
week. A good time waa ha«l. 
Il»n. Henry V. Poor had a reunion of 
the Merrill relatlveaat the Merrill llouae 
laat Tueaday evening. 
Mr*. Flora A. Wright. atate mission 
irj of the W. C. T. I gave i talk to 
the ladle* In the Congregational rhurrh 
laat Tueaday afternoon and lectured In 
the eTenlng on the aubfert of aorlal 
purity. She took U|> the dltofit" law* 
and spoke with a «<mhI degrw of censure. 
Thr relation of the aexea waa ably and 
fearleailjr dlaruaaed. Her audience waa 
• m »ll on a«vount of prevlou* engage- 
inrtiU. Her I net urea are practical, In- 
structive and logical. 
'lite arhoola In town are In full hlaat. 
Satisfaction la given In every dltlrlct. 
FRYtBUHO 
The concert given In tl»e < ongrega- 
tlonal rhurrh on Friday evening, Aug. 
■IIat, waa verv autveaaful. 'lite avails 
will be devoted to renewing the dlala of 
the rhurrh clock and for additional 
atreet lain|>a. 
Mra. Hunt and Mlaa < wra have return- 
ed to Milwaukee. 
Mr. Will Mone of >prlngflcld, Maaa., 
ha* tieen here to accompany hla wife 
and baby home. 
Mlaaea Susan ami Marv Kvan* have 
gone away to teach fall achoola. 
Mra. Stark haa left Mlaa Charlea' and 
la visiting In Kaat Conway. 
lite fall term of the ara-lemy beglna 
on Tueaday with Mlaa Farnham ami Mr. 
Flood aa aaalatanta. 
Mlaa Farnham board* at Mr. Wm. 
Gordon'a. 
The gueata at the Oxford have de- 
creased • I lice the first of September. 
All a|>eak In the hlgheat terma of the 
management of the house. 
Mr. I.urlua Clarke, wife and daughter, 
have gone home to Portland. 
Mra. Nrlaon Kvana and two daughter* 
have atarted for Philadelphia. 
Mr. and Mra. Albert Flfleld of IVa- 
tHxIy left on Frldar. 
Judge A. II. Walker tod wife were at 
the oxford on Friday. 
Mlaa Valeria S. Page and Mlaa Colum- 
bia Cutler, of Maiden, Maaa are at 
Mlsa A. V Page's, also Ml** O. II. lib- 
byofNew \ ork, tien. Secretary of tlte 
King'* laughter*, and a friend with Iter. 
Ptmj. 
A. H. Wslker ha* N-en very sick. but 
I* W Improving n«w. I»r. Calduellof 
Ituckfleld attended him. 
s. K. I!i>l>ln«>(i hat gut hi* |>h<>t<>g ra|>h 
tent rrrctnl, and U rratljr to atvommu- 
tial*- the |>uMU- by Ukln( tlirlr pldum. 
Iltere «re ijulte a numl^r that attend 
the lUtr fair thU week. 
t«rrrn 11<Million la having hla store 
!■ r.tol I'-i, I •«\ • iii...11 Is doing the 
work for him. 
Mr. Samuel Keen and wife of |{(M'k* 
land. Mass., and l#wis Holmes am! wife 
of Wlllmantic, Conn., have l*en visiting 
at II. It. Itoblnson's. 
Mis* Sadie C«stle has returned home 
to Watervllle. 
EAST PtHU. 
Mr*. M. Ilall la Improving. 
Ml** Flora Marsh of Woodford* la vis- 
iting her grandmother. Mri. Jaoft l>e- 
^h"ii. 
A. II. Urllflth ha* gone to Monmouth 
to trade horara with Mr. (illman. 
WEST BtTml«. 
|*rf«lding l.ldrr Curty preached at the 
school house In thla place laat Sunday. 
The Chapel Aid Society holds a fair at 
llean's llall Saturday, and In the even- 
Ing l*rof. Wight glvea • concert in their 
Itanlel Wheeler atarted fur home laat 
Monday. lie will vlalt a brother at South 
I'arta, and alto the state fair at l*wl*- 
ton. Ilia vlalt Ittrt haa given hit many 
frlenda much pleasure. 
A verp pleataul and enjoyable occa- 
•kon via that rtde to Albauy IU*ln* by 
a party from Weat lletliel and vicinity. 
It vraa composed of twenty-live person* 
from about 10 to 71 years old. It waa 
In *ome respects an Intereatlng (Marty. 
In religion there vraa no diversity of 
views; In politics Kepubllcsn to a man. 
No one used profane language or ardrnt 
spirits, one only used tobacco. Three 
have had experience as town oltlcers. 
Seven were educated In part at Uould 
Academy, one at Hates College, and an* 
other la titled for college. Seven are or 
have been school teachcrs from primary 
to high school. Only two different sur- 
name* In the crowd. 
NORTH ALBANY. 
tjulte • Dumber from thU vicinity *t- 
tendrd the lecture at Bethel Thursday 
evening, by the Democratic apeakers, 
McGllllruddy and Scott. 
Ml** Lalla Kimball and Mr. Arthur 
Wilson iiient riundav with her parent*, 
Mr. and Mr*. J.tl. Kimball. 
Mr. Thomas Kimball ha* gone to Nor- 
way (or a job of uiaaoo work. 
Corn la ready and going to the factory. 
Oral* la moatly harvested and report- 
ed a verv light yield br the harveater*. 
The nice ahower and ralo of Wednes- 
day w»« much needed ftod appreciated 
aa the ftlr needed clearing and the 
ground molature. 
BRYANT'S POND. 
8. G. Hweetaer left Tueaday for Ber- 
lin, X. (I., where he haa a permanent job 
with the llerlln lumber Co, 
Our band will go to Bethel thla week 
to furnlah muatc for the Bethel fair. 
Carl C. Dudley haa returned to Harre, 
VU, to ftttend the fall tern of (ioddard 
Mlaa Carrie Dirli of I'aria 11111 lua 
been vltltlng friend* In this aectlon. 
Keruald'a corn ahop U getting under 
way for • good business. The cut of 
corn la heavier than wfta eipected by 
the farmer*. Friday afternoon, with a 
•mall crew, they put up over 10,noil can*. 
Mr*. (Tara M. H*tb*w*y la vlaltlng 
relative* In Boaton. 
U. II. Cuahman haa a crew eugaged In 
building an underdraln acroaa a part of 
bla farm. 
Cranberries are plenty again on the 
old Chase bog. Lawaon Cole haa charge 
of the picking thla year. 
Henry Whitman aaya he haa several 
deer that he la peaturlng on hi* meadow, 
and they will, he think*, be ill randy on 
• eerUln date. 
KUAR FALLS. 
MrhooU runmrnml In thta dMrk-t 
He|4. 3<l, Mr. < Union NUcjr kw|iln| ih* 
grammar artmol, and Ml** Oeorgte Ub» 
by the primary. 
Mr. Alkn (Jarner, Km., haa bought 
the iipray Ian from thla plict to l*ort- 
land of Klmer Hubbard, and hliea John 
Hid Ion to drife It. 
Mr. A. II. Maaon of INtrter U teaching 
ach«>ol In Paraonafleld. 
Mlaa A bra Fn x U at Frjrelmrg In tba 
Oxford IIimim at work at cook. 
Mr. Wallace Chapman, who haa been 
•lulte alrk, died ^ pt. Ut, aged .11 jr«ara. 
lie will be Kreatly mlated by thoae who 
knew him, eaixvlally by thoa« In hla own 
home, lie leave a wife aud two email 
children. I(ev. John Collin* of Peak's 
laland outdated ■' the funeral aertlce*. 
SWtOtN. 
Mr. W. II. King of Concord, X. II., la 
vlaltlng at Namuel I'tummer'*, alao Mr*. 
A. K. S'aah of llaymond U at tba mum 
place. Mr*. W. 11. King, who haa been 
there for aereral weeka, la atlll <|ulte 
feeble. 
Charley Kvana la hauling aweet corn 
to North Waterford for Frank Ihirgtn, 
and hoarda with hla team at Clifford 
lilce'a. 
A harteat coorert It In pn»greaa to be 
given at the M. K. church toon. 
A GOVERNOR'S DECLAMATION. 
In an*wer to a re»jueat for a contribu- 
tion to the column* of the Hebron He row- 
ter, Hot. l>ong aent tlie following, writ* 
ten by hi* father, the late Zadoc l/>nf, 
K"|. of Itucktleld. 'Hie governor wrltea : 
M**a. 
r.»»' rai»n »/ik******* 
I Ihanfc >«»* for n* lo. ..i»U1I»uW hM 
llln« |i« your roliUKM. I rtl IMak of Mtklil 
l»Mcr li>»« Ifw Mowing «»r*r« wrlllrn l»r mi 
fall*r In IIm fall of I**', whm I »»• ararlr IJ 
of iff ||a rrwllljr a»>l I ••mwhIimm 
a*kr>l klin for ffcywvr. I »»• II «■« •! w hunl al 
llvl.MHI ll IW hU rvrtuw III <lrlti llwn *1111 
Hiv from llii. kft#M *1 IS* t««lMlii( vfUMMt 
ikMi rHur»fM« iwaa Ut|> t» wrote «k*l 
f..ll.>«»«, twl I rnwwlaf iiMklai IV <m« of IIm 
•r*t ll* Um»II I tlrr ■»»!» Ill lit* ArAtlMwjr 
•fap. uwtor Ua |iiwr|4unlil|i uf Mr. A. K. r 
•wait. 
V*r> ml; f«*r», 
Joua |l. Unu. 
"Yn aak fur rlonaaa, m tlotiM. »T 
|j*a f»f ln*lru<«t»a IkM fur h»i 
\a.| In «km karMirM m.-U- I'll lif 
t i.iir (braii 'traiaal |u •atUfy. 
Mr Um ..Vl Nu> with |>*Uk>l wla« 
I M tn nr« I"fir aua.t«-r» >IM, 
N.4 Hi* Um far fa aw I •wnllafc Mrl 
Mi forth, till Imim i»l rarlh art «Un»l, 
U lfcl, »hr raiM ■ hant *1 *11. 
IIm lalka In rtTiaaa ua toHra •■•II. 
Al»al tto alllr. kur«M, •tov|>, 
A*. I llUIr lhl»|< thai It wr rrrr|>,— 
At-.i,» |hr 1'iWfN anl lr»« an I MrHii", 
\a-l all Mrh n«wi« minor Iki»« 
«k) Iraarlol villi Kl trdrplar, 
Ak>l iMtMrnl l>i M all Um war 
\ .»« •IMal mla-l hr r. I KH«w, 
C«mmI>I ImmIIi Um I'uaakw*. 
Aa-I whr «• Ka*l irilinl I* »law 
of Ik* l'»Wa;, aa-l »i>» 
ltri..aik.-l, y««» ka«w T* a« har-lljr fair 
Ikal falhrr fnlualrl Ihrrr.' 
II, butt ■ Im mtmiI Iim liar*I In Irll 
of ao «rl»-»l .lap naiai«i»l wall.— 
TIm I«MmI< uf aral an I »i» 
of ai<«t IKaa thirty jrai» 
lluw I r 4 u|* twfura 1*1' iltfkl 
An-I «iiulf*>' my i-aa-tla lata al al|l>l, 
I n.l l"4kr>l an-1 .tu llr.| to «ar) ««« 
TIm tatrlMl « ha»Lar In aay rU»«, 
If r>4r 'iv«|>iwltl"«<' llkr a i>n 
I a t i|>4r my '|>ln*«' IM Ma#r. 
Aa l r alar. I raj v4rr to l» l<lila tiikllw, 
• •••li. alalia* all IIm lliar. 
Il<» k>»M tiara la I Irjll rra-l 
la uwa .tar "• a wa#rr tat I 
I waa a l*r1IIUnl ymi ar». Julia, 
W hrn I atla n Inl arW>>l al llrlirtaa 
"Aa l ia..tr a|M tai larlla*l to «ay 
TM hai'i*w<l al llial rail/ ■>»> 
II..w I ••• |«»»r an t lama aa l Vaa, 
W I.ra txunr «|-an rh4hr« uf U4llr |tifl,« 
• ■ »a l| a • wr«Hln< autl r«l«ai<l 
Tuiar-I laafcto aul aa l laktol >*kla«l,— 
Tuaa'a unlrr )a> krt. >lrl|« <1 with Mim, 
Thrwa taaiaMra afWr II a a* nrw — 
II.w I -Irll* ao ruailf u-aa 
• »f llurixi ll«r|. n>.r f> Iff »kaaia. 
Hal r>»l» an <>1-1 mart lanl* I .loutla, 
Thrrr rnlip* an h»«r atttmni atarti irvul.l#, 
Willi aMMMf• la whWh l» • arrr 
Uf rh4hr< aall«« k< aa •Ull>>a»rf, 
la imm •*■ I I lr*n> an.|*al!u»l. 
la I'i4hrr •hin* a a. I huaa fur LalWal,- 
IIaw MwUari tkrrr wral In IMi aulr 
Aa l aallal ur raa l>» turn* aa l rwla. 
Aa l lki« I Irairtnl, iu mlkr 
A Mltr al m<inila| aa>l al alfhl, 
Kara a m I raall a. 4 I hrn affurl 
Tu )>a f Ik* prtra a>f amrrr Uianl, 
or w»|.a nrarrr II I a<4 (lauaa 
Tu laAa liMlr |4f la makta* ahura 
Tat# u aui pnHrr, k"< 
TIm *lni|>lr Irvlk, Julia, a»#ry Irllrr. 
1rl I waa raualat t rial.!', j.ui aa, Juka, 
W i«a I attrn-W-1 •. h.wi al llil'ma 
"•larvllMa ak*|rkati|f< mr lvk»M' 
Wlial taun-lrrallilrly rrara uafukl' 
*• git a>4 nwv ihrrr mltr* an huair, 
• ia kail ur horwtarl, l»«»l *• jr |».»rr 
• If 4Mm arr lair*# Ira llmra a* fa»l 
I a Irua knroMM4lraa «aM, 
Trau-|-.ni»< wra aa l m*Ml«a Irrlat.l 
k r.iai (nan to totaa, fma »lau to lUk, 
I'mtallal ki kinr thai far rlrwli 
Thai uf krn ih..u*aa-l at|klf 4n<U, 
• lil to arai I* aval Itf ll|Mala| furtb 
fma ra«t to ant, fnaa analh to aurlb. 
A a-1 iaarh laanrw«*fiMal l>a* l«*a aaa-U 
la arv* an I «U»v»• ami lra.tr. 
aiarv art lhra*tM>l alu-al an t r»» allh tlalU, 
An I Immim* liutll villi tamnrml nalta, 
Ah-I «a lira rulr ua. ark *urlh Mllltona, 
*a I tail Ira rwto lwhla-1 ua clllt..n«, 
alarr I'Dwii a|>aa llMlr flat aa l w<a»l, 
A a-1 < bUltra. tfhrn lhr » «ral In arhawl, 
Ti»-k utllirlr liuff <a|» In Um ralry,- 
Aa-I altaaya, a ton Iky awl I to fralry 
AI Imnm, al tun li. ur oa IIm n^ l, 
II; Ixiataf km Itolr aaanarra ahuw' l. 
"Kkllr lhal laM ran^lrl I rr|«alr>l 
la ar ukl ahalr *• uaiaal aaatol, 
I heart a n..|«r thai •lartlr-l ar, 
•« •»|.|«a 1«aa, ■ Hal mH It Im* 
Aal whra to raiM |» .tlnarr, fal 
IT. kvl aii a iiartrfclffa aiaa«»l lra-1, 
W tlh tiri.ara «ln«, < knar to nf 't<a»r, 
IW Irfnl' 1»lll Ur aaar an M..r*' 
A III iwmbtoiM* of air Waar, 
WUw faltrrtaf |«.arn «111 win rrfaaa 
Tu Inlrrral ua with lto«r Uja 
of what |>lam la lajr r>rM -Iai • 
v. far* j<m wrll, my |>n« lo«a la I. 
Mt rk;inra toata n.akr im a»l, 
I lalak uf a<4tila( nrw ! ■ tall, 
I'll wrllr a«aln wton I frrl wrll 
In I 'wl lr awaka' aa i.i1«I4 an I alruiif. 
V«ar tou l«»l falhrr, /a>lta U<a|. 
'I*. v—Two ihlaga. mjr ••>•. I ha-1 furyut 
I'lar a<4 with |«aiM mu H ah ', 
Aa l la Ihr rara aril Umm yaw iWt 
IW aura aa l kar(. yuur kaal Inal-la 
OBITUARY. 
MM*. HAWAII U. CLKNIMI. 
Mr*. Hannah M. < lemon*, widow of 
lh« late t'aleb C. Clratoni, died In 
lllram. Jul)' l'Kli, of chronic nephrltl*, 
agrtl ?'.» year*, 1 month* and Pi ilaya. 
ll»-r lingering and painful lllne** wa* 
MM with that j-it i» i.« and fortitude 
that ha* ever characterize! her life. 
!«l* wa* a daughter of iloin and Sally 
lloynton of Huston, and tier ance*try 
traml hack thlrtv generation* t*» the 
feneration •*,'r Bartholomew lloynton 
In Kngland In 1000. She leave* five *<>n* 
and three daughter*. be*l<|e* an adopted 
daughter, who wa* tenderly cherished 
from Infancy to womanhood; receiving, 
aa It were, the overflow of her exceeding 
root Iter love. She wa* not an offlclou* 
lad v. hut *ought and found her *phere 
of duty In her own family and commun- 
Uy, and long and loyally ha* it been 
performed. 
The deep and tender memories aod 
benediction* that follow tier evince how 
much her uaeful, genial and motherly 
life wa* ctierUhed by kindred and neigh- 
bor*, who knew aod loved her beat. 
At la*t, amid the teodere*t care that 
affection could be*tow, worn out by 
pain aod the wearlneaa of year*, the 
went Joyfully to her well-earned reat In 
the bright land where the awalta our 
coming. 
Farewell, iher1»h*l, I hrUllaa m<>ther, 
TImhi ha* lall thy IrtiHen <t»«a. 
The w*l<M «( lalaful, weary yrart, 
Aa-I kM wua Mm iktort rruwa. 
THE TRICKY PRINTERS. 
I'M WILL SoMKTIMKS MAKE CKOWV 
TKACKS THAT AUK *<»T Jt'rr A* 
I't.AIN At TTI'LWKITINU. 
"The world, the fleah and the old 
mao," or In other word*, the devil or old 
Tapertoe*. The printer ha* It, the 
world, the fleah and the old mare, and I 
■roiled. That la what might be called a 
ml led metaphor. It la hard to tell 
where theae printer* will fetch up. The 
Time* printer In our communication call* 
Mwaiy, Urratiee. Ilather • wild gueaa. 
We twitted bin of being aweet on the 
larrabee glrlaad to him It wa* the name 
above every name, and that waa why. 
The air waa haiy with larrabeea. 
JoilK. 
[Leave It to rou, John. Which doea 
that word look moat like, the equine, 
human, or Infernal term? The proof 
reader failed to pierce the aubtllltj of 
roar thought, or 'twould have been reo- 
Ufled.-*u.] 
Tbe latest caae of breaking aod enter- 
lag ia re|torted from Fairfield. In the 
abeeace of the paator and hla wife the 
Maihodlat parsonage waa eatered, but 
not much damage done aa the entrance 
waa br member* of the society who took 
that time to make aoow very much need- 
ad repairs on the later lor of the howae, 
papering, Mlatlaf, ate., all of which 
wm a aurpnaa to um paaior and family. 
BOYS »H as™"" 
Wim » (»■•. TW, MM ItoM NlM 
• MIm Air Rife. 
" l« " ftolH l»«M Mum W»t 
" If ■ Cmm». 
" ft « " ft |M. TMtr* HH. 
" B " " Ulltrr Walrh. 
" n IHrVrte. 
V*l tar m |«|>nN(kin*. fTM hy Mil. 
a. A. rOOOM 4 CO, I»1 Ma*** IL, ImIm, Mm*. 
KB m^nJ!STw!H 
««| UN«.l^«ri MfiKTO IM« mm 
BJMiifiPffii-T; larata: cr 
o CONSUMPTIVE 
f^Ml^ (•!«* A 
I 
* COUGHS, 
':■! Colds, Asthma , 
♦** HAY FEVER 
ANOALL DlSLA'jtS LLADltfr/TO 
CONSUMPTION 
Rk'puMr Sizco35tf<Sr 7 5? 
0*ruMI». •• -Jll • I .mrt of lar»t*U. hrfrl at 
t'arl*. *t|Mn iwl tnr Ikf I MHl ft I •» hinl, mi 
Ik* IhlH T>.r*Uf of Aim A. It l«t 
On Ihr initio of IImt A. *• rtl.nrr. l.uar 
tin of im »•».«# of mru w %» rimkk. 
of lllnM la Mil for lk**« 
W» ••It •*-! finuf rrrtein r»«l fUlf I* 
lu«(1>| |.» mM r.l»l» a»>l •Warrlbnl la hrr |<cil 
tlx* oM tw la tha fpiUl* »Arr 
INmCUO, IIkI Ihf xl>l wlllliKfr (t«r if 4b-r 
••• *11 i*rM>k< i>i»itM»l. iit rmiiki « 
•( Ikli iifilrr I* li* p«blt*fcr>1 liirrw vrtii »mr 
rmliflT In Ihr OlM PmM |>rla«r«l al 
Pari*, tkal llur m«» «|i|«r *1 a I iHirl of I'm 
l4to hi l» hrfcl tl I'arU, la a*l-l < •>«»(«, oa ihr 
Ihlnl lurxUjr of «r|4. ar*|, i| alar n'lkak 
la Mm f<»m».«>a, aa<l ah«iw »u«r. If ur Ihry 
hair, wbr Ihr mm •h«iit-l a«4 '» granlr-f 
OftiiRi.K A. V* U JmiN. Jh Ict 
A Irwrapl -alta-l 
Al.tlKKf II. I'AMk. Hr«t.|rr 
•• -Al • r«W< .il l'r>.t.ulr hrbl *1 
wllMa an I fi>* »hc» Kimi «f < 
UtalhlM IW4i|i lag * I' IW 
Oa lt» |«4iii..« ut Ntrnnl V Mm f«ip|l«a 
of Ihr r.la*. uf W I I.I.I Jk M W W*l|. af 
iMlftrH, |'r»»ln< f..r ll.rii«r |>t »ll MM 
..•firry certain rral r>Ul» l»U.n«tn< la 
••II ntaif, tr-l iliwiltwl III htr |«4iU<>n am 
lit In IK# |>r»l«|r ..iVr 
OkhliMi, TMI llw Mlil |«(1|I<>M( lit* MIit 
In All |»rw«« liUffih l, l»jr «u*ln< a 
r»W uf IkU nfW III I* |»*MI*h#>l thfrr 
•Ml wrwlttly l« Ihr lllliiCl lira 
■ml, a |'f1ai4»l al I'trW. la 
aakl I ..ui.tr, IIMl Ihrjr war i| |'«r at a IV. 
•■at* I >.Mf1 l>. W WH M Pari*. •>« Ihr IMM Tar* 
•tar «f "»H ar*», al alar aVbira la I a* f.«r» 
awta, »»»• I •Im« • aaaa If aar Ikr; hair, a h j Ur | 
Mm »h.mM M !• irtrla', 
liHI A WII,<NlN,Ja.|f( 
Alra*«»iir liM 
Allll-Hf l» I'AMK, Mraftar 
iiUhHI). •• Ala I Mil ol l'n>l>al* hrM al 
I'arW, aillila an-l la* ...nlr of •»«f >r«l. 
■>a Ihirl Tm*Im «»f A«|., A l» I*»4. 
• »» ihr prim-.fi "I ffiUrr a. < i.ituaHtaa 
i.(ll..r«UI» .fl III' W I II HI n| IHilWM 
)• Ml-11 uualf, |>rarlH* fur a Ikr»» aall aa 
..rnry rruiu iral «i .»r •« .-«.*tii{ t>> -al I r» 
lair a* I Wa.nU-1 la M« j-^tu a ..a Air la Ihr 
|)fri tlf nUrp, 
Oltlil HMl, rui aal I |*tiU"<cr (It* a>41rr Ui 
all |m ra«aa liilrir^Kl, l.» ira«lac • nfjf uf Ihla 
nrlrr l» l» |>«I.IU^f>l Ikrra «nl< tiam>lrrl) 
la III# mfi.rl l»rm.« rat. (.fink-t al I'arta, thai 
Ihr j ma J i| |*»r al a t «»rl af I'mivtlr In l« kH 
*1 Pari..In I I intuit. «a Ww ll.lr l Iiiralif af 
kr|4 ar«i. *1 alaa «vt« A la liw f<mt««,aal 
•h..» rauw, If »af INrjr hata, why Ihr <»ar | 
•lu.uk.I M la frailr»l. 
oUflU.K A. Ju l*r. 
A Ifua ri«|.t aiK«l — 
A I. Ill It T P. I*AKK. Ii.<u»rr 
llXCllllll, II Al ■ I <Mir1 of Pp>t«lf hrH al 
I'arla, within til for Iter I >mMi of 
on Dm IKIM Tur*lar «f \ I' I*«4 
Ulllr lallll n f *Urn t lm«r A Imr <>f Itv 
r.|.u ..f W ( MANN. lair <>f MIM.1I 
PlMMIW, ll MU I I I, Inrwn!, 
i>rit lk« for l« "ll an-l rmifj • rruln Krai 
hUli Ulniifllf In *•!■* »UI« l»l 'Irwrllwl III 
hli petition on ifir I* ll«r l'rul«te nflir 
oiiiiuii.Thililir wl'l |«4lll-Mr (1«* no«lr» 
l>i all |#r»'ni lnlrr»«lr«l, I.* rau'lnf *n al-«lrn«l 
of kit |v4l||on. ■tlh IhU orlrr Ihrirun, l» I* 
ttilltlUliol llirrr awki •uo<o|irl) In Ihr Ui I ■'.... ml, a nr«*|.a|<rr |iInlr-I *1 I'arl*. In 
Ml>l I'vaMf, IKal U»r max •I'l**' al • 1'rot.al# 
('•Mirt, la I* IhM *1 I'uli, <hi IW Ihlnl 1Wll| 
of »»|( tr il, al >Im o'rlurl la It* fimmwa, aa-l 
•Mi. au«r If %my Ibrj kail, why IfcaaaaMlliall 
M la tftaalr-l 
liKnRiiR A WII.AO*, Jiflc* 
A lr<Mtu|>r-aiiw4 — 
A I.HKKT I). I'A UK, Kr(later 
lirtilRIl, aa \i a ...irl of l'r>.l-alr h#M al 
I'arl*. »HMn an.I for lha> I ou»>lj of Uf..r>l, on 
Ihr llilrl Tu**la» »f Aaa, A I ► 1—4 
• in iw |*tltlun of KlUalftli I. N Kb Kar>l«, 
a*li*<i <>rUaaatawnf lAKVII Ul< IUKI>«, 
lata >t Mn Wii, in «ail I'oiinli. •larra**), |>ra> 
ln< fur llranaa In aall aal rmmtrr rrrtaln Ural Ka 
lair l«lwaftaa h> uM r*uir >a>l ->rm rii«»t la krr 
frllllon on lb la Ika l'rwl«la oMf*. 
< >HI'» Ml l>, 1 t.al O-l l-rllli >i r (Ita n<4l<r to 
*11 |*rn.*a InlrrrMol l.r <au*l-i« a ««|»» of ibl« 
•pl< I« |>ui*ll*fcr<l tfirrr ai«|i iwrrMhrl) 
In lha Otfonl |irn».«Tal, trlalrl al I'arla, lual 
Ihrr ma/ a(.(»ar al a 1'nA.air t .art lo Im hafcl 
al f*ar1*. oa lb* Ihlrl Tur^U/ r «*|.| nril, at 
nil a"i U«-fc In lha for»a«">«i. 'an-1 alr w aaaa. If 
aa? 11*7 hair, mhy lltr •ama alt. uk>I M Ua 
ma lei. 
tiro a joifr 
A in* r.i|.jr-all» -I 
AI.III KT 0. I' I UK, Ur«t-irr 
Ala ( unrt •>< h»kl all 
Paha, within i»l fur lie ( minly of Olfurloa 
IW ll.lrl 1m»Ui nf Au< * It H4 
n iiirr K II..mm« awl Jamr* ■. *<l«in 
all!) lla alU aanrtnl, i>« IW nUIr of K It 
IIIil.ll*>, u»t» » <»ifonl. la mI<I t ••«»!). 'I» 
• ra«a»l. hating |r»-«nl*'l tl.rlr Iriuiilil ..f a-1 
mtnWIratton >.f IW r.Ut» af «a»>l larraa»>l fi.r | 
AlltfWIIMf 
OIHIIIII, IWI IW aafcl A .Intra. d«r w4l<* 
In ill |#n>m lalrrr-W-l by raaala* • ropy "f 
Ihla nrlrr In I* palillatol llirw «irti •MM- 
•Itrljr la IW ttifunl iKmnrml pr1nl#<l al I'Mit, 
U«al li.r» ma» ap|*ar al a Pn.balr irnirt to •» 
hekl al rail* la *«l<l Can alt, .hi tW llilnl Tar* 
lay of W14. Mil, al blar ul If.* • M k In Ikt hr» 
n.«.n, an.I »lioa ran**. If any IWj War, ali) 
Ik* Mia* •buiiH i»«4 >» alUnrr-l 
lll.il. A W II.'miN, Ji».|*» 
Alnww|ij atlaal — 
AI.III.ItT ll PARK. Kftaf r 
!lalli« •fP»llll«N far IHwkar|«. 
•TATi: or NUSK. 
OWoKI*. aa -l iHilluf laailuarji la liana* 
of JtrtKI'll II l.l\M.ttri I»•.•!»»ni i*u 
or. 
N'trTIt R I* Nmlii ilmi IWI a |»iui-ia Kw.m UH« fir»'l ilar of Aim. A. I» laM.latu |«r» 
•rntr-l to •*! I I mirt fur I ••unit, li* aal I 
JtMKI'll II. l.lftaOtrTT. uf I'arta, (a IW 
uaaljr of llifiinl, prating thai W war 
la lr> rr*~l a full ill«klf(» fnua all hi* 
•Irl4a, |imitlia ainlrr IK* |>rvt laiwna uf I W|4rr 
wunli uf IW «ui«lr< af Malar, aa l upon 
Ml<l prttlton, II la iiflrrr.1 lijr aafcl I mill 
Ikal a Marlnf la li»<l lima IW mm* la(«l» 
aafcl I nail al I'arta (a -al l • .Hinly uf 
Oifonl, »n H"li»»l«v, IW 14k 'lay of 
V|4. A. I>. 1*1, al nlaa nVlurk In IW l«r» 
mma, awl Uial w4W IWrraif W piiMUWI laiw 
Otfunl Itriaia ral, a arw»|a|ri iialilliknl la aal*l 
Cuunty »f <Mfi.nl, unrr a arrl fur Ikm attraa* 
alrr ar*ka, Ito laat pul.lU all.oi to I# li« itaya 
Wfora IKr .'ay af knartafj awl IM all rwllliin 
wlw hair |innal twtr "WWa, aa<l .4Wr i»r«..a« 
lnlrrvtr-1. wa> atitaar al aafcl |iUrr awl Una 
awl afciw rauar. If any IWy W»». «k) a ill* 
rlarp ahoafcl M la nialr.1 aaM itolitor marl 
la* In Um lirajtr of Ma |wtHI»n 
luaat -ALUKHT U. I'A UK. Kaflatar 
of aafcl ourt for aalJ l««ai; uf Oibrl 
ilalka of Ptllllaa af IMaaharga. 
■TATK or MAIftK. 
o\MR|i. ii —Coart of liailinrf. la Ua 
iaar of .11 I,II'A A I'I.A 1*1', Inaolrml Iwbtor 
.♦ultra la Wrrby fltrn IWI a pciiUua haa, aa 
.1 thla JXn l day uf Aug., A It. 1*4, l*en art 
walnl la aakl Caart fut aafcl I oanly, tir fullu* 
H. I la| |>, .»f Porta, la Um (aaati af llilarl, 
iirt|lM IM ha at; la ilarrwwl a fall <lnWlfi 
frooi all Ma ital**, ymilli aa4*r Iba proila 
luaa uf I W|4rr artvalf uf IW Malulra af If alar 
awl a fx hi aal I iwllUua, M la onWrwl l.v aaM 
I'oart Ual a Wailac W ha upoa lh» aaaw W 
fur* aai'l C»«rl al Tarla, la mM « 
of Otfvril.ua IW l«a ilay of W|>( A. I>. l*i. 
al alar a'rWk la IW furaaooa. aa l IWI autW 
IWraaf be ^aliBaWil la iw ihM luaanu, 
if of mfanl, 
o la |.« i.il.w  IW fu 
1IMM MMH In aal.I .mat 
art a vark M Uraa aarra—Ira * 
iiklrilliin to W flrr >U}» lafora IW Jay af 
haiarlBf: aa l Ual all rraillwr* «ko War prwra.1 
iwir ilaUa, awl .4wr I»r«»aa lalrraala I, aat 
apaaar al aaH pUra awl Uaaa awl Mat taaaaa. 
If aa* Ury W*a, wkj a >ll>rWrr> w4 W 
maM atM ilaUwr arrurilnj to IW prajrar uf 
Arrur At.llk.KT l». PAKE, ar«1ilar 
of aaM Caart far aafcl ( vaalj of 0*furl. 
Jlatlra af Prilllaa far IMarlaarga. 
*T4T»; or MAIUK. 
llXFttRll.M —< u«rl uf I tMraarf. laUaraaa 
ufl llAfcl.KM II. aWAV laaoliral IMAor. 
NllTIC'K la W«*lir 
alirn ll.al a |u4ltl..n liaa.aa 
III la ttwl lav of lag- A. II. W. Wra pre 
aaawl Waal4L'«Mirt furaaMt nam?, It; I Wrlaa 
II <aaa, of ^onraj, la IW Imafm of 
llilonl, iiraylaf tWl W war la W« rwl a fall 
itlaiWfa fraaa all Ma.WU*. pnaaMa awlar Um 
■iruilalona af t Wptrr amalf of IW Malul^a af 
Mala#, awl apoa aafcl |aUU»«. It la onWml liy 
aafcl I'oart IWI a Warln* W kal ap<«a 
IW iniaa lafa«« aafcl ( oart at Parta, la aafcl 
County of iiiforl, aa Wa^aawiay.tW IHk <lay 
of M|4. A. I*. MM, at alaa o'rWA la IW fura- 
■■■■■■■■■■li 
IW Hi fori! I Vn..« rat a rwo -cai" i>«l.l|«W>l la 
aafcl Coaaty af Oalarl. aara a work fur Uraa aar- 
raaalia waoka, Um la«4 pul.Uratt.Hi to la lia 
•laya Wfura Um 'lay uf WaitM: awl Ual all rrwl 
ttur* a W haia^imirl Uatr ■tal'ta^awl ntWr par- 
Uaaa uTiSw' rTaa|,\^ Wy Uay tonuiky t 
af aafcl CWirt tar aafcl CaaatTal Um Jari. 
C. W. Bowker & Co. 
KBMKHIBRR 
Oar Ihiwli nrr 
hotigki ml Ihc 
mill Direct ! 
CORSETS I 
Itojral Wormiir, "'n»«>in|* 
*on'» l»r. 
Warner'*, "BtllV* *n«l 
M«<Um Yny't. 
Kid Gloves I 
Direct from (iltvrrv 
% III*, N*w 1 «rk. 
300 yds. Print, 3 l-2c. 
Our $10. Plush Cape I J™'*S1"" 
OUR $2. SHOES 
have taken the lead over everything. They 
have heroine very )M>|>tilnr and are growing 
more mo every day. They are 
Light, Stylish, Durable and Well Made I 
Come and aec them before buying elsewhere. 
Don't forget that we have aUo a full line of 
lietter Shoe* at moderate price*. 
Oxford County Shoe Store, 
F. U. Fanner, Clerk, 
NORWAY, MAINE. 
N«it door to Stono'M Driu Store. 
THIS WAY FOR BARGAINS ! 
We ntill Unci our ntorr overatockcil with ^«hkIk. 
To givo um room wc ithall continue to itell our 
mammoth utoek of Clothing ami Gent**' Fur- 
ninliiii^c Good* 
AT COST WHILE IT LASTS! 
Bear in mind that our stock is the largest 
andour assortment the best in Oxford County. 
Here *rr it feu prlrr*. 
Men'* 2Gc. nui<pcnr!cr*, 10r. 
1 lot Jer*ey over-fthirta oOe., regular price* $1. 
Bent quality Shawknit hone, 20c. 
The celebrated leather *UM]>endcr, o()c. 
Mcn'i puutn from 7.1c. tofl. 
A few more men** blark worsted nuit* for 
Call in and examine the many bargains we 
offer. We can and will save you money. 
9 
9 
OpjM»»llr EIm Morwny, JlalN*. 
Clothing cleaned, repaired and pressed. 
COLUMBIA UJNCH CASE ! 
Invriatrd and itturfr h) ihr Tmvrlri Co.. 
krHHfknNk, Jlr. 
Made of Fabricated Linen, 
Indestructible, Waterproof, 
And Can bo Washed. 
Cheapest, 
Neatest, 
Lightest, 
Most Durable 
Lunch Case in the World. 
A Hundred Thousand Sold. 
J. F. PLUMMER 
■loot, felioc nml i lolliing felorr, 
31 Market Square, South Parli, Me. 
No yes' Drug Store, 
Norway, Maine. 
Have a mammoth ntock of 
NEW WINDOW SHADES, 
DRAPERY POLES, SASH 
RODS, WALL PAPERS, 
MIXED PAINTS, LEAD, 
OILS and VARNISHES, 
•II at rmmfcle price*. 
W.J.WHEELER, 
South Paris. 
Pianos and Organs, 
Piano Stools, 
Covers 
and 
Instruction Books. 
Reasonable Prices. 
The Old Woman 
ta IW ik« r»4U MWf kit* 
bnifkl hf -wk * f Iu4 
.It* W*~l p» »!"«•< VtlfeMtt 
•• I.. f." • Xltill- 
IB Ibr Www. #r«rtuMU». 
I |hi|»|«U tMHkrt «ltk IU 
SCMtlflO Amtku 
A«M«y 
OJtVUTV. 
▼ran am*, 
OIIIOS MTUTI. 
OOPVMQMTS. mJ 
I *4 f»w Hnt»nr» tfiMl* 
rTT** •«»»,•! *•>'«■>■ Imu, 
■MfWM i*m •»* kf mm >iim>>mm* 
»»■>.< >f »»*«—«■»— tr— ■ ■ »n» B mm 
^rarriran 
l^r»—> mtwmy iwOWi >—r» Uw 
m—*L MMflf MMMTlt* tMaWMM* 
mi «fc- 4 to •Hvmm 
r\ »uiM«t l» >wo«>. w> t*>Ot» 
BOSTON 
"SS /Simkirj 
&J5 
Nw««*n f •» IImil *»• Yf« m4 ^ * ii% 
»4»Ml •!' MIf *•<■(MaH'Tk. >I*lk>N«ia»l 
» •. «*4 i» mm mwiti 
Portland and Tremont 
'MR w**.; 
htmun *o«tland and boston 
HON ► WW I* MUW ikl M.t WW* 
IwMtf ImU' MTM • mi »• 
Uiir *•>>•« M in iWw >i f» i. 
• BMC ATM O# OCCAM MlM 
M *»« 
»>•»«•▼ ITCtMCHI M *-« UIUM COAST 
I m»« MOMiMM rMrirtr llfhl* «»l Mk, l»<l tw 
mmdmtm imM*" >nl ht »ri Ttw»n> 
.» I'U tl mtW |«M M til HMI|« rwl't) mnwn 
If. 
m ROME 
MONEY 
V«CKUH 
L.AUK 
W I oil Ol ii*Pt. tr.t t. ra« Mil 
!•« u»w< klnra fkrifcr Hi 1 < an 
|*t »l**iik«r«a I'm > '. k* lll'IR la 
•nrW*l, kultt" niaka rkrii#r kiad*. 
a»« »• aa Ik* ( Ll*l t, f V L ih4 
• lb*r llltb %im ft II M<! ; Ptel«4 I 
WMiaa <l*rklui * Ur 11 J.^O ta4 «i>. I 
Call on «ur •(»«! rr nrlit lis U* 
waal )»ui tra<l#, uu J II fiUr., U rma 
an4 tsm'i 4m I»i»- m 111 t* Im. v. %• III 
kilt II. Wt • kalUa^K ik* «*i!4 la | 
a ni l ('..it 114 
'la*klaa I"i .« >r > k«4i< r |iOa I 
•fHlai l«i km* fur I'iu.oo than 
'«a k-« IrwM ■*, ur aar A««ala. 
'UEIEW HOIESEWlKillCHIIECO. 
mm. K.*r-■« ImI m mm ^r«aa. *. f 
u»<- lu. at lu l>tuit. tuta 
»o« uil •* 
Bawko *« kaalk r«»U. Ma. 
ft 1 
A n|«t a«Ni'4k th< I* it *9 
<ta IarlM. ll fa | 
4 '••« ka«4 aa4 l« IMM »«-W Ml *UI W Ml 
If IM Irll IMr lllr«4«. H M raitod 
«» » tMtm1 «4 ■>.!«» • ImMIM. <t»| >■ 4 
4wm«( >tol la a warm. rfc k rwtw4 Hnfc 
ic*N>l Ml »»l»ill» Mi toa-t «to |<t!la lk> I 
MM —«■»■< tatrt >lui« tor r '*»" toir (Ha- 
■ in ia <a» aawtoa*. to* <t»H tlao 
wan* i«4 n#M» h4 |»t x««at »>«• iw»i» 
• ■Mil* 4>ll(kl |M. *«■>» 
■ai fmi ►■<4»i I if Miata ta kt "ar 
trtrtUw I • 1 • --'i Vitt 111* I 
UM Utal iHanyUit la 
THE WHOLE FAMILY 
aa HIwImM »alkli »wu w a Ik •«■«*«, 
am 4<« fiM^a* aa-1 all <n»Maf ninwi bj 
mm wa*» aa I km «■■<>« > aua« —«itl> 
toa»ai I a a. i\>. i*V »i. »■ » » w» 
Agents Wanted. 
VITAL QUESTIONS 
OF THE DAY. 
It— fwr Hra»l CUKVISH. Ik* I am 
.;«»«-i fall AT IMKM llSVU •' ("»»»« »•>! 
(to (Mara. Itnf lr«uaii.« Tto 4U«ti I/UM 
•t-«a H Ka4 PftOTtCTKM »—• M (to .iMrtrw 
aufkaM Wtol IR|( TRAM t<»« lw Mat A 
'mk fur tto toar k«rr*»«at< *aaU it Prlra 
*1 '•> tolla at 'I4H Mart It I .weal lama w 
>4*ai> v»l f««r rlrtralar »r «».| 20 caaH tar 
.rat '^t*! *4.«i# r« MGIU4CA. 720 
I hatha.! St, fMWffc* r*. 
KAG CAKPKT WEAVER, 
Mil TN Man, MAIXK. 
I'—» a IiUim*. Hal M, >af»*f. Malaa 
lla* tor «a» fca« iari«ta at to ra«U par ;u<l. 
iato ar t .-rwua« Car»— a< m ami ■ MM 
►•r larl 
latot 
A RECKLESS GENERAL 
•toMMitoU OMiUa|to< 
•Wat raia «k«l lt*r Ml MM H4 It 
aitUi to Ml w;tMi| M ill vHfeM 
TWtt »>■ til »Mto r» M 4rtl# 
NSMkki to'MN, Itol' IIM 
«itfc.~lealW TW mIj (w«albto Mlp to 
l'i» M, aklrk arlMM 
!■ ito l«na »l Niliili ll "l>too 
toiltonl IliurWI. «f 
Hrt4|«toa. 
"I Mm toM • |im Mltotl IMI 4yn »>iU 
*»i » Mom i■ Mill I m M««l ky * ftrtoa-l 
MtM wnltoln fMl Ito I M Mllto* 
r ■ 11* Mif) imi rwiito Ma t»itol mm 
Mm la my mm, m I Mm M Will titer M 
lie m4 Ml ttoln ll IM Ml'toM iM»M. 1 tol 
*«M *0 Ito »i>i»n M M r««k..to 
m. to IM fry ml P. A. Ilul. W VilptWlM, 
1*4 'ltoh>r* I m*>I l*«M«to I wm Ml 
I rvabl M H|*4 U<UUi| I IrMI WfJIfellf 
to|*l>4iM(totolhltol Mjr MMtoU M 
to«> rm.tol»l I mm iH.MI I Ml M to IM 
•«l; lkla« tor »nt Mtrk 
"I M»« i»iwl IM M^to >■ I Ml 
i, a.*r.i» IM Mir* IfcliM M> fa. 
litUtolltoMlvili* 1<«M l»l tol 
•atotlii m« Itol Iftln tMn 
"II IIM I rwiM «Mt mil l«<i 'tol* la • 
»wl I'm Mfl< IkM mn I •fmmt 111 I tol 
f«W l.«M*1a* l»l tol glica «|> tuifm 
" 
Alt «|>l» lilr IruiM ill! ru>il*l raMuto- 
If |mi «%•( k> !».>« kwa lii'tli, «»»l fx* fraa 
|^|H|,|||p4 ||| 
T« rt| OlCI«T|D»OOOCO. «. Y. 
r. a.«m kti.i >, Mruit, a*. 
I 
Mm 
If you must 
draw the line 
at 
anl have, like thousands of 
other |K!t»plc, to avoid all 
KmkI prejured with it. this 
is to remind you that there 
i* a clean, delicate and 
lu-nlthful vegetable short- 
ening, which can Ik* used 
iu its placc. If you will 
USE 
COTTOLENE 
instead of lard, you can eat 
pic. pastry and the other 
"nt»"d things" which other 
folks enjoy, without fear of 
dysjvp!ieconsequence*. De- 
liverancefmtu lard hascome. 
Unv a pail, try it in your 
own Kitchcn, and bec<»nviue- 
ed. I ware of iiuitatious. 
U m Ik J |«Hii .1 pai.t » » ill (r»«r« 
fc» 
Hi N. (. Flitlllk 
CHICAGO. 
•JJt •!«•» »l.. N« 
IF 
YOU'RE 
A 
COOP 
GUESSER 
jrow M) tut i« ww at) to jet wll 
• tihuwl Ukt 
'■ul it'« ri t ulr IMWllm. ClOVCT 
Hitter* H I itlkiUxl Mnlk-ll 
lltkKI, (vumtrnl to (Wf. Not • 
vctet of (>*l nt m-tWinr. It* 
i» -jwn to iW ot injUaty. 
IV CMnUnat»>«i i. tKr ol ilk 
itkI.oI krv • ol >«n t»rl*r crn 
t-wi ■*. N I unttw-U, K>4 ihlnlnl, Uit 
a »«vjU» n fwepaiation thai m, 
llkl ho Irf*. OMtihMlly | tnaftrl 
\ff kuiklrnk i.l rnunrnt flijnkiiM, 
| It >* mnttj Km rwrtl wunjr Mrioui 
dm ol Mnil, Kklnry, art.I 
Ljvrf ii.J it m ill cure )OH. 
V Kjrr .jjy to take it mJ I* l*lf 
• ell. 
It o *44 W *1 V«ll H»t 
Mltn, SIM. ■ btiM. U.M 
CLOVER UiMCINE CO. 
AHfttfU, Ml. 
TV •al-acrllvf fcrfr'.t (»u« |>aMlr •.4b* lh*l 
W kt< Ml IHwIMiM ktlkf llua Jwlfr 
mt l*nt»fc luf ikr < ><«M> •( HI l»»«l t»l kM«a 
«•! U> lm*l »t l'l«l*lalrtb>( ul Ikr iUI» mt 
J<«| \ II Ilk. « III. WrolUlfU, 
"••If. •!i — wit. hr tw»i *• Ikr 
aa 'llmto. h» lhrr»l..(» thiUHla all 
ImMM WUm hM> mt aaVI <lm«a>l m MM 
hMwVitr |-a< ami. t»l >>»<» alw k*i> imy 
•triaa»l« Ikrnwt ki rlMMI IW Im 
a*h »< im H)W<H»C.I>AUU 
lliriilUl.M — Al I luvrt ><l rrvi«M k(M M 
I'arW. aiU»l« aa-l f«#» lha («Mlr «f oifonl 
u* ite IMr«l Tu»Ui ..» W A. 1» M* 
hwmIIm II feftl, mmI Li«mb>r I* 
Ia4r\ia*al |Niri» ftla« lu t« Ihr 1*4 Will M>l 
IntowM ..f TIMiTHY c. MKI. I.. UM ml 
*alrrt..rl la W^llMUT, Inrwvl. hat lag 
|-n «»«il Ik* »ama It* frvMla 
Thai |kr «*tl )«4JU ••rf gita autfcv 
all >■»r^.x ii.w rr.U~l. I.y riwl>41ul|ll< 
■rltr l« |M>l>U*kr«l UilM wark« wnvMllih 
i» Ihr • >ifwr»l iMwrral i-rt»lr»l at Ctito. IMI 
IWi Ml • VIwar al a rtvMr (Mil |a l« 
•art-1 a* I'arW, la «kl < ■ •mm*f. mm Ur Mini Tara 
Mil. al * »f Iter km k la IW luf* 
a»a t»l atm-m <a«« If aa* Itoy tan, «l> Ikr 
•al I IxtniarM >ku«M M la (iimal,nnwwal 
a» alh>w>l a* Ua UM WUI a»l Ti*ia pal ml 
«*L| •Infuail 
I.KuftuK A. wIIJMI*. Ja-lf* 
A urnrmff atlrH — 
ALMAKT U. I*ARK. bfl*r 
«a U a « -ft mt I'mialr hrH al | 
fart*, auhla ami h«r «ha 
IW lllitl T«r*li« mt A« 
I' ri .  IM »l fo  l  I'waalf mt Oifarl.aa 
U< A D. M 
Amtwx A tarliaaa. Muf mm IW art il* mt I 
IIA KKI AT A M.I. I a. lair ..f INiMI. ta Mkl 
I ■•alf. 'W» aii I. hat tag rrr«ralnl Ma arrva*! 
»lalal4ltliaa mt Ikr »»Ukr mt nkl >l«f«H«l I 
M iHuaaara 
• hii>i«iii, Thai Ik* <a|il Kaur |li* a>4lra 
kitll |rK«a*lalff*«lai>i raa-la* a rmyy mt |kla 
.»i irr w> kf aal-h*M Ikiar arrla MnaMlial; 
!■ lha • >* laamtl. prtalr»l al Carta, thai 
Ikrt bmji a| |«af al a laart mt l*nilal» Im ta krkl 
al farU. la •ahl « .a»M». mm Ua Iklfl Taarlaf mt 
vid aril, al aiaa »'< k la lha k laawa. a 
>a««. If aaf Utmy hat*. why Ua a*a 
I •« aik-ta^l 
i.loKi.K A. WIMoX. J»l«a 
Alraantfr-alM — 
Al.Hk.KT t>. fAU, 
• m —At • «Mti »< rri^tii wm m 
1'Mte.ailkli Mil »>•» Um t «>*t< (fititaKt, <M 
(to iMrl Tw.I«; 4 AM- A. 0. IM. 
ItiMaWU K «(Um, vttMf of Witt. H. 
WKRNKM. lata «f Raaifwt, 'limal. Ui 
la* ► >■■■■' I Wr laf aa tlluanw <•«< 
u( IW Or«HMl tMmtm wl nM «lai—»a I 
iMDRKIli. T»«a» wM (wrtMnarr (Ik a>4kv al 
Ihr ka all (»>!■■■ IMnwM IWrrla. kj 
t-abictoa* a ray; a# (Ma «*<lar Utraa woafca a«r 
la IW OiM l^aatm, a wiy«(m 
wrtaWt al fart*, la «kl rm+mtj. thai tWy Ml 
avt**r at a t*r»ika»a I <wrt la ha IwHaa at Pirta, 
a ilklH a»l fuc wkl« uaaty. mm IW lMr4 Taaa- 
•la; wt «*|4 a*»l. at alar n'rkal I* Ika 
hMtwx. *»l »ttum imw, U aay IWj W«a. 
acalaat IW iaai 
fabiHUB A WILMnN, Jwtia. 
A lr«a raaf-AHH — 
ALIMTarAU.hgMir. 
Rack of tba objrrta In tba abu*« pMUfv 
may h* ilnrrIM bf • »unj ut In Mtm. 
U'Im rUkil; ffwil aad tba wordaplaced 
«■«•* brloW anolbrr. lb* <llaai4tal ibrtflnntntf 
•I lb# upp*r Irk hand latim will spall a 
bMMC ■ InH Mrd —M. Nkbolaa. 
*•. IK « m4 IS—*—. 
IS|Uf* tba luunr of a Uwi (u Kagland ta 
wbkh Ikflv U a rrkhnbil arboul with a 
*>«ml mmju'I, a w<*d maanlntf at mm tin*, 
aad aa«4h*r word fur aimaalty 
N|iiai* a tit I# i4 blab rank with • aaoun 
tala la Ituvala. a kltd of cabtaf* and a 
woman's Mai*. 
Squarv a tb<-u*M with a trrw of affae- 
I ma, !««»«• <>f tb* (■•inta of tlk MixpMi aixl 
-..otr «rr> »aioablr and Importaat l*aarb*a 
of 
K*. lit. ArawaMr mi Ham »MII, 
• • ^ • • 
• 
• • • • 
• • ^ • • • • 
♦ 
a a + • • • • 
a • + • • 
Ttv. kurlnaul of H<ht. lb# woman 
tbroofh W||.» li.fliiru.-r Ibr Ykaitfotha WTfT 
lu-luml lo UnMiif aoailaally I'hrtatUi •. 
TLr woiwl, of fl»r. » wiataa wk<w baaaty 
mwI a bl.««ljr war Tbr third. of a»*rn, 
a i^urra f»m«l f<* Lrr bawuly and cuurH*< 
• bo waa bftiutfht la rhalua t«» Kom Tb* 
k«rtb, >4 f.-ur, a prlntwaa ut Tyra who 
b«ii»lrd a grrai city la Africa Tb* fifth, 
af a*«ra. a Iwwutlful AWiaadriaa baclrr 
<4 pfcllwanpby wb<> waa atoaad to death 
Tb* aiith. at wtm, a wtmaa aotad for 
twwuiy, Uaralutf anil alouiitaor, tb* frlrtM 
of SuraUaaiiit k»nl b) nrkln Tbr a** 
ntth. of riabt. a Uauttful Albanian, afto- 
want "auiprraa of tba waat." IVfifbth, 
of wtm. a |««<faa to w b>xu tba Urwki nan 
lb* aaiiM- of "The l.yrlc Muw 
" Tba math, 
of lit, lb* woman wbo U aatd to bai* In 
•titfai«! tba burning of iSr—p»WU Tba 
arrtuwl, tba aMl of a c*labrat*d ijuova 
wbo llvnl In tb* Im rawtury, II. C. 
Ma. IM. |W|H«I aaa CartalL 
L llabaatl a nxiifk drawing. and you ka«* 
• hind of aaip. Itabrad again, and yua bat* 
• way to luaka yrlhU 
1 t'urtail lu luw for. and you bar* a 
rnal linir. < tjfall anal*. ■>"1 J'"' ba»r 
your aitawrr t urtail attain, and you ba»* 
a pruooua. 
Datlb IlkMnUkn. 
1. Will a dotf ai«l a eat ba mi (Beirut com- 
pany for you* 
4 lot ua bar* on* kum of cb*rh*ra at 
I Tbat wtll niakr iirw vain 
4 Hba la nadlm ltm-llur" oo th* |»i 
am. 
b If *rr* 1 rulrr hrr h«M4ar atfaiu. U will 
br tweauaa 1 cannot b*lp ll 
Wbaa mm! iWWrilw. 
AltboUtfb uialtulx lufrt»uf •{■■>ii«(1<>d<4 
Mi)oy • »#r» kltfb rank aa wr1t#r*. Ik# in* 
jorlty of tUm h«»» imilttnd I nmU Dmmj) 
atirvlim irttcU* 
It la Ufiu* tUl n.akaa Uwukl Hian Mgi 
tmihigW* «; lU rradl# of (W <l#rp bw 
lii(klii| t«> do wltk iu«klitK Ibf but nek. 
Yua cm alwa>a find out buw luurb a mail 
la wurtb ohxi b* (lla by luublH it bla will 
It b a <U»1 *1»* •« ay 
Willi# k«m Ibliiaf* IIltd It difficult to |r< 
■luim. Ik* HMMiniMf at Irk duaa |iMI; Wall 
m nil* 
'Turn • time to work wd I Uaw U 
^lay."" but to lb* IisimI urgiu urtnWr botk 
Hum cot# At mm-# 
Yiailiii* a rkurck fair U Ilk* tful&tf t®to 
lb* bltfkway* «im! buy way a 
Tk# Kw1n«f «ko anxtiV tb# mm In *11 
aorta uf «*atl»rr ita#da I (ml <iaal of mumI 
k#> %• um r» !■>■». 
Nol aft Ht)»« la Hlaak. L W«m, 
a»#r Hl#od#r. Uinlrr ikal. Mt |a«il, 
rod ItrMu. ralu All** U»* Lout, out. 
Hill. Ill Call. all. Kabl#, aUr ftwall, 
•all. 
No. *SR <*barad# Mid aklpntlto. 
Na «T -IWica. pi 
U aklala* bla* tb# aator wIM 
I'af^M* b## palala fair. 
Tb# tliailli. nawktoi. waka 
T« iki> and klaa tba am 
Tka Irtulaat taula bar baad 
Aim fetal iba rt|aali| frtlk 
Aim! a44a Imi t«ba lu im|| lk« mmt 
Tbal bM# aiala. 
No. e«-Mwliflilial Hhitirta L Man 
^<|um. tint b# la not a] way a ac«*pt#d t 
Trutk rruab#d to rartb will rt## afilo, 
Ht<* wi«t 
No av. Tk# llaart Puul*. Pi rat alld# 
tka b#art A alotuf tb# twin#, tbrou|b tk* 
loop U. until It r* at baa tb* back uf tk* 
mitral kol* la tk* buaid. Tb*a pull tk* 
loop II fruai bablnd through tb# bo la, 
and a doubW b*>p will ba found at back 
Pan tk* biart thnxigb tbla doubl* loop, 
draw tk* tain* tarougk tka (antral kola, 
till H la la tka aam* imjmUIoO a* II waa at 
drat, and tka k*art A may tk*n b* raadlly 
J—< U> Ita cuoipanloa. Tkara la a * a 
rtaty uf puul«-« uf tkla kind. Tka ginwal 
k*y to all of tk*ai la to paaa a loop tbiuufb 
uo* uf tb* bul—. 
Nu. MU-4'unuua t'ooapuunda 1. Hya- 
UDtk I .M*aa«#n# 1 SarraiaMUi 
Nul *il.- l»acm>ltMUNia. h prlal#r. M ai 
4#r. l'<l#«*r. l'-laa A atara. P-aat*l 
A Itraalllan recenllr uvrd hla life by 
carrying a roll of £luu u<>ir« In hla mt 
when a bullet rime that way. Yet there 
«rr iwupW a bo nc/lrct ao almple I pre- 
caution. 
I.ADIKM WHO BLOAT. 
What a greet number there are; bow 
uncomfortable U make* them; It U al- 
moat ll>le fur tho«» afflicted to eo- 
y»j life. In rar private practice I have 
alwaya found Sulpliur Blttrra to be the 
beat remedy. All who are thu* troubled 
•hould um It.—IIMa. I>a. CHILtM, Boa- 
ton. 
Su«plck>u« Mamma. "Kthel, a hat de- 
talned you at the door Jaat now when 
Mr. Hpoooamore went away?" fthel 
(amoothlog her rumpled hair.) "Notb- 
Ing to apeA of. mamma." 
"TUl'XT TIKWK WHO HAVK 
TKIKl).** 
Catarrh ceaaed hoaraeneaa and dlfll- 
wit t In a peaking. I alao to a great ex- 
teat toat hearing. Hy the aae of Kly'a 
Cream Halm dropping of mecet haa 
ceaaed, voir* and Imriig have greatly 
Improved—J. W. Ilavldaoa, Atfy at 
law, Monmouth. III. 
I aaed Kly'a Cream Balm for catarrh 
aad have received great benefit. I be- 
lieve It a aafe aad cerula care. Very 
pleaaaat to take.—Wm. Kraaar, Koch* 
e»ter, N. Y. 
l*rice ot Cream Balm la Ifty ceata. 
"Well," aald Jamee Kaavdo, "I've got 
dowa to my laat loaf.** "Oreat hmvim. 
man r* aald hla friend, "It laat ao bad 
aa that, la Itr* "Yea, 1 go te work to- 
■arrow.** 
Whaa ao maay people art taklag aad 
datlilf beaaii tram Hood'a garaapa 
rilla, way deal yea try M yoereetft Ik 
will balld yea ap. Hood'a la nape rilla 
will aaka yaa strong. 
HOMEMAJUOtf COLUMN. 
M1AO «V TNI YARD. 
Pnack bread ta dlvldad lalotwo claaa- 
aa—pala ordlaalro tad pala rtcba, wrltoa 
Mam l*arloa la aa article on "Outaida 
Daamtlc Aide la Kark" la Um Hoptem- 
bar ladtH' IIoom Joaraal. The rich 
brand la nude Into all mU of the pet, 
•ad aaaally of eaull alia. All Um 
French brrad ku a groat daal of emit 
tad comparatively Hill* crumb. What 
U called peln Aaglateo U fouod il near- 
ly all Um bakertea. ThU broad la baked 
la equaro loavoe, havlag i groat deal of 
rraaib la proportkia to I ha cruet. Small 
raaad loarae of ryo and of graham bread 
na bo purvhaeed at nearly all (he 
baker lea. Bui the broad thai I* coo- 
•utned la the greoteet qaaallly la the 
pala ordinaire. Hila la baked In long, 
roaad loavee, or la long, lat ooee. The 
loavee vary la leogth from a yard to a 
yard aad a half. Tola broad la e»ld bjr 
a eight and coeta about four renla a 
poo ad. 
Very little paper la ueed In the l>aker- 
lea. fcru, women aod children come In 
aad purvhaae the common broad, Uke It 
lo the aolled hantlt or tuck It under the 
arm and aralk off. The pain rlche and 
• null roll* are, however, partially pro- 
tected b> a •mall piece of paper. It la a 
common thing to meet men In the street 
carrying a buudlo of the largo loavoa of 
broad, the *ame aa they would ao murli 
wood. ttheu the baker dellvere the 
broad It k|^mucht to jou In a t*»krt, or 
wrap|ied In i>a|»er. The broad that W 
errved with the chocoUto or coffee te 
generally In the form of a long roll or a 
croecrat. 
The quality of the French bread W 
generally good, but It vartoe lo different 
eatablUhmeaU. 
PKITTV PIANO COVIRS. 
A* f»r ii |io«albl« It la alml i<> tflnt 
materlala for piano covera wide enough 
to irold aeama, wrltN Harriet (Mfo 
Morlaon iu a with original dealgna. 
on "Artlatlc llano t'ntera" la Ibf V|>- 
Iratwr ladtaa' Hum* Journal. Thla U 
eapeclall v ti^*i»»r) fur lb* cum of » 
Mjuar* piano. Fortunately then* are a 
number «>f fabrlt-a mi obtainable which 
lend themaelvea particularly well to thU 
•pxrUI decoration. Tbt Unman or allk 
abeeting minn In many ahadea; bine, 
pink, white, (old. green and terra coUa 
pink. It la about flftj Im tn-« wide, ami 
la extremely »«.ft and pliable. Art aatln 
alao t-oinra in many ahadea. It la nearly 
aa wide aa the Itoman abeeting. Mall- 
cloth la a little heavier than the othera, 
but etpiallr beautiful, although a little 
more dlltU-ult to embroider upon. Ka- 
l«n-Ully attrartha for embroidery pur- 
|at«ea are the colored linen*. They will 
be found particularly aultable fur the 
coma of upright planoa. China allk la 
alwaya available. 
PILLOWS ANO PILLOW-SHAMS. 
Illlowa are made In three aire*: 
twenty by tweaty-aeven, tweuty-aeven 
by twentv-eight and twenty by thirty 
liH'hea. I'tllow-allpa ahould be an eighth 
of a yard longer than the pillow after 
they are hemmed, and wide enough to 
allp eaally over It; they may be either 
plainly hemmed or heuiallU hrd. Pillow- 
ahama altould t* larger than the plllowa 
that they are to be uaed for; the average 
aiml ahaiu U thirty by thlrtv imhea. If 
the lound bidater la preferred to the 
ahama It may b* atnlfed with feathera or 
may conalat aimply of a paatehoard 
frame over which ticking la drawn; It 
may then be mrrtnl with any dealred 
material, llllow-ahama and Mipmidi 
are often made of linen, and aimply or 
elaborately embroidered. 
FRUIT SYRUPS. 
Housekeeper* ahould Uk« advantage 
<»f anjr glut In the fruit market to nur- 
iha*e a supply of fruit fur making Into 
*trui«. liters I* n<» more healthful or 
dellctou* «lrlnk at any time, and e«|<e- 
eUlly when tin* thermometer l« bubbling 
«»*rr Into thf nlnetle*, than fruit (•uhvln 
compounded with lemon*, te», l«e, •ml 
fruit tyrup*. The following revl|>e fur 
fruit ayru|« U from a .Southern lady 
•id mar he relied upon: |*ut Intu a |M>r« 
celaln-liued kettle om fallon of mjruf 
I tie aiuall frulta, and add enough water 
to kee|< Hi. ii, fri.in burning, Itenerally, 
a cuidul «aIII •uilU'v. Cook until teuder, 
heating very alowly. Strain through a 
doth, and to everv <|iiart uf Julct M • 
pint of sugar. Iloll tlfteeu mluute*, 
t«our lu gla** )*ra ami aeal up. In nuk- 
ing Itv cream* the addltluu of till* *vrup 
wIII gl*e a* delightful a rrault ai If freah 
fruit were u*ed. 
CATCHUPS. 
|'u*t|hlv the |en*t et|ieu*lte article 
put up by hou»ekeep»r* fur winter u*e I* 
ratihu|N, a vartetf uf whWh ran l«e 
made at a very *ruall coat. 
The tomato and cucuiutier are the 
(ie*t irfetablM for the purpose, and can 
I# u*ed tiuth rl|>e and (nvn. They mat 
tie cooked and aeaaoned In a number of 
dlftereut way a, or made In tlielr raw 
•tat*. 
I "he he* I and moat perfect vegrlahl** 
and fruit* only should he u*ed fur catcli- 
u|«; the aplcea ahould he pure, and *" 
commingled at to prevent any ooe pre- 
vailing tu the eirluakiu of the otlier*, 
clove*, alltplce, mace and cinnamon 
being generally urn). Onion*, garlic, 
hor*e-radl*h, tdack and white mustard 
•eed. with celery see, I, g|«e catchup* an 
eicellent flavor. 
The vinegar used for catchup* «hould 
be pure and strong. 
A porcelaln-llnetl kettle It l<e*t for 
cooking catcliup*. 
After tielng made, catchup* should he 
bottled or |>ut In glaaa jar*, sealed and 
ke|4 III a itml, dry place. 
RECIPES. 
Svm lUl.l.a.—4'rewm together one 
|«>und of aoft white augar ami our |x>und 
of buttrr. WImmi llflbt arid by degree* 
oue pound uf flour alfted three time* ami 
•irnnl, au<l Ihf thlln of alitrrn rgga. 
Flavor wltli tin* grated rlnda of (wo 
frmh lemon a. 
Illanch on* pound of almonda—one 
pound * ft. r they are •>»«•! !• .1 au<l heal 
to i (• with roar ailrr, grate one 
cocoenut. and cut lutn arnall pie* «•« one 
pound of citron. Mil them well to- 
(Hltrr and atlr Into tlx* iiikr. Hotter 
anow (tall nana, half fill each with cake 
hatter a»i art In Ihr oven to hake. 
When i«erftvtljr done and light, remove 
from the pan* and aet about on dithea to 
get cold before Icing. 
M<»LI>kii lli.**r Manuk.—Hwerten a 
quart of new aullk and flavor. IMaaolve 
a teaa|MM)iiful of moaa farina In add milk 
and pour In the cream. Mold In egg 
a hell* and aet on Ice to awl. When 
readv to aerve |ieel oIf tlie ahella, lay the 
egga In a glaaa dlah and aurmuud with a 
border of currant or gra|>e jelly. Serve 
with whl|i|*ed cream. 
Oumi nntrmnti TI— a deep 
fit dlth with nice flaky IMUte, ateam half 
a do/en applea, pre led, quartered and 
cored, till tender, lay them In the dlah, 
allce two prearrved orangea In thlu 
ring*, lay them over the applea and pour 
over All a mall cap of the preaervrd 
orange ayrup. 
Art'LK Mkiunm'K.—I'are and core 
nlcw tart applea, place cloae together In 
a buttered pudding dlah, fill tho cavitlea 
with augar, lay a amall piece of butter 
on top, flavor with a little nutmeg, cln> 
namon, lemon tieel or vanilla, cover with 
a plat* and cook In the oven until tender 
but not broken. 
Into one pint of hot milk atlr half a 
cupful of augar, a pinch of aalt and the 
yolka of two egga and nour It over the 
applea. Place the dlah Again In the 
oven And when the cuatard haa aet, 
apraadA meringue mAdeof the whltea 
of the egga, a heaping tAbleaooonful of 
•ugAr and flavoring aa preferred and 
place In the oven to brown allghtljr. 
Serve with plain awerlroed cream or 
other cold aaucc. 
Wiiitk Cakk.—(mm two cupfula of 
•agar ami one cupful of butter together. 
Add threw cupfula of flour, half a cup- 
ful of milk, two teMpoonfula of baking- 
powder and the beaten whiten of eight 
•gga. Flavor with Almond. Turn Into 
n grwnaed mold and bake In a moderate 
oven. When cold, Ion. 
A low chAlr, mAde by aawlng off the 
leg* of a common kitchen chair until It 
la low ewnwgb to aalt one, with a cuahloa 
of dark o*lloo, la n uaeful adjunct to the 
work, to alt la while waiting n few mln- 
■tea for the Meow It or oake to bcke. 
One eon open the oven door without 
atooplng to examine the arUetea cook- 
Uf- 1 
MR. SAOI'8 TIMPTATION. 
rAM'INATKIt NT A |I1 WIT Of SlU* 
MKU CLOTH M. 
IVIttM It wis that be has not forgot- 
tn the Ill-disguised (In with which llr. 
Choate gamboled In his well nigh empty 
clothe* prees during tin l*ldlaw »uU— 
that, by the war, was a $50,000 suit—or 
perhaps ha had In mind soma strategic 
mot* to illM the pulse of Wall Hlrvrt, 
but It la a fart, anyway, that Itussell 
Hag*, a few days ago, was Just upon tha 
wrfiof "plunging" flf on a suit of 
"hand-tne-downa." 
TV daal didn't coma off, and Mr. Hag* 
Is still wearing his "every daya"to busi- 
ness, and sarlng his "blacks" as NorelUt 
Rarrte say*, (or the Kunday drees parade 
In the avenue. 
Hut be waa near It, within serenty-flr* 
cenu of It, In fsrt, and those who stood 
by will rrmembcr for a long time to 
ivnif tha Iras* ferllng the? had whlla 
he atfltid hetwern lo»e and duty, as It 
were, until hi* firm adherence to prin- 
ciple conquered. 
rhen Mr. Hag* dropped that •erentjr- 
fl»e down Into the jiocket of the old 
jeans In which he carries a mint or two, 
•hut out the glsreof the dscrling "hand* 
mo-downs'* with one up ral«H hand, 
that they should not tempt him a second 
time, and went bla way. 
The «I3 suit In i|uestlnn Is one of msny 
that make up a noisy array In the win- 
dow of a dealer who recently began |*isl> 
ness beneath Mr. Hage's office In the 
Arcade Itulldlng. No. 71 llrosdway. 
They are "show" clothes, and with them 
hangs a sign which says: 
"Any of these suits for $11." 
It was lliat sign which csught the ere 
of the great and frugsl financier a« fie 
passed out on hla way from hla office 
overhead. 
"Twelve," he murmuml in iiimaetr 
11 •• (linrnt over rtrh *mI( la 
turn. Tlw my hm> of *tfrfIjr minnl*- 
blefype; the blue nor, that waa t<» 
blur to be a matter for aerloua ronaldera. 
lion; the yellowlah one, that • marked <>f 
"aporty** If ndenrtea; the black- -he had 
a black ault at Ihhd* that had ••nod him 
In fund tUwl, and he mrntillr "flagg^l" 
the yellow and the blue •• dangerously 
apt to glv* th« Impreuton that the 
• earrr had too much money. 
Hut the (ray ohm. (he gray one for 
twelve, lit** gray one with the "panta"— 
|Im« were not iruutrri-to »»fr»ljr 
rrraml, three were not an eaally dl»- 
|Mt«n| «>f. Mr. Hi|r hnllalrd Iwfore 
I hr «lndo« like a man whofearato 
omirt trinputlon which u»ay hurry him 
Into aome aoul-aearlng eitravagance. 
A l»rwir atlrred thr "panta" whllr Iw 
watched them. They waved there for a 
anond, llkr a nrw banner flung to Ihr 
wind. Mr. Sagr looked away from thrm 
for a in.'in. hi. i>ut In* had already waited 
loo long. A moment Utrr Iw entered 
tlir »Ih>ii. Tlir Ilium Irr had decUIrd to 
dally «lth ll»r gray onca. 
II- had not ihxldrd to gltc up 111 In 
bulk -aub«r<|urnt evruta proved that 
niuth bait lie had madr up hla mlml to 
are ihmi at cloa* <|uartera. Ilr had faith 
In hla own atewdfaatneaa to principle. 
A aaIranian on whoae hrail their waaa 
little bald «|h»( and whoar lowrr jaw I**. 
• |M>ke firm lira*, atepprd forward to glae 
battle over Ihr gray a. lie kurw Mr. 
Sage, and In a inraaure waa forearmed. 
Mr. Sage on the oilier hand, did un| 
know that thla young nun had anld 
louitrr clothe* Itun thrar In the wllda of 
Arizona, whrrr hla cuatomrra were 
Apaihea, "lirraaera" and cow boy a, uoi 
<!ld he know that lir had been arru look- 
lug at the f IJ algn, and waa thought to 
lie walling for a lower <|uoUtlon. 
They a|iM>d tlierr f.ir a nioinriit. Ihr 
grvat fluaiM'ler and the aalraman from 
the frontier, aa If taking each other'a 
meaaure. In tin' background Hie gray 
a<ilt awung proudly In the bree/e from 
the npru door. Mr. Sage could are It 
over the aaleanun'a head, but lie ateelrd 
hlmaelf againat Ita Influence, and when 
tbr clerk aalil In a bualneaa-llke way, 
"What MS I do for you, Mr. Sag«,v" tbr 
nun who might lie at will "The inau 
wini broke the bmkrra down lu Wall 
street," anawerrd with a careleaaneaa 
which might wrll luve lieeu worth a 
million lu anuir transaction a on 'Change: 
"I wlali to look at aome of thoae aulta III 
tbr window." 
Tbr mIhiimii ixim|tll«l wim aiarniy, 
and lu a mornrut Itr luil Ii«ikIi<i| down 
•it or aevrn aulta. Mr. Sagr riamlned 
m»Ii wllli lie did ih»i My a aunt 
atxHit lilt |>rrdll«vtlon fur the grays hut 
hr put thr other a aililf ahrti a iull lit 
thai mlur aai |ila«-ed lie fore him, and 
ran hit hand otwt thf cloth. 
It waa (irrtljr (•••hi warm veallirr 
taluo i|. |. «r II,. cloth WM 
amooth. Vtiere watu't a loud uotr In 
tlir |ii«>r. nnlkd In llf 
"junta." '11k owl waadiacretlon Itarif. 
Tw tnl ti« a irlrtr narrow. He f«»o«l- 
Irvl a aharntly fur a uiommt, hut 
rrt-ovrml hluwelf at uiht aii.l got linwn 
to Iwilnnt. 
"How uiutli I* till* oort1" be a*krd. 
"Twelve," lh* aalraiuau *ai.l. In a 
rtlntjr way. "Tbty'r* all twelve." 
There «*aa iimw allemr thru, aixI 
whilr It laatrd three or four fortuuea 
fount! lira owner* In tlir Kxchaiigr. 
"Twelve what?" Mr. .Sage aakrd, at 
length. 
"Hollar*," tbr mIranian ukl, hurried- 
ly, almoat atari led out of hla Arizona aeif 
|>oaar**loii. "Dollar*, of court*," 
'Uirrr waa aiH>tlirr |»auw, during 
which thr light danrvd u|*»n tin- gray a. 
Mr. Sagr'a liau.l ran ovrr them again. 
W In ii lila hand waa atlll lie had madr u|> 
hla mind. 
*'1*11 tell iou what I'll do, vounginaq," 
hr aald. with a rUk, "I'll give you ten." 
onldn't think of It," thr other aald 
flrmly. "Why, you ran at ay out In thr 
rain with thrar. Thry'll I* aa awell aa 
ever. Tliry'rr raay at larln." 
"No," Mr. Naur aald, with MM Ml* 
dene* of an Inward atrugglr, ••1*11 give 
you trn and a i|uartrr, though." 
The aalrainan waa Immovable. Mo- 
hammed arrmrd to lie i-oiulng to thr 
mountain. "No," lie aald ■(•in, "lie 
couldn't do It." 
"Well," thr Itnanrlrr aald, doggrdly, 
"ten and a half, thru." 
"Not under twelve. Mr. Sage." 
"Now, I'll ifII you what I will do," 
the Itnamler aald aa If dually, "Make It 
|l<t ".*» ami I'll take llu-ia away intaelf." 
"('■n't poaaltdy do It uudrr $12" the 
aaleaman aiuwered, "l>nt I will do tlila: 
If you'll pay llfty rent* down I'll five 
you a rail on theae gooda for one week 
at f II..VI, and tliat'a |*>*ltlvely thr he»t 
that I can go." 
Ilut thr great mail had "gone" hit 
limit, lie turned alowlr away, and 
•Undlng whrre lir could not are tlie 
gray onea, lir aald rrflectlvelv—"Well, 
uevrr mind, young man. Hie warm 
weather will aoon lie over, ami I gueaa I 
can makelhla ault laat till nrit lumiorr." 
The light played upon tlie blue and 
yellow "h md-mr-downa" uninterrupted- 
ly a moment later. The figure which 
darkened the door had gone.—New York 
Herald. 
Ilood'a rilU i-uro iuumu, ikk lirad* 
ache, Indlgritlon, blll»utoe*t. Try a 
but. 
Thclaw««hould be enforced, even If 
tin* |>eo|ile IIiitl It iwrntr; to luug 
aome of their governor*. 
Agent. "To rvery one buying one 
k of •l.lftera'a It iking ('imilrr,' 
we present a biking P«n." Mr*. At- 
home. "Ilaklng pan k w t.v, that thing 
with a acrwa om It looks more like a 
bird cage!" Agent. "Vh ma'am; but 
that |Mi»der make* »uch light blH-ult* 
that von must bake them In a rt|r, or 
they'll float away." 
trvn luiiy WM w pn l>*e fWtwrta. 
Vba*imiaCkiUliUrrMf<rOMt«(il 
WIm hwi mm, A* rluaf to (W.*ia, 
Wb» aba Wl ChlUran, aba ga*" Iha UMk, 
Ncrrou* r*aaauger—"Why are yon 
steaming along at each a fearful rate 
through thl* fogf Ocean Captain (ruaa> 
•uriagly)—"Koga are very dangeruu*, 
madam, and 2 am alaay* la a harry to 
get out of them." 
IT I* NOT BKUT 
to alwaya believe everything th«t a per* 
ma tell* you, but when you hear that 
the beel blood purlfler la Mulphur Hitter*, 
you caa believe It, for they cured ma of 
a aevera cute of blood poleoalag.—Iftv. 
A. faiBCNiLO, Maw Tar* City. 
anve all urns, 
Dr. Flam"! AMm lUdlmJ f>tn»Twy. to 
mry Mmmm mmmi by lunM Uvar or W 
mUoud. ftar Dymata. Uw and B»w«| 
1mm»iwh». —IItadwd illmHi, mU- 
PIERCE™-CURE 
m mniv ■rraiNiA. 
inuti Tiniifc 
■7 Ml* la 
irSS§ 
Mf Maw. far I km4 
uIotiUini '<>/*tW I 
SJvs^rirt 
half of llnrtiir Plitw'i 
I Nam*. 
*fT, Um MmNm 
llKltn^i By »l>- 
RtM «"• 1 li' Ml- nartf to hurt im 
that I (I*. My lmwwr*> 
in- nt IM rful. 
*•»»»! r*in kar« 
!>»>? Any Bank, 
Firm, 
Corporation j 
or Individual 
Cm tfM M M«*Mt HfM !•»«•«• 
), with IM 
CHAPMAN NATIONAL BANK 
O* MtritM, iMMi 
O ■ mm, mm » 
KT.C ** M4 iW 
Worlds 
Fair, ( HIUGO.' 
Mite ■il»iiN Ii«» 
MlHt, VMtlhi W Mi t- k» 
-ttSL'.-I.W.OIIAY'SSONS, 
ro im« :imh.iiim^»rnni><».Tt 
WAY AUOV't! Al l. OTHdK FLOUR 
MOWN 4 MHSllVft. \r*u. 
sww DANDY STEEL 
ma& T>m« •Html all |m( til* • 
r*M Cm 
Ni>lA»«r 
•kh b *111 ■ 
rwii.iv 
mifk—t it /••• 
ftfff to |mv In 
UnMi. « 
Mwmtlii'VHi 
fto'mw. »'•'* »|«w) 
im | ii ii.Mv.f.i m. BOSTOM. Mati 
ITI l allM •«.. T»rk I'M;. 
COMSTi 
PftTlOH 
(Coders 
Ftf mh 
m tmm, mi 
Dr. 5bcnjpp's 
Rose Cre&ro 
N'om pwlw ■■!— bm«f BjriipMtfm*, 
MUM 
TklMv IMi Cvv Ci., 
wmmmkm^uja 
r*r atk kj All tngffafc, prk«, tfa. 
r«v Mi Wy 
r. a* nnmirr, 
E. W. CHANDLER, 
Builders' Finish I 
I win Nrauk nook* »»i wiMitown *r Mr 
Mm «v M;b M immnMi |>fV*« 
Also Window & Door Frames. 
in* *l*t of M? Ut>l *f n*l<k for iMkh mr 
(Matte wart. ■mnIIi yawr altera. I*Im l.aai 
lar m4 MIi|Im m Im»>I (lM|) fur Urt. 
Planing, Sawing and Job Work. 
E. W. CHANDLER, 
WmMmmt. ... Mil**. 
T11K •aHarrthrr hrn-l.f f1ir< |>«l>llr MV* 
IkM k* kt< Iwfn ilult I|>|k4MmI l«r UM linn 
Jmtgm of I'nii—u- I or IK* I M.al| of infiirl awl 
»MUHW| tl«r lru-1 of \<IimI><!•«• >r H lh«* r-talr 
of 
MA Rail A LI. WAI.KRR, »au Of U..II, 
la «»H 1'iMi.ir, 'twmol, l.» ftilii tan»l «• Ik* 
MV<NiM«, m lk»wfm> niiiinu »ll 
I»I*|||*I la> Ik. raUM uf Mkl ill < KW I |o Mkr 
laiwIM* iwl |k>«. «k« hair aay il. 
■ ■■<l» llxnwi lit «(hli44 lit* «ama |M 
11.1. I«4 KMWARIM M AI.KkK 
TilR ■Ml«-ril»r» krniit |lw |mMW- 
IktllWf t«*»r l»»M.|l»l» »|.|«.4»ir-IUt |krll>4fe>r* 
lil. J»l|. «f I'rviak lur ik* mMi »l mf'^l 
•1*1 iM«n««| Um Irwrt uf Kirrui»f* wf Ik. 
of 
nTRI'lIRN R. 11(1*11, law ..f lUMf.ifl. 
IN *aM I •Minty In ft.taf lm»l »• 
Ik# lav .llr»i U. Il*» IkfifliH* ir^wl all |»f 
MM I»lrl4f<l !*• ill* MllP I.f »«M <InmwI 
l» ataka lanarallaka |ara.*l, ml lh.» who 
kata Mr 'Irmaa-I* lk.lti« lu I hi 141 Ik. taw 
la 
Am tmi m i. i iicikh.i. m 
Summ iruii. 
Til K lurrhf (lira |>uMVr Mil* 
Ikal k# I. a* -Inlr a|'|««lalr I •'* H* M 
I.I# Ju-lgr >•! I'r«.l.al# f..» II* • ..f <»»(..rl 
|»l IMWl II" lm»l Kl«r«tof •( Ikf | 
'^wTu.l IM II MK-tl K\ V. '.I-"t v 
la mM ( omMjt, 4*r*w«l, l«7 fllliil l- »'l •• tk» 
Uw >llr*rla. w IWnlMt all |*r*..i>a 
la.|r l>l*»l l*i U « r«t*Ul of Mil .|r-.ra«#-l I rt.akr 
ImwrOUl# |4f*r«l, w>l ll»« »W M»a Uf 
•iMMMil* U"*u* In * t MM! Uw In 
m tin,N MrriMK mommii.i. 
TIIK ml>af|t«i twrrlif «1n« pM'.ik 1x41a* 
Ikal h# l.ar l##n -lalf a|-i-.li.U-l »•> IU- M •>-■» 
al-W- Jvlfr rr>.l.al# f..r Itw I "•( Hili l, 
*•■1 iwua»l Itw Im-l.if I-ImlaUli al r uf Uw 
****** '"* * II % II r. TK1*. lalaof *„n»ar. 
la mI.1 I »«alr, -Wiwol, In «1«l«f I- •••! aa Uw 
l«« .llratA*. m th»rrf..r» r*»|i*#«la all |»r»"» 
la*l#l4#.l In Uw r«lal# of aaM iWrtfl lu aiakr 
l«a>«*llalr |*ra>#al. awl llo»*# »k.. kara aaj 
■ Uiaa'U IWm.* In *lkH41 IW m» In 
Aa« Hal, |mm J A*|1 l»A*ruRTII 
l»X»'«»|||i aa -Altlaarl •( t*r»l<ai# Iwkl al 
Tart*. »IIMn an-l f.tr III# I ..u»lr ulnilufil, <»a 
Ik# lklr>l tiwvlar ..f Aug.. A l> l«H 
Mart J. IVaa, A>lw« Ik# "tiU nf 
W AI r It A I.KAt, Ul# ..* I'aitv la 
I 'mm al7,1 U» raw I, kaita* )m»ii|rl k#r an wo a I 
of a>lwlaMrallna uf Ik r«Ulr of ot.| .Imtwil 
f.ir alU'ftaarr 
• >al>»a»l>. Tlx I aaM A'lm« !<«• »>4kf In 
all i*n»Mi« lai#r#aiwl. Wt raxIwaMyy of Ikla 
mfirr In l« |Mil.|Wlwa| lit rr# wtrka iimraltfl; 
la D«i>if.ii<l Ifc-nxo-ral. prlnU-l ri C«ii« u«l 
lk#» air aM«*r al a " »ur1 of Pri'al* In i« 
kwalniUlii ill mMi. m lh> ihirlTiiM 
Ml «l Ilia# o • Inrk la Uf fofrMMI 
awl ikiw iw« If aav Uwj hair, tk; Uw MM 
•kouM a<4 laa albianl 
libiliiiK A * I l,oiN, i»l|* 
AlnMn.17 aiu •< — 
AIIIIKT II. TAHK. ll#«1Hrr 
OlfilHIl, aa || a * "Ort of 1'rol.al* k#M al 
I'arla, vlll.la a>>.I f.<r ll># • 
IDrUilpl TvMilar ..f Ai|, I l» l"4 
Wa A llnr(m>li(rul..r oa Ik* iHtb1 of 
-I A M K a || Ml UUl.afl, Ul# of |V,a 
la *aM • ooalr. ka»U« j.r»«rnir.| Ma 
arrnaal »f a.ln>l»Mrall»a of Uw f «tal< of «al'l 
l#< raw I for lllnailrr 
• >ai<l akl>, TItal »aM I «arul..r *l»* a.41.# 
In all |a>rat>«* lair fr.lr-1, l.r rau«la< a< af Ikla 
.«<lrr bi I* |>al>llahr<l llirr.- «... 
I»lkrlill.».| lvm..nl | rlnu-.l *1 I'. 
lk#» waf *|.|»ar al a I oart of I'Ml^k In I* h#H 
al I'arl*. In aakl ..unlr oa lha Iklrl Tu#»l«jr 
-. | nr»|, al ala< k < 
»l»"w ran*, If aaf itwj ha»r, why lla mm 
•knakl a.4 ba llli.aal 
IrX'IH.r A. W ll.<«». Jo-ljr 
A IriM rwt«* all* ■! 
A I. III KT II riRlt. Itrgmrr 
IlIVtlRI*. aa Al a I oart of l>.!-al. krkl >1 
I'arl*. allkla awl f.»r Ik# I ••unit of<>«f»r<l, 
•hi tlw Ihlnl Tw-olar of Aa|. A I* 1*4 
I'rwlarla k f. Hall. Klrrot>>r oa |hr r«ialr 
»f IM'I.IHII ». 1*1 MIK, l.i' af x 
la >aH rtpaalf, »lanaw I, Itailti |>r» 
«ra|a>l hi* an.oral of a>lwlal«|r .< 
MMl of Imw-I fof alk.aaK.r 
Htl lllh, Tl.al ll>« *al I I a<4k« 
lu all |*r«>ai lnl#tr>lr-l llrtrln, by 
|>al>ll«t<ln< a •••(•) Ikla nrlrf Ikr*# «rt|l Mr 
«*arltfl)r la Ik# ilif«pl l^an ral, a b#*>|4|*r 
|>i1al#>l al I'arla, la aal<l I oualr, Ikal Ikr t war 
a»|»ar al a I'mi-al# I oarl I» knklra al 
I'arla. la «al-l CmMJ.N Uw Iklnl Tar*lar ..f 
*r|4. Mil, al alaa a • ka'k la Uw forrawa, m4 
«k«rw <au«#. If aaf U«rjr kiir, mkj ito mm 
•kou^l aU Iw llkiaal 
<.»• il«.». A. WlfjuiH, J a. If* 
Aliu#i..|.j aiu-«l 
Ai.iir.ur i> rink, iuci*#* 
mttiKii, >< || • < .nirt »( toll tl 
Pirtt, «NM« >k I M .•unit »f hi 
fiml, Uw Ihlrl lanli) of \ug A. I» 
l«t. 
Ilxrli W M .».ll iirt, A-lmlalMralor n* Ih# 
».|«U- I 1.1*11 I IIUIIIMI I .to of 
In miH I .•«!.»», •tor* »«r>l. toilM l"r 
—•M.I W> v<o«nl "t a ImlaMi .1 ■ II- •• 
lair of aal l ito-r^ar-l for albi«aar« 
IMWI*, I l.al IKr mM IMtMflM 
►4W lu *11 |«m«tlitlriT<U>l>T rtmlri int; 
•flMa<w<tor lu to |*uI>IUIm>I Urn* «iA< 
rvMltrlt la Ito llilvpl llriMrnl |>rlato*l *1 
I'lili. lliil Itof iiiii t^wtt «l hwiM 1 * 
tntotoMtlCllt', It *«| I I ■Htnljr, <•« Ito tlilnl 
Tuwlir I *• | I Mil. tl alto u'rln-k In Ito 
f..r»«..n, aa<* chow riiw, If ■«; Itof hate. »»iJ 
Ito mm »l»>uhl im4 to «ll..«r.l 
<.>•>!«.». A H II.jm»V lu.t«r 
A InwoHi; -alto—l — 
AI.HKKT I» I'AHK. IU<l.tor 
• IXfltltli. •• AI a lavrltf I'n-l-iU toM al 
I'uli, allMa i»l for Ito * •••ml* of ••tfitril, 
n*ltolMplT<ir»U| III A«l I I* l-«4 
Jmmtrm II Twkn VI*liiMri|i>r •• n Ihr 
—Ulrof « \ Ml* All • Kill lair of IUf1f«fl, 
la aal>l I oualr, 'lr>ra<*>l, fcatlntf |nr«klrl M* 
*mnnl of a-lanlnWIratloa uf ItonWaol **l<l -to 
■ Marl fur illnaaiH* 
iMMUli, TM Ito mM A<lmlHMr*l»r #1»r 
»<■**•» l<t all |*r*>n< lnlrrr"«r«l, I.» • au.la* a< 
«flMi»!<lrr In to |»il»IWto»l llirrr *r*k« 
ivwlirli la Ito otl'.fl Itoaarlll |<t1»to>l al 
farla. |M| Itor Ml a| |«"«r al • I'lwIaOr I <Mirl 
to* to toM al I'arta. la uM I oual», Ito Ihlnl 
ruca»lajr vl toi4. toil, al alto u'rtol la Ito 
fofTIMxN, aa<l rauar, If any Ito; bat*, Mlj 
(to mum afetaM a<4 to alk>«r-l 
UMHti.K A V* Jul** 
A true miij alt< H — 
Al.ll>.KT l> I'AUK, IU<1.lrr 
illCllKll.aa -Al a < ourl ••t 1'ioi.to toM al 
I'atla, ailM* 4»l f«»r ito I wui>(« uf oif«>fi 
Ito Utlnl 1 ur«.la» X'lf \ l> I** 
ArlNar I' t>lmlaMra|or on Ito r< 
UAKUMIX \ WHITMAN, latoaf I'ari. 
a *al»l mWlf, ibm>r<l, toilaf jimratol Itla 
Kriiual of a>li»ihl«|iaUo« »| ito l.rlalr uf .all 
Inrttcl for ilbiwi»<* 
• •ki*»m»i>, thai Ml I A'lair *!«<• h.<lcr of 
Ito mw !>• all |*r«>M ln«. r. -l.-l ttorrtn, l>y 
l>ul-IUhlaa a «••!'» «f IkU arlrr Iklw *«rla attr 
Ihiu.aral. a 
I<r1nlr<l <1 I'arlt, la m»M I onMi, thai lto» Mat ai» 
|var al a I'mUIr I o«n1 |o to l»iHr« al I'«r1* a t»• 
la w>l for aal*l I HMf, on |to Ihlnl T >m «l»i M 
*r|4 i»r*l. al iiIm bvl la Ito fomMaia, »»l 
iau-r. If aay Ito) l>a»e. ah) Ito «aaw 
•houl-l h<4 to ath>«.*l 
• A. WILIMIN, Jwlg*. 
A lni«r«>tiT—allrM — 
A I. It MM P. I'AUK. Kr<l4rr. 
THE MILD POWER CURES. 
HUMPHREYS' 
D* htrllw»w«rtw«l«r«H> >»l 
MMMlf MMMi >»—din. f » )nn Hi 
Kl'M K*r«*» aad !■« •'»•» U »1; f •*/» »•» lb 
|a>*4» «Mk railr* mi m (ftp M^b »|*> UW 
I Harhi ran f * (to JH »— uawl 
Tkaf r«* all lN«l ilnwMl »•»'» >•« <* r*»l«» IM 
lWi|MNm*4u« lifkudMikBtiirtiia 
Hwilln W lb* MnM. 
-Fiitn, Ci^iniirt* hitaMiii'M 
WtrtMl Wim trtrf, * *m ItoMr. 
TihMhi Cblta. «Mln« WtlrMM 
•|HarrkM,«< iluMwa <* AUaJte .... 
-Pr*Mi*f7.<*ni4>«. .... 
»-< balrra Marfcaa. T«»iua« 
aa«fca.<*J4t IfraarfcM*. 
A-N«ir«lil(i T<>4kMte >iiwi>» 
^-Hn4mIm«i *"* lUfcUrW Vwiipv 
l»-Dn»»>»U, PU»>w< .ntlaailua 
II t»»»»rmi4 «• Palatal l"»rU4« 
IV-Wkliaa, Taa IWw» 
19-4'raaa. Larraallla. 
14-Wall IkflBi tf7*lwUa. rn^-aa 
ll-RlMaailMi.w UmmmMentm.. 
■ •-Malaria* VMlk VW«w Mi AO* ... 
-rtiM.Mia-1 wniiar.... 
ikalar. fc«»(««>•» r**a .... 
U««l lank _ 
C'aa«b imhbi I il
ka*, ii|(win I Btaatfclaf 
Mttkarfra. baaalrM 
ila, KiUiH ul»*j 
»l IWMIII*. rw*MW 
•| aatf mi; a« 
«*a».iMc*a»aa. Mrkaw* 
-RMaaf Dlaaaaaa 
-Mara Maaih, <»OM 
Mrakai 
nfMi 
l»kik»rU.lk««M4hiNTkMi 
kraala l'i««»ailaaa * InpUumt. 
BZTtA nmiiui 
•MSRnJMB» 
S*-Dla»aaaaaf Ika Haavl.PaMiattM l,M 
*»-B»tla»aF. ■»—a».««- THaa'Haaw I.H 
SPECIFICS. 
HUMPHREYS' 
WITOH HAZEL OIL 
"THI PILE OINTMINT." 
ftlOI, MOT*. BIMMB 
M4 to > wli'^a «al |in |iil < 
Ml tax ImriTKi 
A BROKEN 
DOWN t\Mi 
For twtlva inrt a »uf- 
Icilng mrttk, CLRtiD at 
last by a wonderful 
rtmcJy. 
BaijAMl* KltKrATltrK, 6| Cjm-Un 
Srwt, up — 
•• Ki* )ilh I hl*r tirrn I 
tvokrn <lmrn mm, the c% i%« I* i»»£ I|*u# 
Diixinnc, aivl KK« unufmii. I Km t .#% h*l givrn mr uj«. 
REP SEAL JARSflPARILLA 
mm from thr first Sclj»<l nv, «ivl I hj*r 1$ » 
Sp<Hin>U 
in Wrights (« find. Although 74 *> 
friii .4.1, | am l»-<Uy a •• II man. f liir<l Runjr 3 
m tTKlli. Il»r« villhNlt -li^hlr«t ftlirl, rife(4 fl nt )•«■! 
»umkrful Mxli' 1 1', 
£» 50I.I) DY ALL DKlWIIftT*. 
» 
F RH Sal RfmHy Co., RockUotl, (Dr. 
RICHARDSON & KENNEY 
Carry the Largest Stock of 
b 
THAT I* TO BE FOUND I* OlI'OlIM <Ol U*. ol 
GOOD LUCK RANCES 
HUml ilwrnd for «|uUk ilmft »ml evm taking »»»<« »fr fill to <u- 
tatkifatW> al«o inrrr tin* 
STANI.KV. IIKItAt.l*. 4M» < /Alt ItAMilEH. Ml* KKAl.'l » 
am. KAKMKItH' mniK >H»\ »■>». 
rfnl 
Our VrU mot fhil In *nil. 
Climax FoodCATTLE 
Best and Cheapest. 100 Feeds $1.00. 
It ia ut)«ur|>a«H-4l for Unit lrmrii'« Trmin and llri*- 
ififf Uor*r«, giving them u runt an<l elm rful -j 
t 
Livcrj ll»r«r« ought to haw it »ft« r a t. ». l drifw. Work 
Ing IIon*< will rnilurn much ni"r«' lur>l work with » «Uily f<* 
of it (•rnNing Colto thri*»» on it. TPV IT 
><>l<l tl Wntrt, If | Will MI»| « |] Ih I*.', 
111' III 
r*l.|, for# I >«. I. N. I.« HIM, Ilurtl<l«t»>u. V I. 
Children Cry for Pitcher'o Cantoria. 
MERE is Health 
in the Wheel. 
Finn mmclrs, «ornplrxion. an«l 
cheerful spirits art- tin: result «•! 
plenty of out-door • \« r« iv and sun- 
shine. Cycling i> the (popular j -it oi tin:« ay. 
The i8q i Colunibins arc a 
realization of the ideal in lm y< !«• 
construction — a triumph of Amer- 
ican skill and enterprise. Con- 
stantly advancing in the line of 
progress, Columbian still maintain tln ir proud j>osition 
a. 
the standard bicytlcs of the world — unequalled, tin 
approached. ittr* MMi. id, n«i i. 
A l«4»l !j .illlkj (Il4t« (t» M "«l 
M Uy Bti< U l*w »«»M >U»i< 
What is 
C*»torla U I)r. Nutuuel I'llolirr'* prrorription Tor Ii«r.»nt<• 
uml Children. It contain* neither Opium, Morpliiiic nor 
utlier Nurrotle nuhatunee. It l< it IiumiiIcb* MiilMtltut* 
fur Parefforir, Drop*, Moothlliff M> rup«, uml t u«tor Oil. 
It U riea*unt. It* Kuarunteu It thirty year*' iim< Itjr 
Million* of Mother*. CaMoria de*tro>* Worm* und ullu)i 
fr»rrii»hiir»». Ciutoriu |iret«il« tumiling Sour Curd, 
rum IXarrhti'u and Wind Colic. Caatoria nllnr* 
teething trouble*, cure* coiulipution and flatulency. 
Caatoria aMlinilateft the food, regulate* thn *touiaeli 
mid howrhi, giving healthy ami natural ideep. ( aw 
toria U (he Children's Panacea-tlio Mother'* friend. 
Castoria. 
"< ftatorlt It M Kvlkbl nmllriM for rh.l 
tffMi M<4Wt Ux r«|Mt«llf u.J MiVili 
(<ul WTwt i4u« Umt «tuMrv* 
" 
U. U. C. (tMon*. 
Luwri;. Mm 
" fMori* It tto ha»l rwvnljr fnr rhil lr»ti ft 
■IMltMMpMi I hop* Um> iUjt i« »'4 
f*r«luunl ■NMin.. <K«rt •ill»4MWth«-r*«! 
>al«nt> <4 Uvr-ir rluMrm, w>l im Caal< ti« It- 
•UaJoI th*«trfcatt<{u* k kiriniMtkkkwi 
•trrtruvlfttf tWtf b>v««l Otft, hr forru«c 
i»r|W. knOnaf tyrup ml <*W bulful 
limit llinf Ikmli, UHitlif — litj 
Uwi la [wimiuw *»»«» 
" 
l>% J t Kitnuui, 
Ujttif, Ark. 
Castoria. 
"('Mlnrv* U ►'l'»rtuMrwi U»«l 
I ron niaHkl U |4wn^ua 
ktoualt Ul MM." 
II. A. Aatnaa. M P 
lit «»«f ,n| M |lr—*lr«. v T 
"CHir phr** MM m Uw rhiHr-n JrpMt 
MrM lu<« l|a>trl k rffcjjr *4 
»»» III Uirif •MiUkla ■ lilt ( '»*•**. 
Atxl »» Mtlf b*'« 4n>«i* " t 
nwdinU »Im« la kmuwh m r»vxUr 
pntlurti, ) •* •(• fi*» l>i rk/m Itel IW 
UK-nU uf CMtorM U« t«« «m la Ut •*» 
«(>« It." 
l»n»u lf«wnt*t *»u 
IUa 
tUJ« C. /V»l 
Tkm CmUii Oeegway, TT Kurt; Itmt, K*w T*rk City. 
—The— 
Gold Clarion 
FOR WOOO OR COAL 
I ComMnc* all the Utr»t mi<l • 
improvement* known to the »•<•»«• 
maker. It i« Mtnl vutli llM 11 
A*h Orate—the fcMMM f' 
■ antl wall eTery applunre r> 
to economy, cleaiiline«-», j>erfrct 
conil>u .tion and w«f of 
incut -all in ail, It is tlte mcM perfect 
Portable 
Cooking Ranpe 
d'heeler, .ml ron.^rr it with utber *«««. Lmy K.nR« warranted. Hanufarturrd only by 
:. WOOD BISHOP & COHPANY. 
41 and 4J \V est Market Square. BANOOR, MAINE. j 
Ohlldran Ory for Pitohar'a Oastoria. 
